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ARIO 
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E l v i z c o n d e d e G r e y , n u e v o e m b a j a d o r d e l a G r a n B r e t a ñ a e n 
los E s t a d o s U n i d o s , m á s c o n o c i d o p o r s i r E d u a r d G r e y . 
i m p r e s i o n e s 
L a d e s g r a c i a d e l t e m p o r a l h a ] t a n m a l t r a t a d o p o r las a u t o r i d a 
^ r v i d o p a r a p r o b a r n o s o t r a d e s - de s , t a n v i l i p e n d i a d o p o r l a p r e n 
pracia a ú n m a y o r , l a d e q u e e l c o - | sa, y t a n o d i a d o p o r e l p u e b l o ; 
S E APLAZA LA VISITA DE LOS RE-
YES BELGAS A MADRID 
Dannuncio y Arditti hacen demostra-
ciones militares en Fiume9 contravi-
niendo órdenes del Gobierno 
L A S I T U A C I O N E N F I U M E 
R.>ma, Sept iembre 12 
G a b i i e l I K A n n u n z i o , e l poe1» a r i a -
í lor i t a l i ano» ha l legado a F i u m e p r e -
ceder te de R o n c h i con u n destaca-
men to de granaderos , y A r d i t l coa 
a m e t i a l l a d o r a s y a u t o m ó f U e s a r m a -
dos, s e g ú n in fo rmes que l l e g a r o n 
anoche a esta c iudad . E l acto de D ' 
A n n u n z l o y A r d i t l se ha efectuado^ 
v io lando las ó r d e n e s de l gob ie rno 
i ta l i i .nO. 
L a s not ic ias rec ib idas anoche en 
esta cap i t a l no cons ignan s i h a n ocu-
r r i d o d e s ó r d e n e s en F i u m e . A los a l -
tos func ionar ios se les h a n dado ins» 
trucck>nes p a r a que procedan a nna 
I n T e s t l g a c i ó n respecto de las rec 'en-
tes demostraciones habidas en F í a m e , 
» f i n de de t e rmina r q u i é n e s h a n sido 
los responsables de e l las . 
merc io d e l a H a b a n a sue le c a r -
gar solo c o n estas y o t r a s p a r e c i -
das c a l a m i d a d e s . 
A los c o m e r c i a n t e s so. .os t e -
nerlos p r e s e n t e , e n las é p o c a s n o r -
males d e l a ñ o , p a r a a c h a c a r l e s l a 
culpa d e n u e s t r o s i n f o r t u n i o s y 
en las é p o c a s c a t a s t r ó f i c a s p a r a 
que nos a y u d e a s a l i r d e l a t o l l a -
de ro . 
C o m o se v e , es e l c o m e r c i a n t e 
u n ser ú t i l í s i m o , q u e l o m i s m o 
sirve d e d e s a h o g o q u e d e a s i d e -
r o y que c u a n d o l l e g a u n a d e s g r a -
cia o l a r e p a r a o l o h a c e m o s s u 
causante. 
Si n o h u b i e s e m o t i v o s p a r a e x -
plicar e l e n c a r e c i m i e n t o d e las 
m e r c a n c í a s , b a s t a r í a l a p r o d i g a l i -
d a d c o n q u e s u e l e n los c o m e r c i a n -
tes d e s p r e n d e r s e d e e l l a s , e n l a 
h o r a d e l d o l o r , p a r a j u s t i f i c a r l o . 
C u a n d o l l e g a esa h o r a , t o d o s 
£ a b e m o s c u m p l i r c o n n u e s t r o d e 
ber . L a s a u t o r i d a d e s p r o m e t e n , 
p i d e n los R o t a r i o s , l a C r u z R o j i 
hace l i s t a s , e l p u e b l o s e c u n d a a 
" E l M u n d o , " a n o s o t r o s n o n o s 
secunda n a d i e , y t o d o s s o m o s a 
p e d i r y los c o m e r c i a n t e s a d a r . 
¡ O h c o m e r c i o d e l a H a b a n a , 
L a suerte del "Valbanera" 
N O T I C I A S T R A N Q U I L I Z A D O R A S " IJOS s e ñ o r e s S a n t a m a r í a Saenz * 
'íía., agentes de los vapores de P i n i -
nos, Izquierdo y Co., nos h a n d i f l -
uido l a car ta que a c o n t i n u a c i ó n n u -
Wicamos. E n c i e r r a una n o t i c i a t r a n -
quilizadora y pe rmi te a u g u r a r que se 
sePa def in i t ivamente , t a l vez hoy, l a 
verdadera s i t u a c i ó n del vapor " V a l b s -
ñera" . 
'^Habana, Sept iembre 13, 191Í). 
Señor D i r ec to r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . ; 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r nues t ro : 
A las 8.30 de l a m a ñ a n a de hoy, 
y correspondiendo a la I n f o r m a c i ó n 
Que h a b í a m o s sol ic i tado de la Esta-
';10n Naval de K e y WerV:. nos ha l l e -
- „ a ^ Con fecha dS ayer el siguiente? 
^ac)iegrama que t r aduc ido , dice a s í : 
S a n t a m a r í a & Co. Havana . 
~*e^os oWo vapor e s p a ñ o l "Va lba-
era p rocurando comunicarse por 
raaio con Habana hoy. 
? í aTa í J?ndan te del Sép t1mo d i s t r i t o 
Sn t a l v i r t u d , y con el f i n de obte-
T r " " ^ o s informes , a las 9 de es-
1lsroa m a ñ a n a hemos vue l to a o.t-
, " a aquel la e s t a c i ó n , lo que 
nn_ Xii'as Por sus not ic ias sobre v i , -
com-eS^año1 • "Valbanera" . Rogamos 
otr • * COItmni<^n<ionos cua lqu ie ra 
a i n f o r m a c i ó n obtenga de dicho b-i-
tua^x_S1 Posible c o m u n í q u e n o s su si-
a s í c o m o a l m a r v a n a m o r i r l o s 
r i o s " g r a n d e s y m e d i a n o s y m á s 
c h i c o s " s i n q u e se a l t e r e su n i v e l , 
d e l m i s m o m o d o v a n d e r e c h o h a -
c i a t í , c a l u m n i a s , i n s u l t o s , e n v i -
d i a s , e l p u ñ o c r i s p a d o , y l a m a n o 
q u e p i d e , l a p a l a b r a q u e a m e n a -
z a , y l a p a l a b r a q u e i m p l o r a , e l 
b u r d o c h a n t a g e , y l a p e t i c i ó n h u -
m i l d e , s i n q u e t e i n m u t e s n i t e a l -
t e r e s . 
E l v a p o r V a l b a n e r a , s e g ú n c o -
m u n i c a n d e l a E s t a c i ó n N a v a l d e 
C a y o H u e s o , t r a t a d e c o m u n i c a r s e 
c o n l a H a b a n a y p o r l o v i s t o n o 
p u e d e . 
L a n o t i c i a es t r a n q u i l i z a d o r a 
h a s t a c i e r t o p u n t o . 
P o r q u e a h o r a y a se sabe q u e 
e l v a p o r n o n a u f r a g ó , p e r o s i g u e 
l a i n c e r t i d u m b r e e n c u a n t o a l a 
s i t u a c i ó n d e su p a s a j e p o r c o n s e -
c u e n c i a d e su v a r a d u r a . 
A n c l a d o e s t á e n l a H a b a n a e l 
v a p o r " I n f a n t a I s a b e l ; " ¿ p o r q u é 
n o se d i s p o n e , p o r l a casa c o n s i g -
n a t a r i a , q u e este m a g n í f i c o b a r -
c o se h a g a a l a m a r e n a u x i l i o 
d e l V a l b a n e r a ? 
L a v i d a e n p e l i g r o d e esos c e n -
t e n a r e s d e p a s a j e r o s y l a i n t r a n -
q u i l i d a d d e sus f a m i l i a r e s , r e c l a -
m a n es ta m e d i d a c o n u r g e n c i a . 
L A V I S I T A D E LOS R E T E S D E 
B E L G I C A A M A D R I D 
B m s t l a s , Sept iembre 12 
Segim not ic ias publ icadas a q u í l a 
v i s i t a de l Rey A l b e r t o a . 'UIadr id p r o -
b a b V m e n t e s e r á aplazada has ta m á s 
adel .mte . E l R e y p e r m a n e c e r á seis 
semwnas en los Estados Unidos , E l 
Rey y l a Re ina e m b a r c a r á n e l 22 do 
Sept iembre. 
L A S S E R I E S M U J í D l A L E S D E B A -
SE B A L L E N C I N C I N N A T I 
C i n c i n n a t t i , Sept iembre 18 
L o s entusiastas p o r e l Juego de pe-
l o t a e s tuv ie ron ayer, todo e l d í a , es-
perando t u r n o p a r a a d q u i r i r b o l e t i -
nes de las serles mnndia les . M á s de f>5 
m i l bolet ines se despacharon aper, 
hasta las cua t ro de l a t a rde . 
P A L A B R A S D E L P R E S I D E N T E 
W n . S O N E N F A V O R D E L A R A T I -
F I C A C I O N D E L T R A T A D O . 
I t o t M n í m , Sept iembre 18 
L o s Estados Un idos e s t á n obligados 
j^or honor a l l e v a r a sn t é r m i n o el 
t r a t a d o de paz", d i jo e l Pres idente 
W i l s o n a n u t r i d a muchedumbre en 
esta d u d a d , d e s p u é s de haber regre-
sado de Caeur d ' A l e ñ e . Ese fué e l t e r -
cer d iscurso p ronunc iado p o r M r . 
W i l s o n en su viaje de propaganda. 
Expuso que l a gue r r a s e g u i r á s i 
fracasa l a r a t i f i c a c i ó n del t r a tado de 
paz. y que los Estados Unidos t e n d r á n 
que -volver a t o m a r las armas, por -
que, a ñ a d i ó , l a ' ' U n i ó n no puede des-
l igarse de esa empresa". . | 
R E F U G I A D O S H O N D U R E N O S 
Neiv Orleans, Sept iembre 13 
J o a q u í n A l v a r a d o A d m i n i s t r a d o r d© 
A d u a n a de Honduras , y diez y seis 
func ionar ios de l Gobierno hondureno 
que t u v i e r o n que sa l i r p rec ip i t ada-
mente de su p a í s p o r l a r e v o l u c i ó n 
• legaron a q u í ayer a bordo de l vapor 
^ a Ceiba^', E n t r e los pasajeros l l e -
gados se h a l l a M r s . J o s e p h i n © Staugl i , 
de S p r m g f i e l d , I l l i n o i s . 
S ' í g ú n not ic ias pa r t i cu l a re s r e c i b i -
das a q u í , n i n g ú n amer icano ha sido 
molestado durante l a R e v o l u c i ó n . 
E L L I O D E L P E T R O L E O E N 
M E J I C O 
- W a s h i n g t o n , Sept iembre 13 
L e r I S m i t h , ex -Di r ec to r General de 
l a " P o n n M é x . 011 Company" , d i jo a 
l a Sub C o m i s i ó n de Relaciones E x t e -
r ioras de l Senado que e s t á i nves t igan -
do l a s i t u a c i ó n m e j i c a n a » y que ' 'Ca-
r r a n z a a l parecer j a m á s hizo grandes 
esfuerzos p o r lanzar a M a n u e l Pelaez 
p a su p e q u e ñ o e j é r c i t o de los c a m -
pos p e t r o l í f e r o s mej icanos" . 
M r . E . L . Doheny, Gerente de 'a 
" M e x i c a n P e t r o l e u m Company" h izo 
su d e c l a r a c i ó n ante l a S u b - C o m i s i ó n 
e l j ue i e s , acerca de l a c o n t r i b u c i ó n 
mensua l que le e x i g i ó P e l á e z a 'as 
C o m p a ñ í a s pe t ro leras , en e l m i s m o 
sentido. 
M r . S m i t h , cuyas propiedades se 
l i . i l i a n situadas a l Sur de T a m p i c o , 
¿I jo que P e l á e z r e c i b i ó d ine ro de l a 
C o m p a ñ í a que éü ( S m i t h ) a d m i n i s t r a 
desde e l mes de A b r i l de 1917 y que 
a l i g u a l que l a " M e x i c a n Pe t ro l eum 
Comp.any" y l a ^Penu-Mex" , se h a b í a 
d i r i g i d o a l Emba jador A r r e d o n d o » 
qu ien le a c o n s e j ó que pagase, "pues-
to que no h a b í a podido hacer o t r a 
cosa". 
C O M Í S I O N D E L A I N D I A I N G L E S A 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
NCTV Y o r k , Sept iembre 13 
N o i v e r t C. Hoover , que h a estadio 
en Europa desde que se f i r m ó e l ar-
m i s t i c i o , l l e g ó hoy a bordo de l vapor 
<'Aqnitan}a' , . M r . H o o v e í permanece-
r á en esta c iudad p,ara a s i s t i r a l ban-
quete con que l o o b s e q u i a r á e l m a r -
tes e l I n s t i t u t o de Ingen ie ros de M i -
nas y M e t a l u r g i a y d e s p u é s s e g u i r á ! 
v ia je hasta Pa lo A l t o , C a l i f o r n i a , i 
donde res ide. i 
E n e l m i smo vapor l l e g ó n n a c o m í - | 
s i ó n especial de p r i s iones de Ind ia» 
ia c u a l preside S i r A l e x a n d e r Cardew. 
L o s miembros de dicho C o m i s i ó n , es-
t u d i a r á n los m é t o d o s r e f o r m a t o r i o s 
y p e í ales de este p a í s , antes de p rac -
t i c a r modif icaciones radica les en e l 
s is tema p e n a l de I n d i a , 
COPYKIOHT PRESS ILLUSTRATma MnViet, N. V 
G r u p o e c u e s t r e e n e l a r c o e3e t r i u n f o d e N u e v a Y o r k , l l a m a -
d o d e l a V i c t o r i a . E n e l ú l t i m o t e m p o r a l h a b i d o e n a q u e l l a c i u d a d , 
c a y ó a t i e r r a u n o d e l o s c a b a l l o s . 
L o s d e l 
E L N U E V O G O B I E R N O H O N D U R E N O 
Sur» Salvador , Sept iembre 12 
E l nuevo gobierno fo rmado en H o n -
duras en s u s t i t u c i ó n de l Pres idente 
B e r i r a n d , que se v ió obl igado a r©. 
r u n c i i r , se denomina "Gobie rno .re-
cons t ru ido de H o n d u r a s " , s e g ú n no-
t i c i a s recibidas a q u í . E l D r . F r a n c i s -
co B o g r a n es candidato a l a Pres iden-
ola. 
Se ha f o r m a d o nuevo gabinete hon -
dureno en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
Jefe de l Gobierno. D r . Sa lvador 
A g u i r r e ; M i n i s t r o de l a Guer ra , Ge-
nera1 Sant iago Meza C á l i z ; M i n i s t r o 
de Estado, D r . J e s ú s B e n d a n a ; M i n i s -
Pasa a l a p á g i n a 9 c o l u m n a 6. 
C f " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
y l a s v í c t i m a s d e l c i c l ó n 
Se h a n r ec ib ido hoy los slpniientea 
dona t ivos : 
Cuat ro d icenas de medlng pa ra 
h o m b r e y cinco cortes de t r a j e de ca-
s i m i r , e n v í o de los s e ñ o r e s L e i v a y. 
G a r c í a ; u n chek de $15 de don M o -
desto G o n z á l e z ; o t r o t a m b i í n de $15 
p roduc to de jns, susc r ip id ión abier ta 
en e l bazar ' E l T e m p o r a l " en l a que 
figuran e l dint ñ o don R a m ó n M e n í í n -
dév., con cinev pesos, con dos don Be-
n i g n o Blanco y con i cada u n o de los 
s e ñ o r e s A l í r e i o O arela , F ranc i sco M o -
r á n . J e s ú s F e r r e i r o , A n t o n i o Stef&ay, 
cion actual . 
Le rogamos, p o r t an t 
irnos. J f cnqu í l i za r los á n ü m 
c L , d is t intas v e r s i ó n e e 
b n f , r ^ d o por la c iudad, t e -
lo! a Í de A s e r t a r en R 
Prom e8Tamas a r r i b a con 
k s á obtensamos nuevos 
blic-a -̂A1 <iados a conocer pa ra su p u -
Con y ^ a n q n ^ i d a d genera l . 
b i m , r exPresivas gracias nos suscr i -
t o s attos. s. S., 
S a n t a m a r í a , Saenz y Co." 
ue pa "i 
m o t i v o 




in fo rmes 
J ^ l i c a r e m 
que obtengamos las 
os en. l a p i z a r r a t a n p r o ' i -
E N G U A N T 4 -
_ l l ! £ ^ n _ a nues t ro pod 
1:1 ^ T Í R A T P A Ñ D O 
G Ñ A M O 
u a n t á n a m o , sept iembre V/, 
^ l A R i o . l í a b a n a . 
ncnmaba- de 11eoar el genera l Pando. 
recih^anado de sus f ami l i a re s F u é 
í o r n, en la estacirtn del f e r - rooar i i l 
tnt ? "chos amigos. E l gene r o l Pando 
*urar,* " " ^ a r ^n fstn j u i r i sd i cc ión 
^ e l a gue r ra de Indepe- dencia 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Unidos y censurando su ac r i tud 
E l que semejante cable r e - i a c t ó , <»n 
vez de poner de manif ios to i a verdad1 
como cumple a l deber de un corres-
ponsal , ha i r . endo hacer persona! 
o p i n i ó n sobre u n asunto qi:e desco-
noce, a l ex t remo de no p o H r deci r 
m á s disparatas en me^os l íu ' . 'as . 
E n p r i m e r l u g a r no existe p r o -
te ica de n inguna claso. como e l ce 
r r e s p o m a l c a b l e g r á í K ' o afirma- U n a 
s o l i c i t u d , an- í razonada p e t ^ i ó n , -JO 
puede cal if icarse de proresta, a l me-
nos en » l id ioma de Cervantes 
G a c e t a Internacional 
E N D E F E N S A D E LA V E R D A D . 
Tin cable fechado ayer en V/ashing-.t A d e m á s , el gobierno e s p a ñ w no e» 
t o n dice que l a pro tes ta de E s p a ñ a o l que ha d i r i g i d o e l m e n « r i a l a 
oc : i t r a la o c u p a c i ó n i r i l i t r - i r do Santo | W a s h i n g t o n , pue^; u i e l jefe del so-
D o m l n g . j , obedece a l desoo d«l g o b i o r - j b i e r n o n i n i n g u n o de los que i ' i t e g r . u i 
no e s p a ñ o l ''e for talecerse i n t e r i o r - ¡ e l Consejo 6c M i n i s t r o s , su-.cn'be e l 
mon te actuando con t ra los Estados ¡ documento. I'e modo que e l s jpnesto 
deseo de for ta lecerse i n t e r i ^ í m e m e , 
h a b r í a TJe suponer lo m á s bien en 103 
jefes die las oposiciones, v i r - u d qu0, 
has ta e l presente, fué descere«. t ida on 
l a p o l í t i c a Je lodos los p a í í ' - s del 
m u n d o . 
Y , por ú l t i m o , eso de ac tua r con t r a 
los Estados Unidos , hue lga desde ol 
momen to en que el gobierno e e p a ñ o l 
no h a tenido la m e n o r i n t e r v e n c i ó n on 
esto asunto 
L o que s í puede deci r el corres-
ponsal C i b l e g r á f i c o en W'^ahi- igton, es 
l a s i m p a t í a g m e r a l adver t ida po r to-
do el pueblo e s i a ñ o l , cosa m u y na-
t u r a l y l ó g i c a , «i se t iene en « u e n t a 
que se t r a t a de u h pueblo h í s p a n o 
a m e r i c a n o ; del p r i m e r pueblo qiie 
co lon iza ron los e s p a ñ o l e s ; del r>riia<rr 
t e r r i t o r i o de :a A m é r i c a dond-j C o l ó n 
l e v a n t ó e l P e n d ó n de Cas t i l la y f u n -
H e m o i r e c á M d o l a atenta i n c i t a c i ó n ! d ó los v.-iniier.tos de u n a c i v i l i z a c i ó n 
que n o s a d í r i - c e! señr r L u i s t i . E ^ / á - que en cuatroeienitos a ñ o s , nos p re -
f a n i , c o ^ p Presidente del Panco de ! sonta hoy en el Nuevo Mundo dignos 
" P r o p i e t « 4 o s . Indus t r i a l e s v A r r e n - ! Oompotidorea de l a c u l t u r a europea, 
d á t a n o s , ' ' que «te ba de i n a u g u r a r , i ;. Acaso Estados Unidos pudo o c n l -
manana , a las nueve a m-, en siu o f l - i t a r su s i m p a t í a p o r l a Me i rópo l - " ' 
c i ñ a c e n t r a l . Avenida de B o l e a r n ü - i ¿ A c a s o T.ngla tern no ha moFtrado riu 
m e r o 1.07. n a t u r a l i n c l i n a c i ó n por l a P a t r i a de 
A m á s de las corr ientes op( v a c i ó n o s M r W i l s o n . i n i e r c a m l n o esp i i^ i t -a l 
bai .car ias , g i ros , p r é s t a m o © , r h m b i o s . ' 1'ue a nadie se le ocur re censurar , por 
d e p ó s i t o s , etc.. la nueva Í n » t j t u ¿ Í 6 n í qiI'J taTl Sf;l0 'o c o n t r a r i o se: la d igno 
de c r é d i t o i - i c i a en Cuba ln a d m i - | de l a n i ayor c o n d e n a c i ó n * 
n i s t r a c i í n de inmuebles , au tor izando i Pues lo m;s.mo ocurre a F « p a ñ a 
a sus p rop ie ta r ios , c o n o depositantes ñ o con iguales mot ivos sino con m á s 
del Banco, a g i r a r con t ra el m i smo , ¡ s ó l i d o s y posi t ivos fundamentas Por 
po r el impor -e de los a lqui le res c o n - ! eso a l e j e rc i t a r e l pueblo e s i a ñ o l u n 
cor tado- , y sr encarga el Banco de l derecho que se ampara en sus m á s no-
papo de c o n t r i b - . c i ó n o s , gastas san i - 1 
t.arios, etc., ofreciendo a s í grandes 
faci l idades, «.uo son corrientG-s ya en 
otros plises'. 
Esas c f r cuns t í i í i c l a s y los pos i t ivos 
pres t ig ios de su Presidente, ner.sona i t e r l 0 s a b r á n t o m a r en su 3usra 
ventajosiumente conocida, c ^ - . socio i " ^ ' ^ a , el sup l i ca to r io de E s p a ñ a en 
gerente do lf. a n t i g u a y nc-edi tada p ro de uV Puebio de su sanare y de 
F e r r e t e r í a "F-ancesa", con qa.'en c./o- 311 rr,za. 
pera u n Consejo D i r e c t i v o ñ-j r r op ie - j L á s t i m a os y g rand 
t a r io s y c o m e r c í n n t t s , como l< 
res P e r t i e r r a F ina , C a a m a ñ n 
M a n u e l G o n z á l e z , B ienven ido R o d r t -
guez, I s i d r o F e r n á n d e z y P í o Brnnet!: 
$5 dte don T o m á s G u t i é r r e z y $50 de 
don Domingo F . P r i e to . 
Has t a ahora lo recaudado ha s ido, 
en d ine ro $500 donat ivo de l Vermci i . th 
I m p e r o » 200 .1*1 D L 4 R I 0 D E L A M A -
R I N A ; ' : o de U n T i z c a í n o ; 26 de l a 
Casa R e v i l l a ; 100 de los s e ñ o r e s C3-
fnentes Pego y C o m p a ñ í a ; 3^0 de l a 
C o m p a ñ í a GyJ'eral de Seguros L a Co. 
t l n a a r e m o s h o y <el r e p a r t o que ayer 
empezamos y de l que hemos dado 
fcluenta en l a odlcióln m a t u t i n a de l 
D I A R I O . 
Y desde m a ñ a n a , s i reclbi t r .os d í n e r 
r o y ropas e t o . . . l o entregaremos: a 
l a C o m i s i ó n que preside e l s e ñ o r A l -
ca lde doc to r V a r o n a a fin dJe unifiicar 
l a a c c i ó n genera l , satisfecho? p o r ha -
ber hecbo u a p r e v i o r e p a r t o p r ecu r -
sor de l que les espera a l o * d a m n l -
cala. 
m e r c l a l ; y los dos cheks recibidos h o y j ficados inmedta tamente y en g r a n es 
po r $15 de don Modesto G o j z á l e ^ y 
po r 15 del E¿izar ¥1 T e m p o r a l ; $5t de 
don T o m á s Ou t i c r r ez y $50 de don 
Domingo P . Prieto. 
Con estas cantidades y las ropas 
cuyo detal le ya hemos publ icado, con-
Nueva Enstitu-ción S a n e a r í a 
L a subasta del mercado de Cientuesíos 
A G R E S I O N A L A D m N I S T R ADOR D E 
« L A C ^ R R E S P O N D E N C I A , , 
E l Supervioor de Cienfueg-is, cap i -
t á n Lan . ad r id , ha te legraf iado a l Se-
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n que Rafael 
S u á r e z a l ias "Chocolate" a g r e d i ó a l 
s e ñ o r F lo ren- io R. Ve l i z , A d m i n i s t r a -
dor del p e r i ó d i c o L a Corresponden-
cia, de aqutd 'a loca l idad , c a r s i n d o l e 
lesiones de c a r á c t e r leve. 
E l c a p i t á n L a m a d r i d es t ima que e l 
agresor ha sido inst igado por ics ele-
mentos que defienden el asunto l l a m a -
do escandaloso "a f fa i r e" del mercado 
de abastos, toda vez que dic ' .a p u b l i -
c a c i ó n ba v n i d . o fus t igando du ra -
mente ese negocio. 
e s t r d g o i 
t e m p o r a l 
H E R O I C O S A L V A M E N T O D E 14 N A U F R A G O S • F A L T A E L V A P O B 
A M E R I C A N O « C R E O L E " , CON 313 P A S A J E R O S ^ - H A T U V A P O R E S 
V A R A D O S E N L A S COSTAS D E L A F L O R I D A , E N T R E E L L O S S U B -
M A R I N O S . 
F A L T A OTRO V A P O R CON 342 PA-
SAJEROS 
Procedente de K e y Wes t ha l lega-
do e l vapo r amer icano " M i a m i " con 
carga genera l y 80 pasajeros. 
E l C a p i t á n Phe lan , que m a n d a este 
v a p o r nos i n f o r m ó que en l a m a ñ a n a 
de hoy su t e legra f i s t a r e c i b i ó u n ca» 
b l eg rama de l a E s t a c i ó n N a v a l de 
K e y W e s t p i d i é n d o l e i n fo rmes de í 
v a p o r amer i cano " C r e ó l e " de l a 
" S o u r t h e n Pac i f i c "Company" que sa-
l i ó de Pa lmbeach r u m b o a New Or-
leans con 342 pasajeros y cuya suer-
te se i g n o r a desde el mar te s pa lada 
en que c r u z ó a l a a l t u r a de K e y 
West . 
Re ha pasado u n aviso c i r c u l a r pa-
r a que c u a l q u i e r n o t i c i a que se &s-
pa de d icho barco se t r a s m i t a ense-
guida a K e y West . 
E l v a p o r amer icano " E l M a r " de 
l a m i s m a c o m p a ñ í a , se encuent ra em-
bar rancado en los bancos de l a F lo -
r i da . 
\ A l p r o p i o t i empo se conoce que u n 
v a í o r t anque pe t ro le ro de l a Es tan-
der O i l Co." ,se encuen t ra embarra; ' , 
cado cerca de Cayo Sombrero , y qu.;? 
a l l í h a y dos vapores amer icanos m á s 
del t i p o d e l " L a k e " uno de los cua-
les e s t á b i en hund ido . 
Ot ro v a p o r m á s p e q u e ñ o e s t á t a m -
b i é n embar rancado en los bancos. 
E l m a r i n e r o e s p a ñ o l J e s ú s P i t a , en 
una l ancha de gasol ina s a l v ó a 14 
hombres de l a t r i p u l a c i ó n de una dra-
ga que se fué a pique en K e y Wes t 
L o s caminos del mundo 
Caruso en la Habana y otras cosas. 
Nuestra pro-testa. 
S e g ú n i n fo imes rec ibidos de Cien-
fuegos, nues t ro d i s t ingu ido amigo se-
ñ o r P l o r e n o i ü R. Ve l i s . admin i s t r ado r 
y Redactor Jefe de " L a Correspon-
dencia", corrr-sponsal del D I A R I O D E 
L A M A R I N A en aquel la c iudad y p r ó -
x i m o candidato a Representante, ha 
sido alevosamente agredido. 
M o t i v ó l a a g r e s i ó n u n a c a m p a ñ a de 
d icho colega cont ra el negocio de los 
mercados. 
Por l a l i be r t ad de a c c i ó n , por e l 
decoro de l a prensa y por el afecto y 
e s t i m a c i ó n que nos merece ú conse-
cuente compimero, cuya p rob idad y 
honradez conocemos m u y de cerca, 
protestamos e n é r g i c a m e n t e cont ra t a -
bles sennmieutos , no debiera bacor?e m a ñ o a t rope l lo , ind igno de ' ina c i u -
dad t an c iv i l i zada y t a n d igna de me-
j o r suerte como Cienfuegos. 
C a m p a ñ a s p e r i o d í s t i c a s t an cul tas y 
decentes como las que suele empren-
der " L a Correspondencia" no se res-
ponden n i se ahogan con agresiones. 
o p i n i ó n equivocada te rg iversando los 
conceptos, porque , pese a la^ m a l -
sanas t e o r í a s de l a p a s i ó n , s-«bran 
W a s h i n g t o n bombres de honrado erb 
:, oue el que 
I r s seno- r e d a c t ó seim-1f,nte cable, no L-a e l « r -
n , Cruz, ! t í c u l o ¡ i J r a i r a b i o y concienz tdo del 
Costa, L a r í n y otros, aupuran éxitos» s e ñ o r Csvaldr B a z i l , qUe So' re 
para el ^anc > de Prop ie ta r io Í Indus- ma te r i a , puh l ' ca " L a N a c i ó n '' ( 
t r í a l e s v A r r mdatar ios . ! n ü m e r o deay^r. 
A g r a d í - c e m . s mucho la in- , : t ü c i ó n i 
esta 
en su 
G. del R. 
A T I S C O R N I A . 
De los i nmig ran te s l legados en el 
' I n f an t a Isabe1' 346 fueron remi td ios 
a T i s c o r n i a como 5 polizones y t res 
enfermos de la v is ta . 
En el "P. C l a r i s " fue /on hal lados 1*3 
polizones. 
¿ C o m e n z a r e m o s por h a b l a r de Ca-
rneo? Carubo en l a Habana es u n ts* 
ma a t rayente . ¡ P o d e r " v e r " a Ca-
ruso ! Poder o i r a C a r u s o . . . ; y en-
te ramente g r a t i s ! 
P e r o . . . . p r i nc ip i emos por las o t ra* 
cc-as! 
Chicago, como los n i ñ o s r e c i é n n v 
cidos, crece m u y apr i sa . Apenas 
cuenta u n s ig lo de v i d a y ya suman 
cerca de t res mi l lones sus habi tan-
tes. E l m u n i c i p i o se desvive po r em 
bel lecer l a c iudad. ¿ N o les in teresa 
a ustedes esto? ¡ C a r u s o ! L a A v e n i -
da de Mechigan " e s t á " siendo " p r o -
longada" , sobre el r í o . . . 
Es ta g ran v í a p a r t i r á del Sur e i r á 
a m o r i r en el ex t remo opuesto—la 
par te N o r t e — s i n s o l u c i ó n , como aho-
ra , como ahora, de con t inu idad . E n 
resumidas cuentas : —"Seis manza • 
ñ a s d i cases—algunas de é s t a s de 
siete pesos—han sido adqui r idas p^ r 
e l A y u n t a m i e n t o y expropiadas p a r » 
u t i l i d a d p ú b l i c a . Estas seis manzanas 
s e r á n conver t idas en aceras, y a m p l í 
s ima c a l l e . . . 
A c t u a l m e n t e l a A v e n i d a de M i c h ' • 
gan—ala del Sur—concluye j u n t o a l 
r í o Chicago; y p r i n c i p i a de nuevo — 
ala del Norte—ocho cuadras des-
p u é s . . . E l A y u n t a m i e n t o e s t á cons-
t ruyendo u n puente especial para au-
t o m ó v i l e s , caivmajes y r-úbli&o. t a n 
ancho como la ac tua l Aven ida ? con 
aceras t a n ampl ias como las pre-
sentes de l a Aven ida de M i c h i g a n y 
si le apuran mucho es capaz i nc lu s ivo 
de poner le á r b e i e s a l puente . . . To-
do esto representa u n "gasto" de 
v e i n t i d ó s m i l l o n e s de pe sos . . . E n el 
p r ó x i m o mes de mayo l a inmensa 
obra e s t a r á c o n c l u i d a . . . 
¿ Y Caruso? ¿ C u á n d o l lega Ca ru -
so? E l , por lo p ron to , acaba de llegaT* 
a N e w Y o r k . 
Hace dos a ñ o s c o n s t r u y ó s e a q u í u n 
tea t ro . " W o r d Thea t re" . A y e r se f i r -
m a r o n las escr i turas de u n a nueva 
c o m p a ñ í a t e a t r a l . 
Este senci l lo dato p e r m i t e aprec ia r 
el desar ro l lo constante y enorme de 
esta g ran c iudad. 
E l nuevo tea t ro p r ^ n e d a d de los 
s e ñ o r e s L u b l e n e r y T r i n z — q u e ya po-
seen diez y ocho,—se a l z a r á en Sa 
wanke , y Spa ld ing "Avenues". E l te 
r r e n o "ha costado" sesenta y c inco 
m i l pesos. E l nuevo coliseo t e n d r á 
una capacidad de c inco m i l " s i l l a s " . 
S e r á u n soberbio edif ic io , es t i lo "Re 
n a c i m i e n t o i t a l i a n o " . 
H e a q u í a lgunos detal les. E l ó r g a -
no a d q u i r i d o pa ra ese coliseo, val"? 
c incuen ta m i l pesos. 
L a " p l a t a f o r m a " de "sucesivos p la -
nos" ha de ser o r i g i n a l í s i m a . U n a 
c o l e c c i ó n de cuadros a l ó l e o y de f i r -
mas un ive r sa lmen te famosas, c o n s i l -
t u i r á , p o r ú l t i m o , el adorno ú n i c o de 
sus tapizadas paredes. 
Este nuevo t ea t ro representa u n 
desembolso i n i c i a l de 850.000 peso^. 
Y s e r á u n t ea t ro s in escenario, d j -
dicado exc lus ivamente a " c i n e m a i * -
grafo" . 
¿ L e s d i je a ustedes que y a Caru.-.o 
ha l legado a N e w Y o r k ? 
y cuyos hombres es tuv ie ron 20 hO" 
ras agarrados a los palos de l a mea-' 
clonada e m b a r c a c i ó n . 
Cuando e l c a p i t á n de d i cha draga 
fue depositado en l a lancha q u e d ó 
m u e r t o . 
Otras no t ic ias de naufragios se van 
conociendo tales como unos 12 caza-
submar inos y u n submar ino amer ica-
no que e s t á n los p r imeros destroza-1 
dos, y e l ú l t i m o varado. 
Los barcos que han l legado h o v a 
la Habana y que han cruzado ayei4 
tarde por l a costa de l a F l o r i d a dicen 
oue hay unos 14 barcos varados en! 
toda esa costa. 
De Cas goletas y otras embarcacio* 
nes menores s é sabe que hay muchí-1 
simas varadas y otras perdidas. 
E n K e y Wes t h a n o c u r r i d o var ius í 
p é r d i d a s de v i d a ent re l a gente del 
mar . 
Los t eatros todos de esta ciudad 
a lha j an sus paredes con "cuadros" 
o r ig ina les de autores famosos. E l tea-
b.o "Majes t i c " , por e jemplq, posee 
" u n S o r o l l a " a u t é n t i c o . E l i l u s t r a 
a r t i s t a va lenc iano n0 pudo s o ñ a r ia-
m á s . a l p i n t a r su c é l e b r e l ienzo " E l 
rabo de San A n t o n i o " , que estas mara -
v i l losas pinceladas s e r v i r í a n de ador-
no a u n a escalera casi secreta. L a es-
ca lera que, en e l Tea t ro "Majestic" ' 
conduce de l " fbyer" a l " cua r to de los 
c a b a j l e r o s " . . 
En este p r o p i o tea t ro , sea dicho da 
paso, se exhibe u n p e q u e ñ o "cuadro" , 
p rop iedad t a m b i é n del "Majes t i c" y 
o r i g i n a l de la Sra. W i l s o n . ¡ L a espo-
sa a c t u a l del H o n o r a b l e s e ñ o r Pres i -
dente de los Estados U n i d o s ! . . 
( E r t e debe estar pasando m u y n ia -
zos r a t o s " y no precisamente por ia 
e x h i b i c i ó n constante de este c u a d i o — 
ouu ha de c o n t r i b u i r m u y poco a au-
men ta r "su fama". M r . W i l s o n e s t á 
siendo objeto de d u r í s i m a s c ensu ra s . . 
T a m i s i ó n amer icana de l a paz,, na 
gastado en Par i s u n m i l l ó n quin ientos i 
m i l pesos. E l s e ñ o . ' Pres idente acaba 
ne so l i c i t a r—para esa p r o p i a m i s i ó n — 
u n nuevo c r é d i t o de ochocientos vein-
t i c i nco m i l pesos. — " L a v i d a en Pa-
r í s , aec lara M r . W i l s o n , ha encareeldo 
en tü i doscientos por c ien to" . "LOÍ 
' gastes" do la m i s i ó n de la paz han 
sido po r t an to , " m u y modestos". Pero 
el Senado no lo ha " c r e í d o " a s í . E l 
Pres idente W i l s o n a d e m á s d i s p o n í a a 
A y e r tar?.e, a ú l t i m a hora , se r'.Ó 
a u n vapor de g r a n por te que l l e s ó 
s los banco^ de l a F l o r i d a y v a r ó de 
p rop io i n t en to seguramente por tener 
a v e r í a s eh e l casco. 
En alivio de los 
damnificados 
D E L G O B E R N A D O R A L A L C A L D E 
A p r o p ó s i t o de las v í c t i m a s del c i c l ó n 
E l Gobernador de l a P r o v i n c i a , co-
mandan te B a r r e r a s , ha comunicado 
a l A lca lde que t iene a su d i spos ic ión» 
y pa ra aumen ta r los fondos que r e -
caude l a C o m i s i ó n que preside, l a canw 
t i ded de 2,000 pesos. 
A l m i smo t i empo el gobernador 9é 
ha d i r i g i d o a los s e ñ o r e s S e c r e t a r l o ' » 
de Sanidad y Obras P ú b l i c a s , y a. 
otras autor idades y entidades I n d i -
c á n d o l e s l a convenienc ia de n n i f l * 
car l a l abor de todos en^bien del r u -
sul tado genera l de l a colecta pa ra So-
c o r r e r a las v í c t i m a s del c i c l ó n . 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
L a C á m a r a M u n i c i p a l ha sido con-» 
vocada a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a 
el m i é r c o l e s , a las cua t ro de l a t a r -
de. 
E n esa s e s i ó n se d a r á cuenta de l 
Mensaje del A l c a l d e que pub l i camos 
ayer, so l ic i tando u n c r é d i t o de c inco 
m i l pesos pa ra socorrer a los damni -
ficados por el t empora l . 
T a m b i é n •je d a r á cuenta de dos 
mociones, sobre el m i s m o asunto. 
A d e m á s se t r a t a r á n diversas cues-
t iones admin i s t r a t i va s pues en l a ó r ^ 
den del dí-^ "confeccionada para dlchal 
s e s i ó n f i g u r . v i m á s de ve in te mocio-* 
nes, vetos, expedientes, etc. 
Pasa a l a p á g i n a 6 c o l u m n a 4 
D O N A T I V O 
E l D i r e c t o r de "The T i m e of Cuba'1' 
ha ofrecido a l A l c a l d e diez cajas doi 
leche condensada m a r c a "Magnolia"1! 
con destino a los n i ñ o s pobres v i c t i -
mar, del c i c l ó n . 
4 Última Hora 
AVT \D0I?ES E X T R A V I A D O S 
San Dlejfo, sept iembre 1?. 
Las dTljf-onf'f}?« qnc se pro et icaban 
en la Tínja Ca l i fo rn i a p o r l a Sfcret}»-, 
r í a de MíiTina pura n v e r i í m a r e l pa-» 
r ade ro de los tenientes Wate rhonse y 
Connely. a v í a d o r p s ex t rav ia res desde! 
el d ía 21 de nirosto, han sido abando-
nadas, sefrún anuncia e l coronel W a t . 
son, jefe del campo de Rocfcwell . 
LOS A S U N T O S D E I P L A I N D A 
Cork , sept iembre 18. 
H o y con t in r i a ron ac tuando h.s tnov 
zas de p o l i c í a y m i l i t a r e s en r o n e x f ó n 
con la p r o c l a m a que deia st 'prfmMc» 
el pa r l amen to S l m Fefnn. y t .»das sus 
org-anlzncicn^v en I r l a n d a . 
Las casas de \ y ^ ñ y K e n n m i e m . 
bros del pa r l amen to , fne ron r f g l s t r a . 
das. 
C R I S I S M I N Í S T I R I / . L C H I T E N A 
S a n t e r o de Cbi le . septiembre 18. 
c b i l e n ? en I>leno e l í l a W n r t » 
P A G I N A D O S D I A R I O Ü £ L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 ^ . j A t f O L X X X V I 1 
D I A R I O B E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 103. 
ADMIMWmMMNIl 
«OSK I . RIVKRO. NICOLAS RIVKHO V AUONM 
FUNBIA.DO BN 183» 
D E C A N O E N C U B A . D E L A . P R E N S A . A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 mes S 1-40 
3 I d . .. 
6 I d . -
1 A f l o 1. 
„ 4 - 2 0 
m S-OO 
„ i < » - o o 
P R O V I N C I A » 
1 mea W )i-BO 
3 I d . „ 4 - 5 0 
6 I d . „ 8 -50 
1 A n o , , 17 -00 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6 - 0 0 
6 I d . ,. 11-Oi 
1 A f l o „ a i - o < 
A P A R T A D O 1010. T E L E F O N O S , R E D A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P R E N T A : A-5334. 
" b a t u r r i l l o 
De "T.a AuTora i l u s t r a d a r ev i s t a | y moles ta r a los adversar ios y a loa-
c f t ó l i c a ' es l o que s i^ue : neu t ra l e s : ¿ p o r q u é " o ha de poder 
A c l a n n d ' o coucestos o t r a muche el t imbre de creyeniea de 
M u y satisfenhos de ver que, en t re u n a r e l i g i ó n acompasa r a m a i m a -
t a n t o ' sectar ioa como pad'oocmos, el i gen que, r ecuerda a u n g r a r d e i n s i g -
s e í l o r J N ' \ r a m b u r u es una de las | toe benefaic1tv,r—Francisco de Afcis, 
honro^a'^ excepciones y sabe a d m i r a r Vicen te de P a ú l p a r a no d t a r m á s — 
l a g r a n o b r a del Catecismo, doseamoa y a l levando en hombros una r e p r o -
a í i i - m a r que en n i n g ú n estaco de l a duc-ción, en p iedra o en madera , de 
U n i ó n nor t eamer icana , exista p r o b i - aque l i i í m e n s o , g l o r i o s í s i m o , exeep-
b i c l ó n ' a lguna c o n t r a las p r o c e d i ó - o iona l c r i a t u r a , i n m o r t a l H o m b r e - d l -
nes caJ tó l icas . l a exis tencia y desarro- v ino , que l l a m a n Jesucr is to? 
l i o de colegios c a t ó l i c o s y el uso del A s í concibo y o l a l i b e r t a d ; a s i e l 
h á b i t o t a l a r , aunque no es cos tumbre m u t u o respeto ent re los h o m b r e s ; e l 
en los c l é r i g o s americanos usar l a so- l ib re -pensamiento fcstf. 
t ana en l a v í a p ú b l i c a - Lasi re l ig iosas V punto , no s in e s t imar qnft e l co-
s í usan sus respect ivos h á b i t o s y los lega c a t ó l i c o me haya proporc ionado 
sacerdotes pueden usar la sotana s i n o c a s i ó n con e1 suel to t r a n s c r i p t o pa ra 
que nadie los f a l t e a l respeto n i l a r e p e t i r po r m i l ó s i n - a vez esta expre-
ley se l o p roh iba . 
i 
Prancamertite, no conozco mucho 
las cos tumbres p ú b l i c a s de L s Es ta-
dos U n i d o s ; aperas si he t en ido t i e m -
po pa ra eetudiar las de m i pais . Pero 
v iendo l a t enac idad de muchas l i b r e -
pensadores en censura r el uso del t r a -
je t a l a r , en, ped i r a l Congreso que 
p r o h i b a a los sacerdotes l l e v a r l o fue 
s i ó n s i n c e r í s i m a de m i pensar y de m i 
sen t i r en pun to a r e l i g i ó n y en refe-
renc ia con los p r i nc ip io s b á s i c o s de 
l a o r g a n i z a c i ó n d e m o c r á t i c a de los 
pueblos. 
Pues estamos en l a é p o c a de los 
c ic lones , é p o c a de a la rmas y lo que 
es peor, de pe l igros de v ida» y per-
j u i c i o en Intereses, creo que s e r í a 
conveniente quo los h o i ñ b r e s de c i en -
r a del t e m p l o , y a ú n en azu /a r odios cia h i c i e r a n p u b l i c a r en los p e r i ó d i -
eoi i t ra , no digo los curas-, con t r a las eos c l a ra y profusamente , q u é se en-
mismas H e r m a n i t a s de los Po'rres y de 
los A n c i a n o s ; y habida cuenta de l a 
p r o p e n s i ó n nues t r a a copiar cuan to 
en los Estadus Unidos se h.ntt, pude 
pensar que a l l í , merced a la. au tono-
m í a de que cada r e g i ó n d i s f i u ta , en 
t iende en me^eorc - log ía p o r R E C U R V A 
de u n c i c l ó n . Pero no dicho en u n dia-
r i o solo, p o r m á s popu la r y l e í d o que 
sea. sino en muchos pa ra que po r m u -
chos sea le ído-
L a inmensa m a y o r í a de las perso-
unas se p e r m i t í a y en otras no el h á - ñ a s cuando lee que el meteoro va a 
b i t o sacerdotal , y el paso de las p ro - r ecu rva r , ent iende que vuelve sobre 
cesiones c a t ó l i c a s p o r las ca l las . I stts paso . í , que desanda e l camrno, qoe-
Me place saber po r " L a A u r o r a " i vue lve a azotar una r e g i ó n , y no hay 
que a l l í l a l o g i s l a c i ó n de n i n g ú n E s - ; t a l e cu rva r t s desc r ib i r n u c a cur-
tado coa r t a f l derecho de loa c iudada-
nos en nmbos puntos . No hav l a cos-
t u m b r e de s a l i r del t e m p l o v i s t i endo 
sotana; t a l vez s e r í a mejor que l a cos-
t u m b r e se pe rd ie ra en todas pa r tes ; 
n o s a l d r á n procesiones c a t ó l cas po r 
las cal les congestionadas po: e l t r a -
í icoj con p e l i g r o de los manifesitantes 
y moles t i a de IPS t r a n s e ú n t e s no ca-
va, no esi re t roceder . Nunca u n c i c l ó n 
r e t o m a . Y creo que n u n c a u n c i c l ó n 
h a cruz-a do d ? no r t e a sur, pe r lo que 
me p a r e c i ó u . i d ispara te l o que l e í en 
l a noche, del mar tes , que u n t e m p o r a l 
s i tuado en las costas de la. F l o r i d a 
p o d í a a t ravesar en l a noch> aqítiieila 
la* c iudad de l a Habana . 
A perdonas a la rmadas p o r e l anun-
t ó l i c o s , pero las leyes no ¿e meten CÍ0 ¿ i j e que 7,0 c reyeran t a l ; que es-
en eso. Lueeo , admi rab l e p a í s aquel tando el v ó r t i c e a l noroeste de l a ca-
donde l a l i b e r t a d de conciencia es p i t a l , e ra impos ib l e que v i n i e r a hacia 
p ro fundamente respetada. e l sudeste. 
L a l i b e r t a d , ese don m a g n ¡ r i c o , ese \ O t r o d ispara te l e í en o t r o colega, en 
a t r i b u t o esencial del hombro c i v l t i - la m i s m a e d i c i ó n en que r ^ g u r a b a 
zado, es a s í , p lena , comple ta , i g u a l que el meteoro pasaba po r Cayo H u e -
para todos í n t e r i n no traspase su ejer so, v in i endo del sudeste. "Es^a noche, 
c ic io e l l í m i t e de l ajeno de-echo. Si d e c í a u n telearaflaa, h a atravesado de 
u n mag i s t r ado puede ves t i r toga y u n no r t e a sur l a p r o v i n c i a de Santa C'a-
c a t e d r á t i c o c e ñ i r maceta , pued í . u n ea- r a . " E s t a r a l m i s m o t i e m p o ro l ando 
cerdote ves fn e l t ra je ta la r , .ue t a n 
h o m b r e y t a n d igno es este como aqua-
l lo s . Si u n a dama puede i r e n s e ñ a n d o 
las p a n t o r r i l l a s y u n caba l le ro pue^ 
de l l e v a r g a l á n do pieles en agosto; 
¿ p o r q u é un . sace rdo te no h a de po-
der v e s t i r su t ra je en la ca l le , s i n i 
ofende a l a m o r a l , n i molesta a l vec in -
dar io , n i hace con el lo alardes s ino 
de mis ione ro y educador? Y s i u n g r u -
po de masones sale a l a cal le l l evan -
do mandi les , estandartes, joyas y 
en el cana l de l a F l o r i d a y en t rando 
o p a B l a n c a 
¿/?¿£Üz¿o en ia ¿Hxi&pxz de leí ensfuistcf 
veces m a r c h a n en l í n e a recta • casi Haisuni para impedir que los nuestros i E l 12 salió de T e t u á n l a columna del 
del Caribe a Santa Cla ra , er-a impo- ' , s iempre desiCTibiendo una c u i v a m á s quedaran en el Zemzer, el fracaso com- coronel Serrano y vivaqueó en Mingrela, 
sible Nnes tDS p e r i ó d i c o s de i n f o r m a -
c ión p u b l i c a n todo lo quedes m a n d a n 
sus corresponsales s in pa ra r mientes 
en l a i nexac t i t ud de l a not ic ia n i en 
ellns hubo fuego todo el día, poco In -
sistente. Un convoy de Sella llevó munl 
dones y ni atardecer volvía la columna 
Kodrljfuez del Barrio reforzada con un b-a 
tallón, vivaqueando en las proximidades 
de la posición Vera. 
La noche del 12 repitieron loa rebeldes 
el ataque, favorecidos por espesa niebla, 
que Impedía ver a corta distancia. Son 
las nieblas caracter ís t ica» de Nad-rds y , 
de Anycra las que cierran el Estrecho y 
hacen peligrosa su navegación. Las p r i -
meras luirás transourrieron tranquilas, 
pero después do media noche comenzaron 
Insistentes ataques, rechazados todos, en 
los que tuvo el enemigo grandes bajas. 
Con la aurora del 13 se disipó la niebla. 
Quebran tad í s imos ..los rebeldes se aleja-
ron de aquellos contornos. Cuando fué 
día claro, se vió que en los alrededores 
de las posiciones había muchos cadáve-
res moros, que nuestros ind ígenas se 
encargaron de recoger y de dar sepul- j 
tura. 
La columna del coronel Rodríguez del 
Barrio, recuperó la posición de Zabaleta, | 
arrojando al enemigo, que tuvo pérdidas j 
grandes y no pudo ret irar n i sus muer- j 
tos n i BUS heridos. 
La del' coronel Serrano, t e rminó su i 
obra el día anterior, entrando en la casa ! 
del Eahllo, Jefe de la cabila de Uad-rás , 
y razzió el aduar, uno de los principales 
do la cabila. 
E l día 14 llegó de Regaya el g-eneral 
Barrera con fuerte columna, bien apro-
visionada y municionada y pudieron des-
cansar los bravos-defensores de las cum-
bres del Zemzem, que hablan demostra- I 
do al Raisuni la energía y firmeza del 
alma española . 
Puedo afirmar, sin temor a rectificación I 
que el total de nuestras bajas ascendió 
a 79 muertos y 108 heridos; bien pe-
queñas si se tiene en cuenta que los I 
combates se prolongaron durante t res! 
alas, y que el enemigo iba decidido a I 
vencer o morir . Murió, pero no venció. | 
Me dicen los que regresan de la sie-
rra, que parece imposible que pudieran 1 
ganarse las cumbres con la facilidad que j 
se ganaron. La marcha nocturna de las 
dos columnas el 30, de te rminó la sor- I 
presa de las guardias raisunianas. Estando 
en el terreno se comprende cómo pudie- I 
ron los rebeldes correrse por las faldas 
occidentales para ' atacar a la columna \ 
Rodríguez del Barrio en su repliegue y 
obligar a la del teniente coronel Canis 
a pernoctar en la posición que ocupara. 
De un sargento ind ígena de las fuerzas. 
De un sargento indígena de las fuerzas 
Regulares, se cuentan maravillas. Dos ve-
ces fué y r eg re só desde la posición Ca-
nis a la de Vera, y al intentar hacerlo por 
tercera vez, cayó acribillado a balazos. 
Se comenta el hecho de que los del 
Raisuni dispusieran de modernas gra-
nadas de mano y que algunas de sus 
mías usaran uniforme kaki. Por fortuna, 
la poca pericia de los que las lanzaban, 
de te rminó que no fuera grande su efecto. 
De otra suerte, dada la densidad de fuer-
zas en la reducida posición Zabaleta, no 
hubiera quedado un solo defensor con 
vida. 
Los héroes de las Jornadas han sido 
debidamente honrados y la nación se en-
ca rgará de perpetuar su memoria. 
Ahora callan las armas y habla la po-
lítica, pero si ésta, contra lo que se es-
pera, no produce todo el efecto necesario, 
para los planes del Al to Mando, nuevas 
y decididas operaciones ha rán entrar en 
razón a los rebeldes. Ya lo presienten y 
tienden cables para no sufrir la misma 
t-uerte que los de Marguilua. 
Se conoce el nombramiento del general 
Fernández Silvestre. E l Raisuni lo sabe y 
ello le indicará que de modo resuelto 
Polvos fiel 
D r . F r u j a n 
D E j P A R i s | 
Blanquean «r adhieren 
mucho, bun tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
Muy propia» 
para reyafo» 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 




O menosi abi-Tta- L l e g a u n momento pleto de sus planes y el desaliento pro- I donde el día anterior estuviera ta colum-
en que se detienen como para hacer ducido en las filas rebeldes ante la ef i- I T r i l lo . Uno de sus tabores ocupó el aduar 
acopio de e n e r g í a s y emprender 1?. se- cacia de una lucha que, s i nos produjo ¡ de Barguiluo. Tr i l lo , que había pernoctado | y decisivo va España a castigar m á s du 
«tunda par te le su t ravectorlo,- en ton- ¿o lo rosas bajas, no pueden compararse j en Jarda, avancó nuevamente a l tener no - | á r m e n t e todavía sus deslealtades —C. 
el d a ñ o qiue e l l a hace en esp r i t u s i n - 1 ees l a R E C U R V A q^.e puede sor t a m - con las del enemigo. 
doctos v p u s i l á n i m e s . j b i é n m á s O menos abier ta , casi per- Las tropas muestran un gran esp í r i t u y 
Po r lo que he d ige r ido de l a obra 1 pend icu l a r en u r o s casos, a l noroeste esperan la orden de seguir adelante para 
m o n u m e n t a l del P. V i ñ e s sobr^ t e o r í a en otros has a d isolverse p o r el ñ o r - terminar con la influencia del Raisuni, 
de los c i c l ó n o s , entiendo que estos se \ deste. Si estoy equivocado los sabios -ada día anenor, obligarle a desistir de 
f o r m a n ' e n m i t a d del A t l á n t i c o , o so- me convenzan; pero d í g a n l o a l pue- su loco empeño, a rendirse o a huir a las 
o t ros dis t int ivosi , y una muchedumbre bre las A n t i l ' a s Menores, ya f r en te a b lo , exp l iquen cumplidamen-.e estos mon tañas del interior, donde la vida le sea 
de adiocenades, sectarios de u n cacique ( Venezuela u Honduras , y a po r las Ba- , t r a s to rnos a t m o s f é r i c o s para que e l imposible. 
o i a s tn iment i - s de u n ambicioso, pue- j hamas o Lucayas , pero .siempre m a r - pueblo impres ionable sepa a q u é ate-..' He aquí un sintét ico resumen de lo ocu-
nerse, y no se a l a r m e n s in r a z ó n las rr ido desde el 10 al 13, extractado del 
gentes senci l las a. quienes las falsas parte oficial, que nada ha ocultado, 
informaciones sacan de q u i d ' - j Los que dudan de las noticias oficiosas 
Con u n mapa de Cuba á l a v is ta , con , hacen mal. E l ATto Mando procede con ab-
u n plano de las A n t i l l a s y í;] Golfo, j soluta sinceridad, y pone marcado em-
en l a mano, nada m á s féc i l conocida peño en no ocultar nada, convencido de 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o I V l o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
¡Bx-Jefe da los Negociados de Mareta t 
Patentes. 
Baratillo, '7, altos.—Teléfono A-WSí 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos, Meiuorias y planos de inventos. So-
licitud do patentes de invención. Kagistr» 
de Margas, Dibujos y Clichés de marcas, 
Propiedad intelectual. Recursos de aiza-
da, informes «ericip.les. Consultas GRA-
T-3 Registro de Marcas y patentes en 
los países extranjeros y de maroai In-
ternacionales. 
l ) r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Facul tad de Me-
dic ina , m é d i c o de v i s i t a ; especlaUír 
t a de "Covadonga". 
V í a s u r i n a r i a s , enfermedades de 
sangre y de s e ñ o r a s . 
De 1 a 5. 
S A ^ L A Z A E O , 840. 
de r e c o r r e r l a c iudad con banderas y I chande hacia, e l oeste, con n á s fre-
es tandar les y m ú ú s i c a s y veladores^ ! cuencia hacia e l noroeste, nunca ha-
y dar v ivas , y p r o r r u m p i r ea gritos-, | cia e l este, j a m á s hac ia e l sur. Pocas 
E L C I C L O N 
Los estragos causados por el c i c l ó n en sus muebles se los c o m p e n s a r á 
" L a Nueda Espec ia l" , de Neptuno , 198, s i usted l a v i s i t a ; en cambio de 
los d a r á nutsvof., de moda, elegantes y f inos , a l estos deter iorados , 
contado y a plazos. 
C8406 l t . -13 3d.-14 
NIÑOS P A R A 
M a t e r i a l 
a s 
R E I L L Y C O M P O S T E L A 
l a s i t u a c i ó n de u n meteoro de estos, 
que deducir las probabi l idades de ser 
í alcanzados p o r 61, y nada m; ís conso 
. l ador r a r a el medroso que a d v e r t i r 
j la ÍIPT : b i l idad del p e l i g r o . 
A l pueblo nos debemos; e i c a l m a r 
ansiedades debemos t ene r i n J e r é s los 
voceros de l a o p i n i ó n pf ib l icu y ecos 
m á s o menos autor izados de l a cien-
c ia . Y cuando uno de nosotros i m -
prevlsoramente anunc i a que nos va a 
azotar un c i c l ó n como este ú l t i m o desi-
que es mejo* medio de sal'ir al paso y 
desvirtuar las noticias tendenciosas d i -
vulgadas por quienes tienen empeño en 
desfigurar los hechos y presentarlos co-
mo conviene a sus particulares intereses. 
Dije en m i anterior crónica que las 
columnas del coronel Rodríguez del Ba-
rrio y teniente coronel Canis tomaron 
el día 11 tres posiciones, sin encontrar 
apenas resistencia. 
Forman un t r i ángu lo , sensiblemente 
2t-13 ld -14 
p u é s de haber pasado p o r npcp t ro n.e> i isósceles, cuya base es tá orientada de Es-
r i d i a n o a lgunas leguas a l nor te , h a - i t e a 0e8te' ocuPando el vért ice oriental 
cemos inú t i l r a , en t e u n d a ñ o a quienes el caPitlin Zabaleta, y el occidental el te-
se suscr iben a nuest ros p e r i ó d i c o s o 1 niente coronel Canis. La posición p r in -
los compran en l a ca l l e para que lesi ! cipal es el A r t i c e puesto a la base. Allí 
digamos l a verdad, p r e v l n í é n d o T e a o <3ued<5 el comandante Verra. Delante de 
t r a n q u i l i z á n d o l e s . 
J . N . A R A M B U R U . 
Correo de E s p a ñ a 
(AGOSTO) 
DETALLES D E EOS COMBATES. TRAS 
EA LABOR GUERRERA, L A LABOR 
POLITICA. E L DESENCANTO REINA 
E N E L CAMPO R E B E L D E 
No he podido trasladrame, com otros 
corresponsales, a las posiciones de Uad-
ras, por imped í rme lo asuntos perentorios. 
Hubiese' querido v i s i t a r las agrestes sie-
rras, de alta Jara y espesos breñales don-
de nuestros bravos soldados repitieron 
las hazañas de los de O'Donell y Pr im, 
dando ejemplos de sublime abnegación y 
Heroísmo. Pero no ha sido preciso. Hoy 
iodos sabemos la forma cómo se desarro-
llaron los gloriosos combates y de boca 
en boca corren los episodios m á s sa-
lientes de las Jornadas. Son tantos, que 
ser ía expuesto a lamentables omisiones 
enumerarlos. 
La opinión aquí se mani fes tó siempre 
tranquila, siempre f irme, no dando oídos 
a las noticias que siempre circulan en 
casos análogos, propaladas por gentes sin 
conciencia, que parecen gozar sembran-
do el pesimismo cuando todo convida 
al optimismo. La población indígena te-
tuani ha oído de labios de m o n t a ñ e s e s 
el esfuerzo extraordinario hecho por el 
N o M á s D e s ó r d e n e s D i g e s t i v o s 
E v í t e l o s a t i e m p o , p u e s t o q u e t i e n e e n s u m a n o l a m a n e r a d e c u r a r s e , t o -
m a n d o M A G N E S U R I C O . 
Repercute nececariamente en su 
e s t ó m a g o ese t r aba jo m e n t a l exce-
sivo que us ted todos los dias hace* 
t a n i . ron to acaba de a l m o r z a r o co-
mer. Es preciso que ayude a ese ó-*— 
g a n j encargado de dar le las ener-
trías necosarias pa ra l a l ucha por i a 
vida. L a base de sus negocios e s t r i -
ba ho f, en su e s t ó m a g o : s i e s t á des • 
a r reg lado no es posible que pueda 
dedi..arse con é x i t o a sus negocios 
como si estuviese sano. Ese males ta r 
que us ted siente d e s p u é s de las comi -
das a c o m p a ñ a d o de eruptacionea á c i -
das que le queman e l e s ó f a g o y l a l a -
t i n f e y a veces de v ó m i t o s , c o m b á t a l o 
tíisoh'ienao una cucha rad i t a de M A G -
N E S U R I C O en agua y t o m á n d o l o des-
puóo de las comidas. 
Ente preparado es hecho a base de 
carbonato de magnesia, fii-unentos 
digestivos, sa l de v i c h y , l i t i n a , p ipe-
ras lna , etc. Es a d e m á s de u n es t i -
mu lan t e de l a n u t r i c i ó n , un R A D I C A . L 
D I S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O . 
ellas, en dirección al' Sur, hay un mo-
rabito, que fué transitoriamente guarne-
cido por la compañía Losada. Ta l era la 
disposición de las fuerzas la tarde del 
citado día. 
Este capi tán no recibió la orden de 
retirada al emprenderse el movimiento ge-
neral de repliegue de las dos columnas, 
y ello dió lugar a lamentable equivoca-
ción. La columna del coronel Ruiz T r i -
llo, que había apoyado la operación des-
de Mingrela, creyéndola desalojada, con-
centró los fuegos de su a r t i l l e r í a al 
apercibirse que los moros se cor r ían por 
el bosque hacia l'a posición Zabaleta. Con 
gran pericio, se alejó la compañía del 
morabito, acogiéndose a la del teniente 
| coronel Canis. 
Los rebeldes, aprovechando los acciden-
tes del terreno y los altos Jarales, en las 
ú l t imas horas de l a tarde las envolvieron 
por Occidente, para atacar en su replie-
gue a la columna Rodríguez del Barrio 
impidiendo que lo efectuara su retaguar-
dia. Hubiera sido temerario e m p e ñ a r com-
bate en un terreno difi l islmo, cruzado 
por sendas que obligaban a marchar de 
uno en uno. Esa retaguardia, al" mando 
del comandante Cantero, quedó en la po-
sición Vera. E l teniente coronel Canis, 
en vista de la s i tuación, no regresó a 
Sella, . y pernoc tó en la posición que 
ocupaba. 
La noche d^l 11 a l 12, todas las fuer-
ras del Raisuni Iniciaron un ataque ge-
neral con vigor extraordinario, haciendo 
uso de granadas de mano, dotadas de 
espoleta. La que se hallaba en peores 
condiciones de defensa era la posición 
ael capi tán Zabaleta. Muerto éste y uno 
de sus teniente y g r a v í s i m a m e n t e herido 
el otro, la tropa, conducida por subofi-
ciales y sargentos se replegó sobre la 
posición Vera. La del teniente coronel 
Canis, r e s i s t ió multiplicados asaltos. 
He dicho que esta noche memorabl'e 
hubo episodios dignos de escribirse con 
letras de oro. Un oficial afirma que si los 
ataques a Sidl Ahmed el Hach, Sidl Musa 
e Ifratuta,a pueden compararse con los 
que fueron objeto las posiciones de Zem 
Zem. Se derrochó valor y he ro í smo ; aque-
llos valientes, al clarear el día 12, l le-
vaban veinticuatro horas combatiendo, 
con m á s o menos Intensidad, til coman-
dante Vera, recibió un balazo en la ca-
beza al salir a l encuentro de las com-
pañías del comandante Cantero. 
Telegrama del R i f . ) ticias de lo ocurrido en el Zem Zem 
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a 
de Naciones 
p u é l e ído en e l Congreso el Men-
saje 
de l a Corona, y l a genera l idad 
jas « n t c s se en te ra ron po r e l de 
L E s p a ñ a se n a b í a adhendu a l a so-
q " ^ r t de naciones y de que fo rmaba 
01 +t ríe sn c o m i t é e jecut ivo p r o v i -
Es do tan p r c a raont^ esta no-
6?0 nite no merezca s iquiera u n po-
t l C 1 l ^ c a ? e n o e r i o d í s t i c o ? ¿ Q n ó le sn-
^ i » a la m a y o r í a de estos d iar ios e«-
Cefnlp« que solo t i enen columnas pa . 
P hablar do las hamfia^de Josel i ro 
rvaBelmonte o para d i s cu t i r la l i c i t u d 
Je la e l e c c i ó n del diputado i l o del 
d { ¿ S o 0 r Í ? o u e bay que enterarse y 
preocuparse de nues t ra s i t u a c i ó n en 
£i mundo, a q u í nadie se preocupa de 
! lo - -d ice el s e ñ o r Ros de Olano en 
i ' 'Revista Q u i n c e n a l ; " la aprec ia-
rím es t r i s te , pero exacta. Les m i s -
mos intelectuales que se hau cansa-
de voci ferar con t ra el supuesto 
a í s l amieu to de l a n a c i ó n , ' i x ig iendo 
f f q t o r t u r a de una ven tan i ta , pa ra que 
nudiera por el la asomarse so r r e B u -
nc ban dado en este caso n i n -
«?n 'pr i 'o n i :.an armado r i n r á n m i -
"vT Como si no se bub i e r an e-iterado; tomo si lo que acaba de o r - . i r i r . en 
ve7 de s igni i iear la aper tu ra de una limtfe ventana, no s ignif icara iicaso la 
anertura de una enorme g a l e r í a De 
^repi- a esta l eg ión de in t eVc tua l e s , 
v s n a ñ a como l a China, h a b r í a par.a-
rto los siglos cercada de u n .nmenpo 
L r a l l ó n , y les e s p a ñ o l e s , c- mo los 
in.Uos se b a l r í a n cre 'do perpetnamen 
te en p o s e s i ó n de todas las sant ida-
¿eí, y mi rado a l ex t ran je ro como i m -
nuro Y hoy, que l lega la o c a s i ó n en 
i u * el f a n t á s t i c o m u r a l l ó n se -u - r rum-
bH y van las santidades a c o m u n i -
carse, la l eg ión de intelectuales no 
tiene una palabra , de conten.o n i u n 
comentario de j i ' b i l o para conmemo-
rar el episodio. 
Los e s p a ñ o l e s sensatos, que nada 
tienen ue abin-i ' i te1ectuales y estu-
•> ir-s problemas de su p a t r i a s in 
ningún aparato de comedia, s iempre 
ban c re ído que E s p a ñ a necesita v o l -
ver sobre sí misma, a la vez oue m i -
rar hacia otros pueblos: enropeizar-
se y e s p a ñ o l i z a r s e ; aprovechar '.o quie 
hay de creador, de fecundo, de impe-
tuoso en las naciones hermanas , v 
aquilatar lo que hay de sobriedad, de 
acometividad y de nobleza e i l a en-
t r aña nacional ; complementar lo bue-
no que pospe con lo bueno que poseen 
los demás . ET,. esta guer ra E s p a ñ a ga-
nó mucho en el concepto de Eu ropa . 
Sin figurar en l a lucha , supo da r a 
conocer el intenso caudal de sus v i r -
üiíies, producciones y e n e r g í a s . Ene 
fiti.' a todos v de todos c o n s i g u i ó el 
afi?cto y el respeto. Yo d e j a r í a de 
considerar jus ta m i causa—dijo el 
Kaiser una v.-z—si E s p a ñ a se ?evanta-
ra contra m í Y Eranc ia l a e l o g i ó en-
hteiastameiri.te y los p res t ig ios de 
Francia le ban ofrecido su a m o r y 
han hablado como hermanos a todos 
los prestigio? e s p a ñ o l e s ; y B é l g i c a 
ha acuñado una medal la , pa ra entre-
garla a don Mfonso X I I I , como s e ñ a l 
de imbm-rab'.o grat i tud. , y boy se anun 
cía que los royes de B é l g i c a v e n d r á n 
a Madrid, para estrechar a los de 
España en un abrazo. E n la gue r r a 
universal E s p a ñ a no dió su sangre, 
pero dió sus ahorros , suis cosechas, su 
previsión y su mise r i cord ia Tiene , 
pues, pleno derecho -i figurar en la 
liga, o sociedad de naciones . . . 
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e d a d e s 
que cuestan nus luchas a l a u u m a n l -
dad. Este proyecto de l iga Je nac io-
nes no es de h o y hace ya muchos 
a ñ o s que anda por los l ib ros ^o lo f a l -
taba u n cerebro que un ido a una i m -
ponente au to r idad lo h i c i e r a rea l idad , 
a r r o l l a d o r a ; solo fa l taba si no, u n 
acontec imiento ex t r ao rd ina r io , como 
este de l a gu'.-rra uni-versal, que cos-
t a r a riquezas inf in i tas y vidas i n n u -
merables, e h i c i e r a pensar a todos 
en l a n p c e s i ó a d de poner t é r m i n o a 
estas orgías , , de sangre, de desespe-
r a c i ó n y de t e r r o r . 
I d e g ó el acontecimiento. Va a f o r -
marse la l i g a de naciones. Po r esca-
1 sa que sea su eficacia y pobres su|3 i 
t resul tados, s iempre es de esperar que 
| engendre u n m í n i m u n do c o m p r o m i - , 
I sos y que' o r i g ine u n m í n i m u > de ga- • 
i r a n t í a s con era las a.nibiciones n a c i ó - i 
nales derivadas del odio o de l a usu - i 
, r a . P o r pnojg b'oneo que d i , es i n -1 
¡ dudable que La de dar a lguno. , j 
¡ Y a Españ .x lo d a r á seguramente e l ' 
i de poner la en í n t i m o contacto con i 
¡ las naciones m á s cul tas y progres ivas ! 
I del mundo. ÍT boy ya ^o Viven los ¡ 
j pueblos como las pr inces i tas encan- ¡ 
• tadas, presas en los castlITos y en I 
las fuentes; hoy v i v e n en c o n t i n u a ' 
r e l a c i ó n , en perpetuo' y m u t u o estu 
m 
Esta l i g a o sociedad no t e sabe 
lo que h a r á ; l a i n sp i r a una idea no-
bU'; la encan.inan motivos generosos-
Del^ Derecho In t e rnac iona l d i jo- M a n -
ciné que era la v o c a c i ó n de nuos.c.ro 
siglo; y se puede d i s cu t i r l a a f i rma-
ción^ pero no cabe dudar que on es-., 
tos ú l t i m o s t iempos se preocupan m á s 
los pensadores, aunque los gobier-
noíi no, de hacer mási justos, m á s sua-
ver,, m á s humanos, los lazos que unen 
los pueblos, y de acor ta r en todo lo 
posible el ampl io caudal de l á g r i m a s 
C a r t e r a s c o n M o n o g r a m a s 
De variados tamaños, de formas muy nuevas, de pie-
les finas, muy bonitos y caprichosos. Los monogra-
mas son de oro, muy artísticos y elegantes. Para ob-
sequiar a cabañeros, nada más apropiado en todas 
las épocas. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 . T E I v E F O N C 
dio, generalmente en ú t i l he rmandad , 
Pero a ú n a s í , E s p a ñ a que es t a n no-
b le cuando se t r a t a de reconocer las 
grandezas y las g lo r ias de los otros , 
a ú n padece sus pre ju ic ios creados ar -
te ramente por los h is tor iadores y v i a -
jeros , y a ú n no logra que se aprecien 
con la l e a l t a j debida sus va lores . 
Su conducta en la gue r r a u n i v e r s a l 
le ha v a l i d o el c a r i ñ o de estos pue-
b los ; su ingreso en l a sociedad de na-
ciones ha demostrado el aprpcio en 
que l á t i enen ; las intensas relaciones 
que de esta s.jciedad h a n de nacer, a c á 
h a r á n d'e poner c laramente a i descu-
b ie r to l a f u c i l a , la abnegajciMn l a h i -
d a l g u í a y l a belleza de su e s p í r i t u . 
M - V a l e r o de t a b a l . 
El s e ñ o r P e r r o R e a l 
CFENTO) 
, Se eulenta que cuando e l Rey Edua r -
do V I I i b a a F ranc i a , l o que siendo 
P r í n c i p e o c u r n í a varias, veces p o r a ñ o , 
los personajes que lo esperaban en 
e l a n d é n de l a e s t a c i ó n r e c i b í a n casi 
s iempre l a sorpresa de v e r en cuanto 
el t r e n se d e t e n í a que l a pue r t a del 
1 
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coche a b r í a s e y d e s c e n d í a inmedia ta -
m e n t e . . . u n p e r r i t o , cuya cadena te-
n í a u n cr iado de g r a n l i b r e a 
R e c i é n d e s p u é s del p e r r i t o , que sa l -
taba y ladraba dando muest ras de l a 
m a y o r a l e g r í a , a p a r e c í a l a g rave s i -
lue ta del P r í n c i p e o del Scberano, 
porque las v i s i tas se sucedieron i g u a l -
mente cuando e l P r í n c i p e de G-ales ha-
b í a dejado de serlo para, conver t i r se 
en Rey de l a G r a n B r e i a ñ a y E m p e r a -
dor de las Ind ias . 
A l sub i r en el a u t o m ó v i l que l o 
aguardaba, el amo se aseguraba s iem-
pre de que el p e r r i t o lo s e g u í a , y l l e -
gado a l ho te l B r i s t o l . su a lo jan i ion to 
h a b i t u a l , una de sus p r imeras pr i ro-
cupaciones era l l a m a r a l cocinero pa-
r a recomendar le l a p r e p a r a c i ó n de l a 
comida de C é s a r , que t a l era e l nom-. 
bro del a n i m a l i t o . 
C é s a r era u n fox t e r r i e r die- pelo 
l a rgo . M u y . inte l igente , desde p e q u e ñ o 
mos t r aba una g r a n a d h e s i ó n a su 
amo. Cuando Bduiardo V i l v o l v í a de 
una v i s i t a o de u n a ceremonia o f i -
c i a l , C é s a r se lanzaba co r r i endo a su 
encuentro en cuanto lo v e í a a p r o x i -
marse y expresaba su a l e g r í a median-
te p e q u e ñ o s ladr idos abogados, sa l -
tos y toda suiertd de dar ic ias . N a 
pasaba u n a m a ñ a n a s in que el Rey 
di r ig iese a lgunas palabras a su p e r r o 
cuando é'Ste, b a ñ a d o , frücc-i <nado y 
per fumado por el escocési pue-sto a su 
serv ic io , era a d m i t i d o en los deparra.-
mentos reales. E r a n car ic ias qutó Cé-i 
sar esperab? r egu la rmen te y ^ o c o r -
s e n t í a en marcharse basta que l a voz 
dlel amo hubiese respondido a sus. de-
mostraciones-
"Puede imaginarse por este que C é -
sar era mimado en l a Corte. Embaja-
dores y m i n i s t r o s s a b í a n hacerse a g r á 
dables al Soberano d i r i g i endo a l a n i -
m a l i t o pa labras amables o sonrisas 
afectuosas, que C é s a r r e t r i b u í a s i em-
pre, y se cita e l caso del representan-
te de u n a g r a n Casa re inan te de E n -
rona , bombrt- que s e n t í a invenc ib le 
h o r r o r p o r los perros , y que delante 
die C é s n r e s f o r z á b a s e po r adopta r una 
laictítud amable. Cier to djía, Cesar, 
respondiendo a u n a mueca de disgus-
to del d íp iomát i ' . o, le d e s g a r r ó el fo -
r r o dle su l e v i t * . E l embajador no n u -
do r e p r i m i r un g r i t o . Entonces el Rey 
para quien J O h a b í a pasado inadve r 
t ida l a r epug i i anc ia del d i p l o m á t i c o , 
díjcile, jsonrienido: 
— T r a n q u i l í c e s e usted s e ñ o r X . . . . 
t r a n q t i i l í c e s e : no se lo c o m e r á 
rTiese el Rey a E i a r r i t z o a Car l s -
bad, en todas partes era Céí-ar c u i -
dadosamente atendido. L o c o n o c í a t o -
do el personal de los hoteles a los cua-
les s o l í a c o n c u r r i r ¡ E d u a r d o V I L E l 
g r o o m del ascensor dol h o t e l ue Car i s 
bad s o l í a anunc i a r a C é s a r de este 
m o d o : 
— ¡ E l s e ñ o r per ro r ea l y el c r i ado 
de. s e ñ o r p e r r o r e a l l 
C la ro e s t á que semejante ^nunc io , 
formuflado m u y en serio, h a ' - í a son-
r e í r a las gentes, s in exc lu i r , p o r 
c ier to , al Rey Y era m u y n a t u r a l que 
a s í se atendiese a l h u é s p e í t canino, 
pu'?s que no e ra e* el fondo u n n i a l 
c l iente . f?us comidas—sopas v bizco-
chos, carne elegida y guisada— f igu-
raban en las cuentos de l Rey a r a -
zón de seis francos por d í a 
Para el i n v i e r n o C é s a r p o s e í a so-
bretodos ceKstes , con adorno? de f l o -
res de l i s rojas , y l levando en u c o 
de los á n g u l o s las c i f ras del Rey. 
Sus col lares eran numerosos y es-
p l é n d i d o s ; pero e l que m á s f recuen-
temente l l evaba era uno de p l a t a ma-
te, con esta i n s c r i p c i ó n : "Soy C é s a r ; 
pertenezco a l Rey-" 
Cuando E d u a r d o V I I c a y ó enfermo 
y t u v o que guardar el lecho pa ra n o 
abandonar lo ya hasta su pos t r e r ins 
tante, C é s a r , desconcertado, presa de 
luna especie de i n q u i e t u d itivenicáblé, 
se a c o s t ó a l pie de la cama do su 
an.o y se r e s i s t i ó a s a l i r de l a h a b i -
t a c i ó n . 
E n medio de las idas y venidas de 
los m é d i c o s , de los P r í n c i p e s y de los 
al tos d igna ta r ios del Estado pasaba a 
veces una sombra f u r t i v a : ei-a C é s o r , 
conver t ido ya en algo a s í como u n 
cuerpo s in a lma , pues s in duda p re -
s e n t í a el p r ó x i m o f n de su amo. 
Cuando e l Rey hubo dejado de exis-
t i r l l e v á r o n s e a C é s a r ; pero en vano 
t r a t a r o n de hacer le comer p r e s e n t á n -
, T M O M A S 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
RECONSTITUYENTE 
PODEROSISIMO 
Cons t i tuye una s o b r e a l i m e n t a c i ó n provechosa en t odos tos 
casos de d e b i l i t a m i e n t o , en los es tados a n é m i c o s y con -
va l ec i en t e s . Engorda, f o r t a l e c e . CHEVALINE. vence la des-
n u t r i c i ó n de los t ube rcu losos y el r aqu i t i smo de los n i ñ o s . 
DE V C N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
P R E R A R A D O R O R L _ . T H O M A S , P A R I S 
P i d a e l f o l l e t o d e l a C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 4 3 , H a b a n a . 
d o l é las mejores golos inas ; se rehu" 
só o b s i t i n a d a m e n í e . L a m i s m a Reina 
A l e j a n d r a se i n t e r e s ó p o r ja sue r t e : 
del c a r i ñ o s o p e r r i t o . D i ó ó r d e n e s pa- • 
r a que lo l levasen a paseo v t r a t a r a n j 
de d i s t r ae r lo en cua lqu ie r f o r m a ; pe - I 
r o todo f u é i n ú t i l , Y el c r iado que lo \ 
cuidaba t u v o que mantener sobre e l ! 
an ima! una v i g i l a n c i a constante p a r a ! 
i m p e d i r que a cada ins tante corr iese ¡ 
a l a c á m a r a m o r t u o r i a , a aque l l a ha- ¡ 
b i t a c i ó n en que tantos buenos1 ra tos 
h a b í a pasado con su amo. 
Todo esto c o n t r i b u y ó para que l a 
Reina resolviese que en e l cor te jo fú -
nebre figurase C é s a r , l l evaao p o r » 
c r i ado en u n i f o r m e de g r a n gala . E l 
medio de aquel dosplieguo de pompa, 
del b r i l l a n t e g r u p o de Emperadores , 
Reyes y embajadores po r cu'vo i n t e r -
medio tanitos p a í s e s se a d h i r i e r o n a l 
duelo de l a G r a n B r e t a ñ a p o r e l fa-1 
l l e c i m i e n t o del quer ido Monarca , ra i -
do verse t r o t a n d o d e t r á s dle la c a r r o -
za f ú n e b r e la cabeza gacha, ' j n g r an 
m o ñ o de c r e s p ó n en e l co l l a r , a l pe-
r r o f a v o r i t o de E d u a r d o V I I , ene m a r 
chaba a l a cabeza d'el cor te jo . Inme-
dia tamente despuCs de l cabaTlc de a r 
mo^ del d i f u n t o Rey. 
E l V e r a n o es u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
E L C A R M E L O ' 
Caben 550 comensales. 
Hay 16 A m p l i o s Reservados. 
A©<_ilAR l ió 
" E L C A R M E L O " 
Es el lugar más agradable de la Habana 
S i e m p r e h a y f r e s c o y l a b r i s a 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
/ A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d * 
9 Y 18, V E D A D O T E L É F . F-3194 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
T I N T U R A I N D I A N A 
D e l D r . J . G a r d a n o 
P A R A L A B A R B A , B I G O T E Y C A B E L L O S 
I N V A R I l B L i r ^ pFHAT ¿N ff^í'pin i ' • ^ quo da el COLOR m«Í8 N A T U R A ! * 
l ^ U n - r i . /.w.li y P £ 1 \ ¥ A N ^ N T K ; la ciue mas bril lante y hermono deja el cí^ 
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H A B A N E R A S 
N o c h e s d e l N a c i o n a l 
L o que se d ice . 
T o d o lo que se m u r m u r a . 
E l c o m e n t a r i o del acto que ha pa-
sado cesa a n t e la c o n t e m p l a c i ó n de 
una t o i l e t t e que resalta en l a sala-
U n poco de f l i r t y o t ro poco de 
char la mien t ras e l t i m b r e de l foyer 
a n u n c i a que v a a , c o n t i n u a r el es-
p e c t á c u l o . 
Son a s í todos los entreactos. 
A n o c h e , en el p r imero de M u r o s 
He O r o , h a b l á b a s e en u n pa lco de 
M a r g a r i t a R o t l e s y una de las c i r -
cunstantes , dama que b r i l l a e n a l to 
rango social , n o t u v o m á s que elo-
gios pa ra la ac t r i z . 
O í que d i j o : 
— S u arte es lo que su e legancia . 
Cier to . 
A r t i s t a de f i n a e x t r a c c i ó n la que 
hoy re ina en la escena de nues t ro 
p r i m e r teatro i m p r i m e a todo el sello 
de su d i s t i n c i ó n personal . 
H a y que tener en c u e n t a e l am-
bien te e n que se ha fo rmado M a r g a -
r i t a Robles . 
A m b i e n t e de arte. 
H i j a de u n p i n t o r , de u n gran 
p i n t o r , que b r i l l ó en P a r í s y que t u -
v o su studio famoso en M a d r i d . 
Engrac ia M e n é n d e z , la madre de 
la ac t r iz , re lac ionada c o n las gran 
des f iguras l i t e ra r ias de As tu r i a s . 
(En un entreacto) 
U n a belleza. 
Pa ra el la e s c r i b i ó L a P rav iana , co-
mo ya d i j e e n o t ra o c a s i ó n , e l aut-^r 
c ó m i c o de m á s chispa, m á s d o n a i r e y 
m á s ingenio de su é p o c a . 
¿ C u á l o t ro que V i t a l A z a ? 
N o f a l t an en t r e nosotros los que 
han conocido a l a Robles antes de 
dedicarse a l tea t ro . 
U n a s e ñ o r i t a de sociedad. 
M u y d i s t i n g u i d a . 
Conserva esos h á b i t o s y ios ref le -
j a e n todos sus actos y todas sus ma-
ni fes tac iones . 
Tiene una p a s i ó n . 
Las flores-
A y e r las buscaba po r nuestros j a r -
dines para m a n d á r s e l a s a una M a r í a 
y supo elegirlas t an bellas como la 
a t e n c i ó n que d i s p e n s a b a . . . 
F e r n á n d e z Ma tos , que l e d e d i c ó 
M u r o s de O r o , puede enorgullecerse 
de i n t é r p r e t e t a n fel iz de su obra . 
Estrenada fué anoche. 
Se repi te m a ñ a n a e n l a m a t i n é e 
p r i m e r a de la ac tua l t emporada . 
A n t e s asistiremos a la representa-
c i ó n de L a D a m a de las Camelias, 
s e ñ a l a d a pa ra la noche de h o y y e n 
la que el la , l a n o t a b l e a c t r i z , e n -
carna el r ó l e de l a p ro t agon i s t a . 
E s t a r á a d m i r a b l e . 
I ñ 9 ñ ñ 
E L CALOR. . . 
No se d e j a r á s e n t i r s í r e f r e s c a m o s e n 
G a l l a n o y S a n J o s é . 
SÜ ped ido s e r á s e r v i d o e n e l a c t o . R i q u í s i m o s H E L A D O S Y REFRESCOS 
Los colonos y l a 
íbre venta del 
azúcar . 
Los señores .Tuan Mangana y Carlos 
Fernández , colonos de los centrales Mer 
cedes y Alav,-. respectivamente, han d i -
rigido al presidente del Comité g-estor 
de la Asociac!ón de Hacendados y Co-
lonos el siguionte razonado escrito: 
Señor Presidente del Comité Gestor de 
la Asociación de Hacendados y colono.' 
>—Ciudad. 
Señor : 
Somos colonos, de los centrales Mer-
cedes y Alava, en la provincia de Ma-
tanzas, y pertenecemos a la Asociación 
que usted provisionalmente, con tanto 
acierto dirige. Hemoa concurrido a t o -
das las asam deas « elebradas hasta la 
fecha, vemos con gusto el avance de 
nuestros propósi tos y no dudamos que 
en el p róx imo mes de noviembre, quede 
todo solucionado para que, unidos^ po-
damos pretenOtr con m á s seguridades de 
^xito el f i n oue perseguimos. E l block 
de hacendados y colonos y el mayor pre-
cio para nuestra azúcar. Kn las asam-
bleas celebradas se ha discutido con ver-
dadero entusis&mo por hacendados y co 
lonos la l ibra contratación del azúcar, la 
^fijación del precio mínimo, as í como la 
del precio único. Estamos conformes con 
el fondo de todos los discursos pronun-
ciados a los (|ue concedemos las m á s sa-
nas intenciones porque es un asunto que 
nos interesa y afecta por igual. Ahora 
bien: en lo oiit no es íamos conformes es 
en que sea el principal tema a discutir 
la l ibre vent?. del azúcar. 
Son muchos los colonos que reciben 
azúcares a cambio de sus cañas, pero son 
más , much í s imos m á s , los que recibimos 
el precio del promedio mensual de nues-
tros azúcares a cambio de nuestras ca-
ñas ; y no es posible que una Asociación 
donde en el seno de la misma se dis-
cute con ta ito calor L I B R E S no se 
trate antes de Ja igualdad én las l iquida-
ciones; única manera, a nuestro modo 
de ver, que las aspirnclones de los colo-
nos fuesen homogéneas . Los colonos que 
pueden clispor.(-r de su azúcar, claro está 
que al igual que el hacendado, pretendan 
mercados libres o sea precio libre, por 
cuanto pueden vender sus Ututos como, 
cuando y en la forma que les conviene 
pero los coljnos, que por circunstancian 
muy conocidas entre nosotros, se nos l i -
quida por promedio, y por tanto no po-
demos disponer del fruto y somos los 
más , o sea un 80 por ciento de los pro-
ductores, no podemos- aspirar al precio 
l'bre, porque no es libre nuestra contra-
tación y resv l ta r íamos huérfanos dentro 
de la Asociación de Hacendados y Colo-
nos. Sabido es que muchos hacendados 
disponen de sus azúcares con antelación 
a la zafra; que el precio reservado a que 
s¿ realizan esas ventas no influyen nunca 
en la fijación de los promedios mensua-
les, por cuanto al empezar cada zafra 
resulta j a que la producción de los p r i -
meros meses, es tá vendida y que solo 
se tiene en cuenta para la fijación de los 
promedios, las ventas parciales y l imi t a -
das que se realizan en cada plaza o el 
eme señala el Colegio de Corredores, que 
tedos tenemos que aceptar. Pensando en 
esto, a medida que los acontecimientos 
ee van desarrollando, somos partidarios 
del precio m í n i m o de siete centavos l i -
bra y también del precio único, siempre 
que éste cubm equitativamente nuestras 
aspiraciones y no despierte en los com-
pradores recel s de imposición como muy 
acertadamente dijo en la ú l t i m a asamblea 
el colono seCer Portuondo. Tenemos ia 
seguridad que el dfa que la Asociación de 
Hacendados y ' Colonos acuerde def ini t i -
vamente, sin tener en cuenta los intere-
ses de los -'oionos por promedio la l i -
bre contratad' n del azúcar, sin que antea 
se acuerde la igualdad en las liquidacio-
nes a los colonos, ninguno de los que 
estamos a promedio necesitamos perte-
necer a la Asociación, porque nada en 
ella tenemos oue defender; nuestra úni-
ca misión será esperar pacientemente la 
l iquidación mensual, para saber a cómo 
liquidaron nuestro producto. Estas mis-
iras impresiones tienen muchís imos co-
lonos que han concurrido a las asam-
j bleas celebradas; y que por carecer de 
dotes oratorias, como les pasa a los que 
suscriben, no han tomado parte en las 
| discusiones. E s p e r á b a m o s que a lgún ha-
I cendado iniciara la idea de nuestra de-
: fensa, a sus compañeros , porque a nues-
i t ro juicio, son ellos LOS QUE H A N DE 
j HACERLO TODO en este sentido. Para 
I los colonos de promedio, es delicada es-
! ta comis ión ; los contratos son contratos 
1 y deben resp^arse siempre en todas sus 
partes; los hacendados pueden llamar a 
SUJS colonos y reformarles su negocio, BÍ 
as í conviniera a los interesos de ambos, 
dándole azúcar en lugar de efectivo por 
promedio. Ta1 concesión creemos que no 
sería obligatoria para todos los colonos 
CUALQUIERA QUE SEA SU CONDI-
CION D E COLONO en relación con los 
intereses del hacendado; bas ta r í a <lue 
se acordara esa reforma del contrato a 
; los colonos que en la actualidad prue-
ben su solvencia; a reserva de hacer lo 
mismos con Ies demás, tan pronto se en-
contraran en igualdad de condiciones. E l 
hacendado señor Lezama, algo dijo a ese 
respecto en la asamblea del día 4 i m -
presionado, sin duda, por los comenta-
rios que se hncían entre los concurrentes; 
y esa iniciativa de un hacendado en ca-
so de aprobuse la l ibre contratación, era 
X recisamento la que esperábamos para 
apoyarla los colonos de promedio, sin 
pretender cosas inj<ustas. Pn el comi té 
f.estor, de la Asociación, hacendados y 
colonos, conccc-n los particulares ante-
riores; y en caso de aprobarse la l ibre 
contra tación y modi¿icarse los contratos 
i celebrados cor. los colonos de promedio 
| en el sentida de rec.'bir aquéllos azúcár 
i por sus cañas, sin perjuicio de conside-
j raciones de otro ordon, el central podr ía 
I reintegrarse t-e sus anticipos del precio 
i de venta de ios azúcares que correspon-
i dan mensualmente a l colono, bien que la 
j venta de di ;v.os frutos se haga directa-
mente al central o i terceras persona» 
i por conducto de aquél . E n todo caso r 
1 en igualdad de condiciones seria preferi-
; blo el central para la adquisición del 
I fruto. Por las razones expuestas, acudí-
i mos ante el Comité Oestor de la Asocia,-
1 ción de Haceadados y Colonos, a f in de 
! que después c"e meditado estudio de laa 
mismas, se te-.igan en cuenta en la p r ó -
x ima reunión en que se ha de discutir la 
l ibre venta Ce la azúcar o la fijación 
de precio. Muv respetuosamente de uste-
i des, Juan Mangana, Carlos Fernández . 
! SOBRE E L PROBLEMA AZUCARERO 
! A LOS COLONOS QUE L I Q U I D A N 
SÚS CAÑAS POR PROMEDIO ^ 
. Compañeros : 
E l que suscribe, con el señor Carlos 
i Fe rnández , oreaentó al Comité Gestor de 
| la Asociación de Hacendados y Colonos, 
¡ el escrito que textualmente se copia a 
i con t inuac ión : 
j Como el Comité Gestor, según se el 
; Ipide, ha de dar cuenta de los acuerdo» 
' que sobre este escrito hayan tomado, en 
la asamblea que se celebrará en el p ró-
^ximo mes d i noviembre, yo quiero ha-
blar por este medio con mis compañe-
i ros, para rogarles quie lo estudien de 
'modo que, ciando la asamblea se efec-
i tue, lleven un propósi to firme de lo que 
j van a vobar, sin necesidad de pronunciar 
! discursos, para los que no todos estamos 
' preparados. 
fe 
S o m b r e r o s a m i t a d d e p r e c i o , a 
m e n o s d e l a m i t a d y a l a c u a r U 
p a r t e d e su v a l o r . 
G r a n l i q u i d a c i ó n d e s o m b r e r o s 
p a r a v e s t i r , p a r a p a s e o , p a r a e x -
c u r s i o n e s , r e g a t a s , e t c . ¡ P a r a t o -
d o s k>s casos 1 
N e c e s i t a m o s l i q u i d a r a n t e s d e l 2 0 
d e es te m e s — « í e s d e b a l a n c e — i 
t o d a l a e x i s t e n c i a d e n u e s t r o D e -
p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s . 
R o g a m o s , p u e s , a l a s s e ñ o r a s q u e 
n o d e j e n d e v i s i t a r l a e x p o s i c i ó n 
d e l s e g u n d o p i s o , a c a r g o d e 
M i l e s . S a r a h e t R e i n e * 
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Sabido es que cuantos tomamos parte 
en el problea?a azucarero, aun cuando 
en las discusiones se sustenten distintos 
pareceres, tocios nuestros afanes son ten-
dientes a conseguir el mayor precio po-
sible para un fruto de necesidad mun-
dial, que si tenemos en abundancia, se 
debe fínica y exclusivamente a nuestros 
esfuerzos en todas las épocas, esfuerzos 
que todavía no e s t án debidamente resar-
cidos en una gran parte, a pesar de los 
cuatro años qve llevamos de precios m á s 
remuneradores, pero que fueron muy l i -
mitados, por las necesidades de la gue-
i ra . 
En busca c:e ese mayor precio, para 
vender el azúcar, hay varias tendencias, 
unos quieren la l ibre contra tación, otros 
el precio m í n i m o señalado con el de sie-
te centavos l ibra , otros el precio único 
si resulta equitativo, porque tanto tos 
ar t ículos de primera necesidad, como 
cuanto se necesita para el cultivo de la 
caña y el ej-?rcicio de la industria azu-
carera, es tá tan caro, • que el costo de 
producción hasta poner el azúcar a bor 
do, cuesta hoy cuatro o cinco veces m á s 
de lo que costaba antes de la guerra 
mundial y, por lo tanto, si entonces la 
azúcar se vendía a dos centavos, como 
regla general, no debiera bajar en la 
actualidad de la proporción adecuada, a 
los glastos que el producto disponible 
ocasiona. 
En esto, todos los que tenemos azúcar 
estamos conformes; y para lograr esa re-
munerac ión Insta a nuestros esfuerzos, 
así como para lograr otros fines deter-
minados en nuestros Estatutos, 6« creó 
la Asociación de Hacendadon y Colonos, 
pensando en que la "umión hace la fuer-
ZL", y que ésta, aun cuando no ha de 
cmplearsa con intransigencias, servirá 
sin duda para alcanzar grandes benefi-
c'os en el iesenvolvimiento general do 
nuestro negocio. 
Vamos a analizar ahora las distintas 
tendencias para la mejor venta de la 
azúcar. Los l acendados que piden la 11- • 
bre cont ra tac ión de su azúcar ,¿4Por qué • 
l ' i piden? ¿Acaso no pueden disponer 
do ella libremente vendiéndola , cómo, 
ciando y en la forma que les convenga?. 
¿Quién les impide disponer l ibremente! 
de la azúcar que les corresponde por 
l t & cañas propias, por las que compran. 
y por las de los cornos a quienes les 
t.'enen que entregar el azúcar, así como ; 
les de los colonos que liquidan por pro- j 
medio? ¿No 1c. es tán haciendo en la ac- i 
tualidad? 
Los colonos que reciben azúcar a cam- | 
blo de siuis cañas, ¿no disponen de la ! 
misma libertad de los hacendados? 
¿Quién les ln<pide hacer negociaciones 
de venta con el azúcar que creen tener 
para la p róx ima zafra? Que yo sepa, ab- i 
solutamente nadie. E l gobierno amerl-; 
cono, que durante dos zafras nos fijó 
precio de ven*a, no lo ha hecho hasta, j 
ahora para este año, n i 03 de suponer ¡ 
que lo naga, porque han desaparecido 
las causas origen de aquellos efectos. j 
¿ Saben unos y otros que el gobierno 
cubano, a lb ina Compañía azucarera c u - ¡ 
bnna o extranjera, o persona de quien ' 
se pueda sospechar naga gestiones para ' 
anular o am'norar las leg í t imas aspira- ! 
ciónos que tenemos y necesitamos tener ¡ 
loa product o ros de azúcar, para obtener 
1n mejor vsnta de nuestro fruto? ¿ P o r 
• qué no lo denuncian con el civismo do | 
todo hombre libre? E l que ta l cosa pro- 1 
j bara, prestarfa al país beneficios Incal-1 
I enlabies, nunca se r í a bastante recompen- J 
¡ sado y nadie, con más fuerza que la 
Asociación de Hacendados y Colonos po-
ce 
N I D O D E A M O R " 
E n t r t i v a r i o s p in tores s u r g i ó l a •de;, de u n concurso de abanicos. E l 
Turado d e t e r m i n ó da r el p r emio de $1,000 a l s e ñ o r V i l a r e l l e , au to r del 
A b a r t c o « N I D O D E A M O R " y cuyo p remio f u é ofrec ido por los Sre3. 
LOP15Z, R I O Y C O M P A Ñ I A . j 
iÑUtíStras dami tas e s t á n de enhorabuena, porque p o r $1-25 pueden com-
i r a r u n abanico que se confunde coa los de $5.00. De v e n t a en S e d e r í a s y 
Tiendas de Ropa. 
A I p o r m a y o r : B A Z A R I N G L E S . A l m a c é n 
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A v e n i d a de I t a l i a y San M I n i e l , 
a l t l l t - 1 3 
dr ía rechazar esa campaña , que do exis-
t i r , pud ié ramos llamarle perniciosa. A 
esta Asocla-dón, bien organizada y defi-
nida, si a ella pertenecieran cuantos de 
r.lgún modo es tán telaclonados con el 
i roblema azucarero, nadie, absolutamen-
te nadie,—como muy bien dijo el doctor 
.eefior Sánchez Puentes,—se opondr ía a 
sus Justas y legí t imas aspiraciones. 
Y si de tales gestiones perniciosas,! 
nada positivo ce sabe, puesto que nadie 
Ir.s denuncia con efectividad y cada ha-
cendado y colono de los que libremente 
pueden disponer de «u azúcar , por nece-
sidad o por lo que sua, han vendido azú-
a júcares a C Íl2 cenlavos l ibra y hasta 
la offecen a Piás bajo precio. ¿De qué so 
0 nejan? ¿No son ellos mismos los que 
í s t á n relajando el inlco mercado com-
prador que cen tanto in terés y cuidado 
nos observa? cada cual, por considera-
ciones partlf-v-ilaríslmas, hace con su 
fruto lo que le parece, pencando en que 
el vecino puede tomarlo la delantera; v 
por eso, a m i Juicio, v e n d r á a pasos 
agigantados la precipitada baja del azú-
car." 
Los que sin ser hacendados y colo-
r.os especulan con ese fruto en cual-
quier forma nue sen. necesitan el "rio 
\revuelto" para ver si son ellos los 
que "pescan el mejor pez"; y en f in , 
que no le encuentro a esos clamores, 
una lógica Justificación, puesto que ha-
cendados, colonos y especuladores, es-
tán vendiendo y praponlendo sus azú-
loares l ibrem-nte al precio que en la 
•j"tualldad les conviene, 
1 A h señorea! : en cambio, y en las 
ioctualea circunstancias, no hay m&s 
que una soja clase de desamparados en-
tre los prodi ctores de azúcar, "los co-
lonos que recibimos efectivo por pro 
Jn.edlo mensual", desgraciadamente una 
f.>an m a y o r í a . 
Somos los únicos que pacientemente 
tfnemos que esperar el día ú l t imo de 
cada mes para saber a qué precio pro-
medio nos liquidaron nuestros azúca-
res, sin lugar a ninguna clase de de-
fensa, n i durante la zafra n i antes de 
Ja zafra, porgue nosotros no podemos 
obligar que no vendan el a z ú c a r a 
bajos precios dos o tres meses antes de 
ella. Y todos sabemos el efecto desas-
troso que estas operaciones adelantadas 
causan, para los efectos del promedio, 
en las plazas donde se realicen. Sin re-
medio., sin amparo, sin ga ran t í a s ab-
solutas, tenemos que aceptar el prome-
dio del Colegio de Corredores y- con-
formarnos con lo que nos den. 
En t a l v i r t . ' d y por todas estad con-
sideraciones, que desde luego someto a/ 
claro criterio de todos mis compañeros , 
que como yo son liquidados por prome-
dio mensual o quincenal de la plaza 
donde venda el Central sus frutos, he 
potado y seguiré votando, s i los acon-
tecimientos no var ían , por el precio 
m í n i m o de siete centavos libra, pensan-
do que si ias necesidades del azúcar 
en el mundo son tan grandes como 
aseguran, obtendremos mejor precio to-
davía durante la zafra y entonces las 
liquidaciones se rán siempre mayores de 
los siete centavos. Do moda que el pen-
sar así , como me expreso, me obliga 
la precipitada venta de la azúcar por 
te dos los que pueden disponer de ella, 
diciéndole a los compradores, con la 
elocuenci.i de los hechos, que no a sie-
te centavos V-bra, sino a seis y medio, 
se puede dar, desde el momento que 
coepfjan ese precio, que los mismos 
vendedores pidiieron, l amen tándose de 
que esa o f^ t a no sea admitida por ma-
yor cantidad de azúcar, sembrando esa 
negativa entre los vendedores libres un 
verdadero pánico . Esto no es un sofis-
ma, es la declaración sincera de algu-
nos hacendadas, hecha en la asamblea 
celebrada el C<a é ñvl actual. Luego en-
tonces, ¿qué esperanza nos queda a los 
colonos de r.romedio? 
Como sé que hay colonos que reciben 
efectivo por f-l precio promedio de La 
plaza donde ol Central venda sus f r u -
tos, en las mismas condiciones que yo, 
y sin ombirgo sostienen la opinión 
centrarla a la mía , votando por la l ibre 
venta de la azúcar, de la que no pueden 
disponer en n ingún tiempo y como yo, 
en este caso, no hago m á s que exponer 
m i criterio, busado en hechos conocidos, 
mucho les agradecería me convencieran 
con datos irrefutables, de' la sin razón 
en que js toy pensando a s í ; para enton-
ces decidirme por su opinión, porque lo 
único que busco, lo único que b u s c a r á n 
ellos, es el mejor precio para m i azú-
car. 
Este convencimiento, para que resul-
tara efeativoi, debe llevarse (al án imo 
do los colonos que estamos a promedio, 
antes de la Asamblea del mes. de No-
viembre para que en ella podamos vo-
tar por unanimidad una sola cosa, aque 
Ha que m á s nos favorezca a todos; y 
se rá entonces cuando queden consolida-
das, formando un verdadero block de 
granito, las -ispiraciones de todos los 
colonos. De otro mí 'do, seguiremos en 
el mismo estado caótico en que nos ha-
l lábamos antes de la campaña azuca-
rera . 
Asi pues la cuestión azucarera, a m i 
Juicio, debe quedar planteada del modo 
fdgulente: 
A pesar de la actitud comprobada de 
los hacendad< s, vendiendo sus azúcares 
1 seis y me-Jio centavos l ibra, ¿ofrece, 
mejor porvenir la l ibre venta de ese 
f iuto, para iodos los productores pori 
Igual? pues a votar los colonos por la 
Tbre venta por unanimidad, re formán-
dolo el contrato a los que estamos a 
promedio mensual conforme se pide en 
e" escrito presentado, o como mejor se j 
acuerde. 
Que dada esa actitud de los haeenda»! 
dos, sin posible enmienda, ee perjudica! 
el precio promedio de las plazas por! 
donde se ha de l iquidar durante la za-
f ia , a una gvr.n mayor ía de los colonos' 
a promedio? Pues sos téngase desdo 
abora una activa propaganda por éstos, ! 
basta conseguir un precio superior al 
do las ventas efectuadas que pudiera 
ser el de siete u ocho centavos l ib ra , ' 
para que las llquiuaciones mensuales 
sí 
a r a J o y e r í a y ^ ^ ^ ^ ^ - l ^ J 
M u e b l e s A r t í s t i c o s . 
C a r b a l l a l H e r m a n o s 
DEPARTAMENTO DE JOYERIA DEPARTAMENTO DE MUEBLERIA 
San Rafae l 1 3 3 - 1 3 5 San Rafae l 136-138 
T e l é f o n o M - 1 7 4 4 • T e l é f o n o A . 4 6 5 8 
E n j o y a s , e x i s t e n c i a pa ra v e n c e r e l m á s e x i g e n t e capr icho . 
E n m u e b l e s , v a r i e d a d , capaz de c u m p l i r t o d o s los deseos. 
L á m p a r a s y o b j e t o s de a r t e , e n p r o f u s i ó n y de g r a n belleza. 
ESPECIALIDAD EN VENTAS DE MUEBLES A PLAZOS 
N o s c o m p r o m e t e m o s a h a c e r t o d a c l a s e d e p r e n d a s . 
I artan de esa base. Con esta medida,! 
hecha Ley, no se prohibo la l ibre venta 
cl<; la azúcar a nadis, sólo se impedi r ía 
Un venta de azúcar a bajos precios <^n 
incalculabloa perjuicios para la clase de 
colonos que liquidamos por promedio. 
Una de las alegaciones que se hacen 
es la de que "señalando el precio de; 
siete centavos, como precio mín imo , es' 
decirle al comprador que a ese precio' 
Ke puede vender t o l a la azúcar"', alc< 
gación que o.ueda destrocada con la 
triste rea l id id de que los hacendados 
han vendido y e s tán ofreciendo con ver- 1 
dadero interés azúca.-cs a neis y medio • 
c( ntavos y según ellos mismos ya no les 
aceptan ese precio Ies compradores. 1 ! 
Yo suplico a mis compare-ros mediten ' 
Men sobre cuanto dejo expuesto, a ver 
si logramos hacer las cosas con mejor ( 
irovecho para todos. 
J U A N M A N G A N A . t 
U n C u a d r o d e l r a s d e m a r 
U n notable artista ha pintado un mag. 
nifico cuadro del ras de mar. 
E l "verismo"' do i-sta nueva obra del 
popular pintor, es extraordinario. Se 
puede admirar el grandioso y terrible 
espectáculo. 
Se ven las olas enfurecidas. E l Ma-
lecón dominado por el agua. Y entran-
do por la boca del Morro, el vapor car-
bonero que a r r ibó a las 11 de la m a ñ a -
na del día del ciclón, cuando éste nos 
í zotado furiosamente. 
Vean este cuadro en " E l Arte ," Ave-
nida de I ta l ia 118, donde hay también 
una gran colección de bellas marinas. 
A. 
c 
LOf- B A R C O S Q U E L L E G A R O N 
L o s vapores l legados hoy son e l 
í v r r y " H e n r y M . F l a g l e r " , e l v a p o r 
•"Mascotte", ambos de K e y West , e l 
' "Vl ieLTo" de Nueva Y o r k en l a s t r o ; 
el "Sput iago de Cuba", de l pue r to de 
su n o m b r e ; e l '"Callispeo" de N«Jw-
p o r t Newo y el " L a k e D u n c a n " t a m -
b ; é n de New P o r t News. 
E l C o m e t a 
Tl£le7aa%103 a.sti:6n,?mos' a n u n c i a subida de p r e c i o s . . . Pero nosotros , 
a pesar de las s e ñ a l e s " , seguimos v e n d i e n d o bara to . 
e n c í a o 
c Z S S I í v . v . ; : S f c S S S 24 p ' ™ * 
¿ 
l a s F á b r 
u e s t r o s C o n s u m i d o r e s 
¡prador 
m . o o 
S7 p ie ,as a 21.65 
A u m e n t a m o s o d i sminu imos las p|eZaS> s e g ú n l a v o l u n t a d de l « « u r 
L E C O N T I E N E H A C E K H O Y U N I V I S I T A / 
* L A S E G U N D A T I N A J A * * . 
k » 6 l u a 19, S U A J i E Z X M E N D E Z , T e l . A - M S V 
E n v i s t a d e las i n n u m e r a b l e s c a r t a s q u e d i a r i a m e n t e se r e c i b e n e n e s t a A g e n c i a q u e j á n d o s e d e 
l a h o r a a q u e se les e n t r e g a e l h i e l o , p o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r o s c o n s u m i d o r e s q u e l a 
d e m o r a o b e d e c e a l e s t a d o i n t r a n s i t a b l e e n q u e e n c u e n t r a n l a C a l z a d a d e P u e n t e s G r a n d e s y l a c a l l e 
2 3 , t r a m o d e l C e m e n t e r i o a l P u e n t s A l m e n d a r e s , d á n d o s e e l ca so d e q u e n u e s t r o s c a r r o s u n o s t a r d a n 
t res o c u a t r o h o r a s e n s a l i r d e esos l u g a r e s y o t r o s se q u e d a n s i n p o d e r h a c e r l o . 
T a n p r o n t o es tas v í a s d e c o m u n i c a c i ó n e s t é n a r r e g l a d a s , n u e s t r a d i s t r i b u c i ó n se h a r á c o m o 
d e c o s t u m b r e . 
A G E N C I A D E L A S F A B R I C A S D E H I E L O . 
Y e l i p e P a r d o , 
D I R E C T O R . 
C8403 
EL, P A S A J E 
En el " M i a m i " h a n l legado los s e ñ o -
res M a r t í n e z Ibo r . o l s e ñ o r Eusetno 
A z p i a z u y f a m i l i a , S. B . Jones y fa-
•-iiilia M a r i a O. Poncet , Geo C. M a r -
t o n y p é ñ o r a , M a r i a M . G ó m e z , M a r i a -
no Ser i , J u a n .tí. V i ñ a s . A n g e l M . Gar-
•:'a. M a n u e l Maya, S e r a f í n M a r t í n e z , 
Rogel io Santos y f a m i l i a , A n a M a r i a 
D í a z A . E . Maresma, A m e l i a Sorg. 
T.figu-j! M a r r e n , Oscar A s t u d i l l o , Jo.r.4 
Ga-'cia. M a r i o Paz. R a m ó n G a r c í a , Jo-
st R. G a r c í a . L u c r e c i a A l o n s o , Juau 
C. Esplugas , De r l a A m a y o r , P. S. P-o-
-•fiáo, B e n i t o Sant iago, A . C. Ven to , 
v s e ñ o r a , B e l a r m i n o S u á r e z . Enriciuw 
Baldro,- Rafae l G Galainea, Pedroi 
A m e n a , R a m ó n D í a z , M a n u e l Caredo, 
A b e l a i d o V a r o n a y f a m i l i a . L u í s M . 
O o n z ñ J v z y o t ros . 
E L D R . V I L L A U R R U T I A 
A y e r t a rde y poi ' r e s o l u c i ó n de l a 
C o m i s i ó n de l Serv ic io C i v i l , se ha or-
denado l a r e p o s i c i ó n en su cargo da 
m é d i c o deL Pue r to de l a H a b a n a a l 
doctor Wences lao de V i l l a U r r u t i a que 
fué declarado cesante po r u n expe-
d ien te que se in ic ió , 
LOS Q U E L L E G A R O N 
E n t i "Sant iago de Cuba' ' l l e g a r o n 
los s e ñ o r e s A u p u s t o B . Peniques y ¿ e -
i í o r a . Samuel de Lucas , M a r i a L u i s a 
M a r i b , M a r i a L . M a r t í n e z , Juan M i -
gue l Paserel la , A d o l f o Verga jo , y fa 
m i l i a , J o s é E Es t r e l l e s y f a m i l i a . 
E d u a r d o R i c a r t y r . eño ra , Glena G- ! 
de H e r n á n d e z e h i j o , J u a n E . S t e r l i n g , 
Cami lo Rodiigv.ez y o t ros . 
E L V A P O R " V E N E Z U E L A " 
E l vapo r "Venezuela" que s a l i ó d^ 
este puer to e l 28 del mes pasado ha 
I*eganrio con toda f e l i c idad a l a Cora -
ñ a e l d í a 9 de i co r r i en te . 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
S E G Ü N D Í 
De orden del s e ñ o r Pres idente j 
de esta C o m p a ñ í a , c i to a ;.os s e ñ o r e a 
t a genera l o r d i n a r i a que h a b r á de 
d o m i c i l i o socia l . E d i f i c i o de l R O Y A I 
n ú m e r o 300. 
Se adv ie r t e a los s e ñ o r e s - acc.o 
segunda convoca tor ia , se efectuar; , 
acc ionis tas que c o n c u r r a y el de ao 
c a m D i o d e n o m l 
a v a r i a s c a l l e s 
A C T E K r . O T E T ADO POR EL .•1CAI, 
D E 
E l doctor Varona Suá rez , ba dirigí, 
do a l Avun tamien to el veto ripien. 
t e ; 
" S e ñ o r Presidente del Ayuníamiento, 
S e ñ o r : 
Tengo oí h o n o r de devolver >;or con' 
ducto de usted a l AyuntamieRto de so 
d igna Presidencia, e l acuerdo núme-
r o 617 adopta Jo en la Sesió'.' ordinâ  
r i a del i 5 del mes de Agosto ú l t o , 
va r i ando los: r^nnibres de las calles de 
R o d r í g u e z (Pp.rrio Manuel de :ÍI Cruz) 
Vein te v Tres , ba r r io del Vedado; 
L e a l t a d , Sar. M i g u e l , y Con^lia, r i 
los de IJa tucv, Avenida de^Wener?! 
A g u i r r e . Mor5a Delgado, Hilauo Cis-
ñ e r o s y R a n z ó n P i n t ó 
Con respec'o a l cambio de nombres 
a las calles ant iguas del Tér;nino, lu 
hecho ya objeciones con rn-.tívo ile 
u a c o r d c á a r í i i o g c s y se haban af,» 
pendiente s de r e s o l u c i ó n , por Jo gi:e 
é s t a Alca ld ía , cree de su (Wer ac 
ap roba r el a /aer.lc que se devvelTejí 
mani fes ta r a la C o r p o r a c i ó n oue es-
pera h a r á el estudio sistexati'arto 
que se i nd i có en dichas olij» clones, 
dado qne, nu-.i iante é s t e procedimien-
to ? e r á posib-c. s in los trastornos ((« 
s iempre o r i g i n a n los caminos en las 
ro tu lac iones de las v í a s públr í i - , rea-
l i z a r lo nue <}> a s p i r a c i ó n legíiima de! 
Gobierno M u n i c i p a l , o sea irantenei 
s iempre v i v o e l recuerdo ñc cuanto! 
pa t r ic ios po r sus actos m e r w n qt( 
sus nombres pasen a l a posteridad. 
A l p rop io t i empo la Alca-ldía sí 
complace en i n f o r m a r a l Ay^)nlami^I1• 
to quie como a s í lo solici ta e" el refe-
r i d o acuerdo ba hecho púúllifO n,.ft 
d iante l a e x p e d i c i ó n de un Dect'etó'ljJ 
var iaciones que a p a r t i r d*el aSo ' l í i 
a la fecha han teñ i r lo en sus lombro! 
va r ias calles de este Término, tod' 
con el p r o p ó s i t o de que en los acaer 
dos que a s í lo dispusieron tengan de 
bido c n m p l i n v e n t o por parte de todos 
De urfted r o n la mayor c^sídeva. 
cdón, ,„ 
JiL Va rona , Alcalde Mun.oipa-
E í i n d u s t r i a l moderno de-
d i c a especia l a t e n c i ó n a í a 
c a l i d a d de sus materias , 
p r i m a s , A E n productos 
de c a l i d a d , tenemos los 
• prec ios m á s ba |os . ' )p 
- OLa m a y o r . 3 1 edifictofl .) 
Impor t ado res de joyas 7 mueQ&a 
Depar tamento de JoyaS; ^ 
Rafae l 133-135. Te l é fono M - i ^ 
' Depar tamento de muebles.^ 
Rafae l 136-138. Teléf. ^ Í T J -
G r a n e x h i b i c i ó n de joyas 
M u / b l e s , L á m p a r a s ; a 
objetos de arte , que detallam 
P L A Z O S Y A L C O N T A R 
C8269 
£ 1 D I A K I O D E EA MAB1' 
JÍA es e l p e r i ó d i c o de 
y o r c i r c u l a c i ó n . —» " 
Habana , 13 de Sept iembre de 19 la 
C O N V O C A T O R I A 
cumpl iendo acuerdo de ja jiK 
accionistas do la misma, P*1 , & 
efectuarse el d í a 30 ^ ^ ^ t a ^ 
» B A N K OP C A N A D A . V-P* ^ 
AP juiita a 
nistas que por t ra tarse ^ j j j e r o J 
esta cua lqu ie ra que sea e-
c í o n e s r e p r e s e ü t a d a s . -RTTSTO» 
año u x x v n 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 9 . M G í N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
C o n s u e l o M a y e n d í a 
S u r e a p a r i c i ó n a n o c h e e n M a r t í 
rn nne e s t a b a p r e v i s t o . 
r r a n p ú b l i c o a n o c h e e n M a r t i . 
U r a í d o f u é p o r l a r e a p a r i c i ó n e ü 
l i S e s c e n a , l a de s u s t r i u n f o s 
S M Í a b S d é l a g e n t i l í s i m a C o . . -
suelo M a y e n d í a . 
L a c o l m a r o n de a p l a u s o s . 
Y de f l o r e s . 
E n l a s a l a , e n t r e u n n u t r i d o c o n -
. „ r s o d e s c o l l a b a n l a s s e ñ o r a s E l i s a 
n V r r e r a s de M e n o c a l , M a r í a A r c ü a 
r , ' T e z a m a . R o s a B o u z á de H e r n á n d e ? , 
r n z m á n E l i s a O t e r o dfc A l e m a n y . 
Mercedes L e a l de V a l d é s , V i v i n a LI'Í-
, n m a de V a l / 3 , M a r í a B a r r e r a s de 
Boves G a v i l á n , S o l e d a d G o n z á l e z de 
P a r r o n d o . A m e l i a D e u de M o r e j ó n 
Ans-el ina M u ñ o z de C a s a n o v a s y Mer-
cedes L e z ' a m a de A r g ü e l l e s . 
M a t i l d e T r u f f i n de M e s a , H o r t e n s i a 
P é r e z de A l d e c o a y E s t e l a H u m a r a 
de D í a z . 
M a r í a D u r a n c e de C a p e , Mar*& 
R u i z de S a i n t M a r t í n y L o l i t a de l a 
Vega de A c o s t a . 
C a r i d a d V a r o n a de M o y a , l a d i s t i n -
guida d a m a , c o n s u h i j a , l a l i n d í s i m a 
B^ba M o y a . 
y T e r i n a C a p e de F e r r e r . 
E n c a n t a d o r a ! 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s , N e n a A l e m a r y , 
M a r í a A m e l i a R e y e s G a v i l á n y M a n a 
Dor ia . , 
E n g r a c i a H u m a r a , A n g e l i n a A ^ -
many y O l i m p i a A m é n a b a r . 
Y A l i c i a A l v a r e z R o y e i . 
L a t e m p o r a d a de M a r t í , c o n l a 
v u e l t a de l a M a y e n d í a , r e c o b r a u n IM 
c i m i e n t o e x c e p c i o n a l . 
G r a n d e s n o c h e s se e s p e r a n . 
E n r i q u e F O T Í T A N I L L S . 
V e n t a E s p e c i a l 
G r a n r e d u c c i ó n d e p r e c i o s 
—Realizamos en nuestro departamen-
to de "San Miguel," infinidad de obje-
tos de Arte: l á m p a r a s , muebles, crista-
lería y platería. 
—Gran cantidad de preciosos juegos en 
mimbres tapizados con cretonas de los 
estilos míis nuevos. 
—A pesar Ac nuestros grandes sajlones 
carecemos ya de espacio para exhibir las 
muchas novedades que está enviando 
nuestro compridor en Europa 
—Invitamos a usted a visitar esta l i -
quidación y tendrá la oportunidad de 
adquirir algo bueno a la mitad de su 
valor. 
E N T R A D A POR GALIANO 
l a C a s a Q u i n t a n a 
G A L I A N O 7 4 - 7 6 . 
T E L E F O N O A - 4 2 6 4 
4 é ff 
C 7868 15t-lo. 
A s í es e l CAFE s i n r i v a l de " L A F L O K O E T I B E S " 
R e i n a 3 7 . T e l e f o n o A - 3 8 2 0 
S o c i e d a d e s 
I s p a n o l a 
F O M E N T C A T A L A . 
L a S e c c i ó n D r a m á t i c a de e s t a S o -
ciedad c e l e b r a e l d o m i n g o p r ó x i m o ^ 
.lutita G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a p a r a 
t.-utar de los a s u n t e s s i g u i e n t e s : 
Orden d e l d i a . N o t i f i c a c i ó n de Jas 
i v n u n c i a s de S í c v e t a r i o y V i c t í . A s a n -
tos G e n e r a l e s . 
H o r a : 9 a . m . 
C E N T R O C A S T E L L A N O . 
Muv d i g n a ue a l a b a n z a es l a l a b o / 
que v i ene r e a l i z a n d o 'la S e c c i ó n fle 
A d m i i i s t r a c i ó : ' , q u ü no c e s a e n esta--
ü><w y p r o p o n e r a l a D i r e c t i v a , a c n e r -
é o s y r e f o r m a s t e n d e n t e s a m e i o r a r 
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l a S o c i e d a d 
• A c u e r d o s que e n s u m a y o r í a s o n 
bi^n rec ib idos p o r todos , pov-que e l l o s 
tienden de m a n e r a r a d i c a l a evi+r*r 
o a a m i n o r a r e n lo Epjs ible , l o s e n t o '-
pecimientos e c o n ó m i c o s q u e c o n t a ñ í a 
-'•ecuencia se p r e s e n t a n b o y e n t o d a s 
las S-. c i e d a d e s d e t i d o a l a s i t n a c i ó a 
general porque a t r a v e s a m o s . 
E n t r e otros a c u e r d o s e s e n c i a l e s b a 
y r o p u t s t o a l a D i r e c t i v a s e e s t a b l e z c a 
¿a cuota v o l u n t a r i a de dos p e s o s , CÍ11 
P'ionto s e a o b l i g a t o r i a e n c u a l q u i e r a 
r e las o t r a s ' S o c i e d a d e s b e r m a n a s , que 
lo t ienen a c o r d a d o 
C l a r o e s t á , que c o m o c u o t a v o l u n t a -
r le a n a d i e p e r j u d i c a r á , y e n c a m b i o 
Habrá m u c h o s c a s t e l l a n o s p a t r i o t a s 
que r a g u e n l a m i s m a , h a c i e n d o m 
beneficio a l C e n t r o . 
T a m b i é n se e s t á n a c t i v a n d o c o n 
v.^gePcia l o s ú l t i m o s d e t a l l e s p a r a de -
j a r c o r s t i t u i d a l a S o c i e d a d A n ó n i m a , 
que h a n de c o n s t r u i r l a C a s a de S a -
lud, 
Como se p r o p u s o e n l a ú l t i m a j u n t a 
feeneral, m u y e n b r e v e s a l d r á p a r a d i s -
Untos p u n t o s ^e l a I s l a , u n a C o m - -
s i ó n , (:ue r e c a b a r á de todos l o s ca s^ :-
. lanos i u d i e v t e s . s u e f i c a z a y u d a , p a -
j a Uej -ar a l obje to a u e s e p e r s i g u e , do 
c o n s t r u i r l a C a s a de S a l u d . 
Como se x e p o r lo e x p u e s t o l a d i -
rec t iva d e l Cenf-ro C a s t e l l a n o , n o o l -
vida l a s n e c e ? ? d a d e s m á s p r e c i s a - i y 
iaoora- b e n e f i c i o s a m e n t e p a r a c o n s e -
guir e l e s tado de p r o s p e r i d a d y f l o -
^ c i m i e n t o a q u e t i e n e d e r e c h o l a i n ü -
u t i i c i c n c a s t e l l a n a 
( 
S O C I E D A D " J 0 V E L L A N 0 3 " 
^Don E u g e n i o M e n é n d e z F e r n á n d e z 
e n t u s i a s t a P r e s i d e n t e de e s t a s i m p á t i -
ca ociedadfi e n a t e n t o L . B . M . n o s i n -
V a_ p a r a l a v i s t a q u e s e e f e c t u a r á 
m a ñ a n a doming-o a l a E s c u e l a de J n -
í í e n i e r o s A g r ó n o m o s y A z u c a r e r o s de 
í . s t a C a p i t a l . 
L a v i s i t a d a r á pr.h c i p i o a l a s 2 p. m . 
s i e n d o e l l u g a r de r e u n i ó n l a Q u i ñ i a 
de l o s M o l i n o s . 
A g r a d e c e m o s a l s e ñ o r M e n é n d e z s u 
r . m a b l e i n v i t a c i ó n , p r o m e t i e n d o a s ' s -
t v 
C r ó n i c a d e l a 
V í í l a G a l l e g a 
P a r a e l D I A R I O D E I A M A R I P T A 
I . a C o r u ñ a , 21 de a g o s t o . 
M A G N I F I C A E X P O S I C I O N D E T E -
L A S D E L A M A S F I N A C A L I 
tim&múm M t e j C i i s o n l b r a j g 'Wmmmáúm. 
» 
¿ L A " V i l A S A M B L E A i « K ; P x I A ? 
C o m o h a b í : i r n o s a n u n c i a d o a n u e s -
t r o s l e c t o r e s , se c e l e b r ó e n í . a C o r n - j 
ñ a l a V I I a s a m b l e a a g r a r i a ¿ r a l l e g a . | 
L a s t r e s p r i m e r a s t u v i e r o n i u g a r e n i 
M o n f o r t e y d e j a r o n g l o r i o s a y f e c u n -
d a m e m o r i a . L a s t r e s s i g u i e r t o s e f e c - j 
t u p r á n s e e u R i b a r l a v i a y K ^ d o n d o l a . | 
E n l a ú l t i m a s e a c o r d a r á d e s i g n a r a ¡ 
S a n t i a g o p a r a p u n t o de c e l e b r a c i ó n j 
d e l a p r ó x i m a . P e r o e s t a l - ó l s g u e r r a , | 
y d n r a n t e l o s a ñ o s q u e e s t a tuvo' -i.e | 
d u r a c i ó n , a c o r d o p e o p o r t u n o s u s p e n - | 
d e r l a s . C o m e a l g u n o de l o s n . i e m b r o s ' 
de l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a do l a de \ 
R e d o n d ^ l a . q u e q u e d ó d e s i g n a d o e n - i 
t o n c e s p a r a o r g a n i c ^ r l a s u c e s h a . j 
p e r t e n e c e a L a C o r u ñ a , p u s o b a j o l o s j 
a u s p i c i o s de-' C o n s e j o P r o v i n c i a l de I 
A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a d » la c a p i t a l 
de G a l i c i a l o s t r á b a l o s d e c o n s t i t u - ; 
c i ó n , de e s t a n u e v a A s a m b l e a q u o a c a ^ 
b a de c e l e b r a r s e . A s í , p o r v e z p r i m e -
r a ; de ja ron de s e r p o p u l a r e s Tas t r a -
d ü o i o n a l e s r e u n i o n e s o C o n g r e s o s 
a g r a r i o s , p a r a b a c e r s e de m a t i z s e m l -
o f i c i a l . 
C o n todo, r e p r e s e n t a c i o n e s de m á s 
de c i e n m i l l a b r i e g o s p e r t e n e c i e n t e s 
a c i e n t o s de s c e i e c l a d e s y S i a d i c a t o s , 
v i n i e r o n a L a C o r u ñ a , H e n o s d e b u e -
n a fe y d i s i / i e ^ t o s a l a b o r a r p o r e l 
p r o g r e s o d e ¡ a g r o . ¡ S a l i e r o o d e c e p -
c i o n a d o ? ! 
C o m e n z a r o n a d i s c u t i r s e l o s t e r n a s , 
y y a ei prin->pro que trai taba de l a 
p r o p i e d a d n ' & n c a y de l o s f e r o s y l a 
a p a r c e r í a , l e v a n t ó u n a t e m p e s t a d d e 
p a s i o n e s . L o s a s a m b l e í s t a s e r a n m u y 
h e t e r o g é n e o s - R e p r e s e n t a n t e s de s i n -
d i c a t o s y s o c i e d a d e s l i b r e s , r e p u o s e n -
t a n t e s de s i n d i c a t o s c a t ó l i c o s , de s o -
c i a l i s a s , de r e p u b l i c a n o s y de l a s 
" I r m a n d a d e s " a m e n de a l g u n o s d e l e -
g a d o s de o r g a n i s m o s c a c i ' n u i L s . 
P e r o e l t e m a , q u e a p a s i o n a m á s l o s 
á n i m o s f u é e l que h a c í a r e f e x e n c i a a 
l a o r i e n t a c i ó n q u e debe d á r s e l e s a l a s 
s o c i e d a d e s a j i r a r i a s . 
Pmié d i v i d i é n d o s e l a a s a n b l e a e n 
dos b a r d o s i r ? * e o o n c i l i a b l e s : ej de l o s 
d e m ó c r a t a s y e l de l o s p a r t i d a r i o s d e l 
s t a t u quo a c t u a l . L a p r e s i e n c i a . y a 
r e c i b i e r a m u c h o s v o t o s de c e n s u r a . 
L o s t r e s día;t q u e e l l a s e ñ a l a r a p a r a 
l a s t a r e a s a s a m b l e í s t i c a s i b a n p a s a -
d o s . Q u e r í a d a r e l c e r r o j a z o . C o m e n -
z a b a a í - .nocí i . í icer . P e r o l a m a y o r í a de 
l o s delegado.4 p i d i e r o n q u ? se h a b i l i t a -
se u n a f e c h a m á s p a r a p o d e r d i s c u t i r 
t o d o s l o s t e m a s y a p r o b a r u r - a s c o n -
c l u s i o n e s ú t - . l e s . l i a n r e s í d e r c í a , t r a s 
m u c h o r e g a t e o , a n u n c i ó q u e e n v i s t a 
de l o s rieseori de l o s a s a m b l e a t a s h a * 
b i l i l a r í a l a n o c h e , p r e v i o u n d e s c a n s o 
de dos' h o r a s , p a r a c o n c l u i r l a s t a - , 
r e a s . A q u e l l o s , l a m a y o r í a de a q u e - [ 
l í o s , i n s i s t i e r d o , g r i t a b a n ; " M a ñ a n a , • 
m a ñ a n a . " L a m-osa e n t o n c e s , d i j o ; I 
" B u e n o , pue^ h a s t a m a ñ a m a a l a s > 
o c h o . " Y se r e t i r ó -
E l e s c5nda1o f u é e n t a l e s n r - m e n t o s i 
f o r m i d a b i o . L a A s a m b l e a — d - . ' c í n . n — e s 
l a s o b e r a n a . L o q u e e l n ú r . e r o m a -
y o r d e a s a m b l e í s t a s a c u e r d e , e s o es 
l o quei t i e n e q u e a c a t a r l a p r e s i d i e n -
¡c ia . Y c o m o e l m a y o r n ú m e r o d e ; 
a s a m b l e í s t a s n o a b a n d o n a b a f) l o c a l , | 
e n t r e e l l o s e . i g i ó s e u n a n u e - a m e s a j 
de s u s e n o p a r a s e g u i r d e l i l e r a i j d o : I 
u n a m e s a c u v o s n r i n d i p a l e s c a r g o s ! 
recayer- . - .n e i - l a b r i e g o s du edfid y e n 
p r o p a g a n d i s t a s h u m i l d e s A n t e e s t a 
m e s a se a p r o i ? ó u n a p r o p o s i c . C n i n c i -
d e n t a l q u e r f c h a z a l a m e s a a n t e r i o r 
e n l a q u e s e . o e d ¿ a a l g o b i e r n o l a r e -
f o r m a d e l r e g l a m e n t o de l a G u a r d i a 
C i v i l p a r a q i e no p u e d a n r e p e t i r s e 
l o s s u c e s o s de S c f á n y N e b r a . Y c u a n -
do . a d i s c u s i ó n de l o s t e m a s i b a a 
s e g u i r , l l e g ó , i i n d e l e g a d o de i a m e s a 
a n t e r i o r , a s u p l i c a r q u e v o l v i e c e n l a s 
c o s a s a ? u p u n t o , p u e s a q u e l l a o f r e c í a 
c o n s t i t u i r s e a l a s d i ez de l a m a f á n a 
d e l d í a s i g u i e n t e d i s p u e s t a a s o m e t e r 
a d i s o u i s i ó n c u a n t o f u e s e necesar io - . 
S e a c o r d ó l a t r a n s i g e n c i a ; y e n 
efecto , a l d í a s i g u i n t c a í a s o c h o ^e 
l a m a ñ a n a , e l P i e s i d e n í e y e! s e c r e t a -
r i o p r e s e n t á r o n s e t-n e l loca1 d o n d e 
s e c e l e b r a b a n l a s s e s i o n e s d í c i é n -
do le a l C o n s e r j e de l m i s m o a u e a n u n -
c í a s e a l o s d e l e g a d o s , c u a n d o e s tos 
l l e g a s e n a l a s d iez , q u e l a A s a m b l e a 
y a f u e r a c l a u s u r a d a a l a s i - ;ho, i m -
p i d i é n d o l e s a d e m á s p e r m a n e c e r e n e l 
edi f ic io . 
• G R A N C A S Í Í f O H O T E L 
l i a s i d o p r e s e n t a d o a l A y u n t a m i e n t o 
de L a C o r u ñ a u n s o b e r b i o proyeL-to 
de G r a n C a s i n o H o t e l . E l p r e s u p u e s t o 
p a r a l a o b r a es de c u a t r o m i I o n e s de 
p c s y t a s . L o s s o l i c i t a n t e s s o n m i e m b r o s 1 
de u n a f u e r t e e m p r e s a v a s c a - E l a y u n -
t a m i e n t o c o r u ñ é s les h a p r o m e t i d o 
f o u c e d e r l e s e l m a g n í f i c o s . i l a r q u e 
p o s e e en e l p a s e o dg; l a D á r s e n a ; l a 
J u n t a de O b r a s d e l P u e r t o t a m b i é n 
l e s d a r á todo g é n e r o de fa .c : l idades . 
D e l l e v a r s e a c a b o e s t a o b r a , l a c a -
p i t a l de G a l i c i a r e c i b i r í a u n g r a n i m -
p n i s o e n e l c a m i n o de s u p r o g r e s o . 
P o r q u e s u c l i m a es «el m e j o r de E s p a -
ñ a y d e b i d o a e s t o y q u a l a * s u b s i s -
t e n c i a s e s t á n m á s b a r a t a s a/.e e n e l 
r e s t o de l a P e n í n s u l a , eacia vf / e s m a -
y o r l a a f l u e n c i a f!% f o r a s t e r r - s a e l l a . 
N u n c a se r e c a e r d a n t a n t o s c o m o e s t e 
v e r a n o . N i u n a s o l a fonda., h o i e l o m o -
d e s t a c a s a de h u é s p e d e s d i s p o n e de 
u n h u e c o . T ; .do o c u p a d o : te;JO- r e b o -
s a n t e , h a s t a e l p u n t o de que m u c h o s 
v i a j e r o s q u e l l e p a r o n a L a C c r u ñ a t u -
v i e r o n qe a b a n d o n a r l a i n m e d i a t a m e n -
te p o r no t e n e r d o n d e d o r m i r , 
L O S S O C T i L J S T A S G i L L i - G í O g 
H a n c e l e b r a d o , d í a s a t r á s u n c o n -
g r e s o a g r a r i o p r o v i n c i a l e n L a C o r u -
ñ a . d o n d e se a p r o b a r o n u n a s c o n c l u -
s i o n e s q u e s e r á n s o m e t i d a s a l G o -
b i e r n o . C o n .^al m o t i v o se o o n s t i t u v ó 
u n a f e d e r a c i ó n de s o c i e d a d e s ú g r a r i a s 
1 
E l D o l o r D e s t r u y e l á B e l l e z a . 
V e n c e r e l s u f r i m i e n t o , e s c o n s e r v a r l a b e l l e z a . 
p a R n u i E ^ c o s 
J r \ l i L * / I LA MUJER m 
Regulariza las funciones del organismo femenino, evita la aparición 
de los dolores, fomenta el buen estado de salud. • . 
CONFIE SIEMRRE EN OARDUI 
s o c i a l i s t a s , q u e a c o r d a r o n a f i l i a r s e a 
l a U n i ó n G e n e r a l d e T r a b a j a d o r e s de 
F s p a ñ a . A l neto de clat i tsurv de e s t e 
C o n g r e s o ' a s i s i i ó e l dipailtado s e ñ o r S a -
b ó r i t , p r o n u n c i a n d o u n d i s c u r s o e n e l 
B u r g o y "mego o t r o e n L a C o r u ñ a . 
L u e g o f u é a F e r r o l , d o n d e t o m ó p a r -
te e n u n raitiu s o c i a l i s t a . E n (-ste m i -
t i n t u v o a l u s i o n e s ¡oara e l f e r r o c a n u l 
de l a C o s t a . I>ijo q u e C a m b ó i e m a n í - : 
f e s t a r á s i e n d o m i n i s t r o de F o m e n t o 
que d i c h o f e r i o £ a r r i l n o s e h a í a m í e n 
t r a s e l c ap i ta1 g a l l e g o y a s t u r i a n o n o \ 
a p a r e c i e í . e 
L o q u e n o s a b e n C a m b ó y S a b o r i t 
es - ine e s e c a p i t a l n o a p a r e c r á , e n -
t r e t a n t o n o &e r e f o r m e l a l e v d e F e " | 
t r o c a r r i 1 es c u e l s e n t i d o de q u e l a \ 
g a r a n t í a d^-l c i n c o p o r c i e n t o q u e o f r o ! 
c e e l E s t a d o se t-ontienda a e s d e e l m o - 1 
m e a t o de l a c o n s t r u c c i ó n y í'-o desdo ; 
q u e l a e x p í e , a c i ó n e m p i e c e P o r q u e 
m i e n t r a s l a c o n s t r u c c i ó n n o e s t á h e - i 
c h a e l c a r i t a ] c a r e c e de e s t í m u l o y 
g a r a n t í a . 
Ü J N A S B E C A S E S C O L A R E S 
121 f n i n i s t r o de I n s t r u c c i ó í p ú b l i -
c a a c o r d ó c r e a r u n n s b e c a s e n v a r i a s 
u n i v e r s i d a d e s e s p a ñ o l a s n a r a q u e e n 
e l l a s p u e d a n h a c e r s u s e s t u d i o a l -
g u n o s a l u m n o s - h i s p a n o a m e r c a n j s , y 
s e o l v i d ó de l a u n i v e r s i d a d dte S a n -
t i a g o . 
E f e c t o de p r o t e s t a s q u e d e s d e G a l i -
c i a s e !e d i r i g i e r o n p r o i a e t i ' i s u b s a -
n a r e l y e r r o . 
L I Q U I D A C 
" L A P R I N C E S A 
E í L U N E S , 1 5 , e m p i e z a u n a ü q ^ i d a c l ó n d e 
c a l z a d o e s p a ñ o l , d e p r i m e r a , p a r a c a b a l l e -
r o s . S e o f r e c e u n a v e r d a d e r a g a n g a , l o q u e 
p o d r á a p r e c i a r e l p ú b l i c o , v i e n d o ¡ a e x i i í b i -
c i ó n e n l a s v i d r i e r a s . 
S p a r 
( s e v e n d í a n a $ 1 5 ) 
T e n m o s n u e v a s r e m e s a s d e 
h u i e s b l a n c o y d e c o l o r , p a r a 
p i s o ' ' L i n o l e u m " y d e g o m a , 
q u e s i e m p r e h a n s i d o n u e s t r a 
e s p e c i a l i d a d . 
S i e m p r e h a y c o m p l e t o s u r t i d o d e l g r a n c a l -
z a d o F L O R S H E i f t S . 
" L A P R I N C E S A " 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M u r a l l a , e s q u i n a a H a b a n a . 




D é s e l o 
H i j o 
Y L O S V I A J E S A A \ Í E E I G A 
/fill s e ñ o r A m a n d , s e c r é t a i i ' ) de l a 
' C á m a r a d e C('Tne1"ci|o ' e s p u ñ o l a de, 
N u e v a Y o r k ; r^ue d e s d e h i c e añOT t r a -
i b a j a p a r a q u e e l E s t a d o g a r a n t i c e e l 
' i ñ t o r é s i d e l 5 p o r 100 a u n a F m p r e s a 
e x t r a n j e r a qi:e se h a l l a d,is;.upsta. a 
e s t a b l e c e r , o m n l e a n d o u n c a p i t a l de 
100 m i r o n e s de p e s e t a s , la, -••nea di-
r e c t a de v a p o r e s e n t r e E s p a ñ a y N u e -
v a Y o r k , d i r i g i ó u n a : ins+anc??; a l i'e-
fe d e l G o b i e r n o s o l i c i t a n d o q u e J o 
l l e v a r s e a l a p r á c t i c i a s u m e a los p r c -
7^er,ados v i a j e s i s e a n de N u o v a Y o r k 
a V i g o , B i l b a o , S a n t a n d e r . G- i 'ón , C o -
r u ñ a , p;!.ra v r l v t r a V i g o , ,d<' d o n a e 
p a r i r á n p a r a e l p u e r t o n o r t e a m e r i c a -
n o , e n ¡ e g r e s o d i r e c t o y 
P e r o e l s e ñ o r A r n ' i u d e n t i e n d e e n 
s u i n s t a n c i a q u e l o s m u e l l e s de V i ^ o 
) no e s t á n e n c o n d i c i o n e s du r e c i b i r 
g r a n d e s t r a s a t l á n t i c o s y pnr.5 c o r r e -
g i r e s to p 'de u n a s u b v e n o ' C n de c i n c o 
m i l l o n e s a n u a l e s a s í c o m n quo e l E s -
t a d o g a r a n t i c e t a m b i é n u n c i n c o p o r 
c i e n t o de i n t e r e s e s a l o s b o n o s . 
Y a ú n c o n o i u y o e l s e ñ o r A r n a u d s o -
l i c i t a n d o q u e p a r a m e j o r a r l a c o m u -
n i o a c i ó n de Visro n a c i n e l i n t er ior , e s -
t u d i e e l E s t a d o ntn e n l a c e d t l p u e r t o 
v i g n é ? p o r C í e n s e , c o n l a p r o y e c t a d a 
l í n e a D a x - A l g e c i r a s . 
L o s v e r á c r e c e r 
s a l u d a b l e s 
y r o b u s t o s . 
Todo el que. come 
^ E S C U D O 
engorda, 
E S G O F I O D E T R I G O . P U R O 
E X C L U S I V A M E N T E . 
E L PLE.S ' Í I I íETVTE D E L C E 1 V T R O 
G A L L E G O 
D o n E r a i m d s c o P e g o P i t a , p r e s i -
d e n t e de l C e n t r o G a l l e g o de . a H a b a -
n a d u r a n t e s u e s t a n c i a e n E a C o r u ñ a 
f u é c u m p l i m ' - n t a d í s í m o . L e r i g i t a r o i * 
r e p r e s e n t a c i o n e s de t o d a s l a s e n t i d a -
d e s de l a l o c a l i d a d . E l A y u n t a m i e n t o 
p r o p o n i a s e h a c e r l e u n h o m e n a j e q u e 
f u e s e c o m o - s i n c e r o t e s t i m o n i o d e l 
a f e c t o y l a g r a t i t u d q u e l o s r a l l egos 
de a q u e n d e s i e n t e n p o r l o s h o n r a d o s 
n o b l e s , t r a b a j a d o r e s y p a t r i otas g a -
l l e g o s e m i g r a d o s 
P e r o e l s r f o r P e g o P i t a , c m n n a 
m o d e s t i a q u e l e h o n r a , s o p r e t e x t o da 
u n r e c i e n t e 1-to q u e g u a r d a , r e n u n c i ó 
a s e r o b j e t o de c u a l q u i e r p ú K i c a m a -
n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a . 
'// V -
\ \ v . ' / / / / / / / J 
G o f i o E s c u d 
De fió sito Oficios •yOhrápia 
N O T A S S O C I A L E S I 
— f E n l a D d ' T e g o c i ó n .^e l í a c i s n d a , fle 
O r e n s e , se d e s c u b r i ó u n d e s f a l c o q u e ' 
a s c i e n d e a m á s d e 15,000 p e s e t a s . S e ¡ 
l e a c h a c - a a n a e m p l e a d o c u y a * i n i c i a - í 
l e s s o n E - N y q u e b a d e s a p a r e c í l o I 
de l a c i u d a d de l a s B u r g a s 
— E n u n b a n q u e t e c o n c u e Tes s e ñ o - ¡ 
r e s de E a b e i r o c e l e b r a r o n u n a V i s i t a ' 
a l S a n t u a r i o d e l a E s c l a v i t u d , e l s e - I 
ñ o r R e y A l v í í e p r o p u f o l a i d e a de h a -
c e r e l a ñ o p r ó x i m o l a c o r o n a r i ó n c a - \ 
n ó n i c a í e l a V i r g e n q u e a l l í s e ve -1 
ñ e r a L o s s e ñ o r e s F a b e i r o e n c a b e z a -
r o n l a i 5 u s c r i p c i ó n c o n 1.000 p e s e t a s . 
S e r á p r e s i d e n í a de l a J u n t a de D a m a s 
d o ñ a S o f í a ( J i ' s a n o v a . 
— E n e l p r ó x i m o m e s de s e r t i e m b r e [ 
se c o l o c a r á u n a l á p i d a y c o r o n a s e n , 
l a i u m b a d o r ^ e d e s c a n s a n l o s r e s t o s ; 
de l a s v í c t i m a s d e l c a ^ q u i s m o , e n 
S o f á u . c o n t a l m o t i v o se e f e c t u a r á , u n i 
g r a n m i t i n a l q n e f u i m o s i n v ' l a d o s . 
— D o n V a l e r i a n o V i l l a n u c v a h a p u -
b l i c a d o u n 1 b r o i n t i t u l a d o ' IMedios 
m á s ef l . -ace? C e i m p u l s a r e l p r o g r e s o 
m o r a l y m a t e r i a l de G a l i c i a , y de c o n -
s e r v a r ' ü s v i r t u d e s y c o r r e g i r l a s d 3 -
f ec tos de s u s h í i o s " 
— E l ; :apatero-p ioe 'a de S a n t i a g o , a u -
t o r d e l d r a n r a " O P i d a l g o " b a r e c i -
b i d o u n a i n v i t a c i ó n p a r a i r a B a r c o - ' 
l o n a a a s i s t i r a l a r e p r e s e n t a c i ó n dei 
s u o b r a t r a d u c i d a , a l c a t a l á n . 
— L a L l i g a R e g i c n a l i s t a de C a t a l u - ' 
ñ a . r e g a l ó a l C o r a " C a n t i g a s d a T e -
r r a " de L a C o r u ñ a , v n m a g n í n c o es- i 
t a n d a r t e que o s t e n t a s o b r e l a Cru25! 
do S a n t i a g o , r o j a , u n a c a r t e l a h e r á l - ! 
d ina c o n los c o l o r e s d e l a t a n d e r a i 
g a l l e g a y l a f o u c e i n t e r r o g a n - e , e m - l 
b l e r a a de l a s í n n a n d a d e s . E s una1 
v e r d a d e r a o b r a de a r t e . 
— L a s fiestas de S a n R o q u e e n R í - i 
b a d e o , 'V ivero . B e t a c z o s , S a d a , X ' i l l a l - | 
b a y " V i l l a s d r c í a r e s u l t a r o n t a n l.ri-1 
l i a n t e s c o m o de c o s t u m b r e . L a a n i - i 
raación e n e l l a s f u é m u y g r a n d e . 
F a l l e c i e r o n ; E n O l e i r o s , d o ñ a l 
C o n c e p c i ó n C a r a n c h o C r o s a ; «.-n C a m -
b a d o s , « ion iVFiguel G i l A r m a d a . ; eni 
M o n d o ñ e d o , d o n M a r i a n o F u e n t e Isa-1 
b e l ; e n S a r n a , don M a r i a n o Z a é r a j 
e n C o r u ñ a d o ñ a P e t r a L o z a n o v i u d i i ; 
d e l s e ñ o r I g l e s i a s P a c i ó y d ^ ñ a láá -d 
b e l L o r e s S a u r i t , - . i u d a de B r e y ; eni 
B l y m a . ' C o r u ñ a ) l a s e ñ o r i t a L ^ o c a d l a i 
A r a u . i o V i l a s -
— S e p e r p e t r ó u n r o b o e n l a c a s a deij 
l a s e ñ o r a v i u d a de C a l v o , e n ü r e n s e v 
No f u é de u n a g r a n i m p o r t a n c i a 
— E l g o b i e r n o c o n c e d i ó Sv'bvencio-1 
n e s p a r a l a s o b r a s de l o s t e m p l o s da' 
S a n B a z l o l o n - c , de C a r i ñ o : S i n A n t o - ' 
n i o de l a P . a r o u e r a ; S a n C ñ s t . f i b a l l 
de C o u z a d o r i o , 3ant ia ,go d e C u i ñ a y' 
S a n t a F u l a l i a de C e r v o . 
— E l A . y n t a m i e n t o de O r e n s e a c o r d 6 
a d q u i r i r 120,'iOO m e t r o s ciuiadradlos dei 
t e r r e n o c o h d e s t i n o a l a c o n s t r u c c i ó n 
de c u a r t e l e s . I - a o p i n i ó n j n / c a esto! 
i r r e a l i z a b l e p o r e l e s t a d o p r e c a r i o de' 
a q u e l m u n i c i p i o . 
— F l A y u n t a m i e n t o de L u g c a d q o i - i 
r i ó l a f á b r i c a de a l u m b r a d o de a q u e -
l l a c a p i t a l m e d i a n t e u n p r é s t a m o de^ 
500,000 p e s e t a s q u e l e hi7.o e l B a n c o 
de L a C o r u ñ a . p a r a e s t a y o t r a s a t e n -
c i o n e s . L a n o v i j i a p o r lo i m p e r t a n t e , 
f u u h ó g r a n j ú b i l o e n l a c i u d a d d e l Sa -J 
c r a m e n f . . • 
- ^ S e b a a j - ' í a ^ á d o h a s t a e l ? 1 d e l 
m5?s c o r r i e n t e e l l i c m e n a i e q u e torlbsi 
l o s c o r o s e n x e b i P S g a l l e g o s l e n d i r á n 
e u P o n r e v e d ; a a l que f u é f in ic iador , 
de l o s m i & m c s . d o n P e r f e c t o "^e^jóo. 
S e r á u n a c t o e . o p ' é n d i d o . 
— L a ^ fif-stas de S a n R a m ó s . en. V i - i 
l l a l b a , p r o m e t e n r e s u l t a r m n y l u c í - 1 
da-; V a n r e c a u d a d a s m á s d e -.los m i l 
p e s p t a s p a r a e l l a s . 
- - L a t r a d i c i o n a l f i e s ta d e l a G r a ñ a , 
e n F e r r o l , e s t u v o a n i m a d í s i m a como! 
de c o s t u m b r e 
— L o s c o m e r c i a n t e s de S e r a n i t e s , s a 
r e u n i e r o n p u r a p r o t e s t a r c o n t r a l a s 
b a j a s q u e i n f r o d i j o l a H a c i e r ñ a e n e l 
r e p a r t o de C c n s u m o s i . 
T a m b i ' n n n a n u m e r o s a c o m ' s i ó n d e 
v e c i n o s ele S a d a v i n o a L a C c u ñ a p a -
r a p r o t e s t a r a n t e e l G o b e r n a d o r de' 
q u e e l A y u n t a m i e n t o h a y a a u m e n t a d o 
e n s i e t e m i l p e s o s , s o b r e l o s s e i s m i l 
q u e se v e n í a n p a g a n d o , e l c o n n n g e n t e 
de c o n s u m o s de a q u e l l a v i l l a . 
- — E n e l m o n t e P e d r o s o , s e d e c l a r ó 
u n v i o l e n t o i n c e n d i o q u e h a d e v a s -
tado e n S e l v a N e g r a t r e s p i n a r e s y 
c u a t r o r o b l e d a s . L a s n u i es de h u m ó 
l l e g a b a n a S a n t i a g o . F u e r z a s l a i l i t a r e s 
a y u d a r o n a s o f o c a r e l fu^go. 
— H u b o en L a C o r u ñ a u n i m p o r t a n -
te " m a t c h ' ' de foot h a l l e n t r e e l D e -
p o r t i v o C J r ; i ñ é s (y e l S t a d i r m , d e 
O v i e d o . G a n ó e l D e p o r t i v o p o r t r e s 
g o a l s a u n o . 
— E n e l m p r e n d e r o - de l o s A n g e l e s , 
e n V i g o , l e s u s t r a j e r o n 500 n^-setas a 
D R o g e l i o D o m í n g u e z . L a p o d e í a , s i -
g u i e n d o u n a p i s t a , p u d o h a l l a r e n u n a 
c a s a de l a c a l l e de h e r r e r í a s u n m o -
ñ o de p e l o p o s t i z o , e n v u e l t o en u n 
t r o z o de t e l a q u e R o s a D o m í n g u e z , 
a u t o r a de l r o b o , h a b i í a d e j a d o p a r a q u e 1 
l e g u a r d a r a n D e n t r o d e l r e f e r . d o p o s -
t izo e s t a b a e l b i l l e t e de c i e n p^sos . 
— S e h a l l a de e x c u r s i ó n p o r G a l i c i a 
e l d i s t i n g u i d o e s c r i t o r d o n F v a n c i s c o 
C a r r e r a s C a n d i c o n o o j e t o d « b u s c a r 
d a t o s p a r a l a o b r a " G e o g r a f í a g e n e -
r a l d e l r e i n o de G a l i c i a " q u e s e p r o - , 
p o n e e d i t a r e n B a r c e l o n a , l a c a s a de 
A l b e r t o M a r t í n . 
— E n e l c l a u s t r o de F o n s e c a , e n 
! S a n t i a g o , s e c o l o c ó u n a a r t í s t i c a l á -
i p i d a , o b r a d e l g e n i a l e s c u l t o r F r a n c i s -
i co A s o r e y , c . -mo h o m e n a j e c o i n p o s t e -
i l a r o a l o s m ó d i c o s ciue s e c o m p o r -
' t a r o n a d m i r a b l e m e n t e en e l t r a n s -
c u r s o de l a e p i d e m i a g r i p a l -
— ( E l A y u n t a m i e n t o de V i g o a c o r -
d a r a c o n t r a t a r u n e m p r é s t i t o de d i e z 
m i l l o n e s de p e s e t a s p a r a o b r a s p ú b l i -
c a s : p e r o se d e s i s t i ó í ie ( l e v a r i o a ca-1 
bo p o r a h o r a . E s l á s t i m a 
A . T i l l a r P O N T E . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anunciese en el DIAKiO DE 
LA MARINA 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
L . o n g i n e s , L o h e n g r r i n , R o d k o f P a t e n t e ' — 
N o . 2 - B . S o s o s I m p o r t a d o r e s i 
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Carnet Gacetillero 
iHa IS- Dfa aciago, dirán i.-.á3 .le 
cu.itro al leerlo. Día nue deh:^a bo-
rrarse de los me«es. como e> uumero 
13 debía borr-trse de toda lUt*. mcia-
so la de la 'oterfa. .Puert n l -
mero falídicc! ¡Que lo qult.n! lür.e 
lo Puprhna el gobierno! ¡Qn? en todo 
caso se le dó oírc nombre- el 12 bis, 
•por ejpriplo. 
Aqf bablan más de cuatro contra 
el Inofensivo, contra el ca^iranmdc 
número 13. . . . 
lor c^o, ertre las devoevore? del 
din la de San Antonro de l'adna es 
una de mis predilectas- la ''evociín 
de los? trrece »naitea 
Fien Liira'.'.ii la cosaj la aversión al 
número trece ef. de Tas qn»; menos 
ahondar.. Cor.o ine no aboiula nada. 
Y si no, vomos a ver, señerts, que 
la abrigtMS: , 
'̂i al comprar ima docena de cue-
llos, de ir.r.cs do erbatas. de naiiue-
los en L a Rusqi.ella—Obispo IOS—os 
diesen la decora del fraile, ¿la recha-
zaríais? 
Si en vez d^ cobraros en L a Cata'i-
na—48 de 0':ieiliy—catorce pesos de 
conservas, de vir.os. del rico cofé que 
allí tuestan, os cobrasen solo trece, 
¿rehusaríais '1 descuento*' 
VXi 1^ (Esfinina—Obisino 6""-tienen 
ahora un gran surtido de medias, en 
todos los estüos y colores. meMas que-
están vondieüdo a precios realmente 
bajos. Y en L a Mirní—33 de .Veptuno, 
—hay una liquidación verdadera de 
sombreras, corsés, fajas, ajustadores 
y sostenv-dores, que también van ba-
ratísimos. Pues bien, si a una de las 
que abominan del número 13 las re-
galan un par de medias por c?da do-
cer a que en L a Esquina compren, o en 
L a Mimí le «.•ob'*á» trece pe.-cs- por 
lo que vale veiKo, estén us'edes se-
guros que no protestan-
Por eso dije al principio qm- la su-
perstición del 13 no es "honca," sino 
muy superficial. 
Almanaque. ATañana. la H! .altación 
de la Suuta Cruz, santa Catrina io 
Genova, San rinriano y la muerte del 
celebérrimo Sur. Juan Crisóstorno. Pa-
ra las Catalinas, una caja de flores, 
rosas, mejor dicho, de las que en 
Obispo G6 vende Langwith,- 3a ca^a 
de las BemiKns frescas, especialmen-
te de hortalizas Para los Ciprianos, 
una. novia, dr.üo que se halltti en es-
tado de mertrcer, y luego ura casa 
amueblada elegantemente, ma^nlfica-
inente, por lt< mueblería da Cartallal 
Hermano^,—San Rafael 136—que es Va 
más barata y mejor surtida do la Ha-
bana. 
roberías. Entre amigas.—Tina de las 
cosas qi.e más embellecen la • pisten^ 
cía. sobre todo en la mujer, son las 
flores, y.:i-i fh ros. parece qiie la mu-
jer no vive, o que vive en - n i r i l o 
desierto.—OEs verdad. Por eso nos las 
prodiga» la uaituraleza y el arte, y 
hasta la galantería-—En nombre de 
la naturaleza Langwith—66 de Obis-
po—y e:i nombre del arte. I.a^ Ninfas, 
clavas f'ijres artificiales .--on ian bus-
cadas en el ib de Neptuno. Y ¿dónde 
me dejas; las coronas de bis^uit que 
en Luz í'S venden los señores, C Ce-
lado y Comprría?—Es verdad, ias flo-
res inmarcesibles de '.a tumba.—Ya 
ves; hasta e.i la tumba ne •er-itamos 
flores. 
No me e-ítr-iña. -La vida es tan fea! 
ZáPS. 
M O N T A L V O Y C O R R A L , G a l í a n o 1 1 5 
Ofrecen a los D a m n i f i c a d o s 
Por el Ciclón 
V e n d e r l e a p r e c i o s e s p e c i a l í s i m o s todos l o s t r a j e s que n e c e s i t e n . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
" A Z O R I N " Y L A P O L I C Í A D E 1 R U N 
E l DIABIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. — —' 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|-1 a 6 pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgadas, « 
$24.50 quintal. 
Manila corriente, de 3|4 a 0 pug-adas 
* $33.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, d» 3|4 
r pulgadis, a $35.00 quintal 
Medidas de 6.114 a 12 ouleadas. aumento 
dfc 50 centavos quintal. 
"Aüorín" tiene una doble personali-
lad nue nadie desconoce. Como es-
crito-! produjo obras admirables. Y 
aparte algunos erreres, cualidad hu-
mana, su labav es merecedora d3 
aplausos. L a otra personalidad ie 
:"Azür'n" dibújala su actuación políti-
ca Si como escritor lo llamamos 
"Azorín", permítasenos que como Po-
lítico lo llamemos don José Mártíiez 
ÍLUÍ3, que tales son su nombre de 
pi'a y sus apelUdos. 
Enr.re los errores de "Azorín" '-o 
es el menor de ellos su visión de 1̂  
vida española; visión que lo lleva a 
cometer manifiestas injusticias. De 
"...a visión ijquivocada. algunas veceo. 
nacen las erróneas apreciaciones 
ijue hace a'l juzgav diversos aspe-j'os 
de la v?da nacional. De ahí que "A¿3-
Viii" crea que lo malo que hay t-n 
España es mucho más más lo malo de 
otros países. De ese modo agranda 
los defectos hispanos y disminuye' ios 
•M extranjero. Nosotros no dudames 
oe la buena fe de "Azorín"; pero con 
todo, y su buena fe, sus críticas de las 
"cosas" españolas más perjudican a 
Espaóe fuera de España que la be-
nefician. Y ello es lamentable.o Por 
que hombres del talento de "Azorín' 
debieran dedicarse a curar las lep*!* 
nvcionales en vez de hacer exposi-
ción, de ellas. 
De don José Martínez Ruiz sólo sa-
t-miios que es diputado, que lo ha sido 
\iP varias legisíaturas y que en diver-
sas ocasiones desempeñó la Subsec'c— 
tu,:/a de Instrucción Pública. 
;Ah! Y sabemos más: sabemos qu^ 
hace algú»'- tiempo, en Irún, con oca-
í,.(n do regresar de un viaje a Fran-
cia tuvo un incidente con la polloía 
española, que. en cumplimiento de su 
deber, le exigía los cor.'espondie^fis 
picaportes. A la defensa de D. José 
Martínez Rui i salió inmediatamente 
OJ admirado escritor "Azorín". Y 
'Azorín" puso a la policía española 
de Irú.n como no digan dueñas y elo-
gió en cambio a la policía franela 
•de Hendaya. que según manifestó ie 
había guardado toda clase de consi it'-
raciones y respetos. Nosotros no s i -
bem.-a si la pu.jicía francesa de Hen-
daya al verlo, habría reconocido en 
¿1 a ''Azorín" o a don José Martínez 
Ruiz; peu-o ni.s parece disculpabla 
q;3c la policía tspañcla no lo hub'eni 
reconocido, ya que no alevaba ningún 
Jsirero visible diciendo quien era. 
Y vamos, pretender que a uno lo co-
nozca personalmente todo el mundo 
porécenos mucha pretensión. 
Lo cierto e-: que el caso ocurrido 
a "Azorín", o a don José Martínez 
Baiz, dió ocasión al ameno cronista 
Enrique GÓm??. Carrillo a recoi-dar 
i.tro caso, sucedido también en "a 
Crontero franco-española, al ilus.re 
escritor francas M. Lichtemberger. 
"Yo personalmente—escribe Góínez 
"arríllp—no rae atrevo a decir al au-
Vrr de "La ruta de Don Quijoae" q-i'-J 
lo ofusca, en este caso, su pasaje/a 
irritación.. .Pero'no puedo olvidar 
que pocos mes-.'? ha un ilustre escri-
tor parisiense, moncieu Lichtember-
cer, dirigió a ' L a Victoire" una c a ^ 
ta en la cual, después de protestar 
contra los "policiers" que en Hendaya 
lo injuriaron sin motivo, hacía un 
magnífico panegírico de las manoraá 
amables de los policías de Irún. ." 
E l caso es ':nrioso y el contraje 
queda de manifiesto. Mientras un 
ilustie escritor *rancés elogia a la po-
licía española y censura a la de su 
país, es un esc "¡tor español el que elo-
gia a la francesa y censura a la espa-
ñola. Lo cual demuestra que riai'.a 
e¿tá conforma con la que tiene. 
"Con los que representan la ley en 
la ci-lle—continúa diciendo Gómez 
Carrillo—no hay medio de luchar. Lo 
que < líos dicen es artículo de fe ante 
los Tribunales. Los jueces, muy a-
wenudo, saben que al darles crédino 
s& asocian a ana falsa manera de 3n-
linder la justicia, Pero el principio 
de autoridad e¿tá por encima de las 
sutilezas equitativas. 
¿Ko ese un mal español?*' 
Sinceramente creemos que esc m 
e:i un mal exclusivamenae español. Y 
con nosotros lo creerán todos aqueUcs 
qu« on países distintos de España, 
íiayan sido víctimas de ese mismo mal. 
Povo de todo ello vienen a conso-
larnos las siguientes reflexiones que 
el prefecto de ?a policía de París, M 
Tallet hace a propósito de sus súber • 
dinados y que Gómez Carrillo recoge 
en sn crónica.' 
— E n el for.oo todos somos muy 
buenas personas. . .Lo que sucedo »iS 
que muy a menudo algunos de ellas 
creen que para demostrar su podeí* 
iien^n que ponerse de mal humor.. . . 
P^ro más que malos, son infelizotes". 
L o s c a m i n o s d e l . 
(VIKXE DE L»A PRIMERA) 
su discreción de dos créditos especia-
les de guerra. Uno de cien millones de 
pesos. Otro de cincuenta millones de 
pesos. Ambos están "agotados". E l 
Senado "pide aho-a" una detallaoa 
nota df las inversiones efectuadas. E l 
Tratado de paz, la "Liga de Naciones'' 
"corren" peligro y demás de no ser 
"ratificadas". E l Sr. Presidente—uU 
vista de todo esto—ha decidido "salir 
'!« viaje". Hoy ha iniciado una "tour-
née'' de cinco semanas. —"Voy a po-
nerme en contacto directamente co.i 
el pueblo". Y a estas horas debe de 
•rs'ar pvonunciando discursos a des-
tajo, en la pia'.aforma del tren expre-
so, en las calles, en los teatros y, pj-
siblemente, desde el púlpito de algu-
ÜSS Ig'csias). 
Perdonen ustedes el par^nte.-is, p^-
ro ¿no tiene e?to algo de teatral tam-
bit'n? Ademán, liemos llegado—como 
en los vaud'ndlles, al "nú:'ipro" do 
fuerza ;Caruso en la Hanana' 
h e z Mena 
B A N Q U E R O R R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e 
Dos pnlabrMs acerca del señor Carn-
so. E l ffmoso tenor a';-aba de desem-
barcar como ya les dije, en Vev Yor':' 
Viene de Europa. Le acompara FIT es-
posa. Y posiblemente ''irá" a Cuba. E l 
iba hecho púll icc lo signj'ente: 
I —"He firmado un conitratn de díe? 
j etonciertos en Mí"-jico..." Cob^a <?1 por 
I estos dioy conciertos R̂íí.OOO .Sí la c«ü-
j dad de Méjico ro le gusta, o las con -
i diciones internas d» ese país no 1G 
| "garantizan" tina normal "tr-, vesfo". 
a lo largo do ê e territorio 'iene él 
derecho a "romper" el «xmtrHto. 1̂ 
desistiese de cantar "por otr?s cau-
sas distintas- habrá de saiis'acer una 
"penalidad" t'e S30f!,000. 
K 7 0 es todo . . 
Y como paia 'fr" a M^ilcr. e«t boy 
por hoy. for^f so e ineludible "pas^r** 
antes por la 71?baña, poirán Tos >-a-
bañeros, "al fin", ver y oir a Carura. 
Porqtttc el ?ran tenor comerá segn-
ramp-nte en nn "restaurant*' (itl Par-
que Central y hn de oír queras que 
no. alguna que otra palabra dt cum 
plido en el "fobby" del hotel donde 
so hospedo... 
¡Todo llega en la vida» 
% Frai» Kar^aK 
Chfciago, septiembre 1919. 
AMURCO 
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B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
^ T E N C I O N P E R S O N A L J I L C L I E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ? 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V I A J E R O S 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
E l D I A R I O I > E 1 4 M A M -
K A lo e o c u e n l m ü d , e n to-
d a s l a s p o b í a e l o n e t t de l a 
R e p ú b l i c a . — — — — 
c u l o s 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 5 7 — O F I C I O S No. 28. 
J I V E N I D A V E I T A L I A (Ga/úmo) No. 5ÓL 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueto. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
K A f l O N A I i 
L a compañía de Margarita Roblea 
pondrá en eácena esta noche, como 
íunelón extraordinaria el drama en 
orneo actos, e nprosa, original da 
Alejandro Dumas# "La Dama de k-s 
LfcmrJi&B," 
A cgta obra se le ha dado el sl-
tulente repartoj 
Margarita Gantier, señorita Mar 
garita Roblen; Sofía, señorita Sbi-
"e."; Prudencia, señora Sánchez- Na-
nea reñora Plana; Olimpia, señonta 
¿•irla; Lucía, señorita Goroategaij 
Mimí, señorita Robles (P . ) i NataVa, 
soüorita Vega ( R . ) ; Resina, señori-
ta Vega Rey; Armando Duval. señar 
Vedia; Jorge Duval, señor Lagos» 
Gastón, señor Pozanco; Gustavo, se-
ñor Afedina; Saint-Qaudens, señor 
Férey Sáenz; Varviile, señor NOÍT-I-
?r>,s; FI Conde de Giray, seño/ Rustu; 
E l rector, señor Reste; Un criado, 
b«ñor Jiménez: Un demandadero, 46-
üo£ Jiménez. 
if. if tf. 
I ' A Y R E T 
"La España dtí Pandereta" ocapi 
ift tanda seaciila de ia función de es-
ta noche, 
E n la taada doble figuran el saii-?-
te "LH Flor oel Barrio" y "La Tie-
rra del Ŝ l." 
•k -k -k 
f A M ^ O A M O B 
Hín las tandas de las cinco y cu.i*-
tr y tUi las nu -̂ve y media se exhibi-
rá la cinta "Después de la guerra ', 
ir<írp~etada por la simpática artl-to 
Grace Canard 
E n las demás tandas se exhibirán 
el octavo episodio de la interesante 
'íinta "La atracción del Circo", titu-
lado "La escaltra humana"; las cu-
medins ''Ambrosio corazón de león"-
"La cura del vampiro", " E l jineta 
del caballo pt'.to" y "Novedades iu-
¡.ernacionales número 21." 
En la matin^e de mañana habrá uu 
A aria Jo programa. 
• • • 
MARTI 
L a íunción de hoy es corrida. 
En la prim-ra parte se represen-
tará la revista "La Liga de Nacio-
nes.'' 
En segunda, ' E l Señov Joaquín." 
Y en tercera la revista de Quineto 
Valveide, refoimada," "Cantos de E s -
paña." 
COMEDIA 
Compañía ia Alejandro Garrido. 
Fnnción diara . 
¥ * • 
ALHAMBRA 
"Los Negritcs Curros" ocupan la 
primera tanda en la función de esta 
Toche . 
E n segunda, la revista cómico-líri-
ca, ñe Rodríguez y J . Anckermaan-
"¡Agua!" 
Y en terce-a, " E l bombardeo de 
4.mberes." 
M A R K O T 
E l programi de hoy tiene un gran 
atractivo: el entreno de la interesan-
te cinta en ciño > partes "Jugando con 
t i dPctino", interpretada por uno «íe 
los artistas -jue con más simpat.'nc-
cuenta en el público habanero: Dou-
glas Fairbanks. 
Hal rá nuevos couplets por la bylla 
y ek-gante toradi.lera española Ro-
sana 
¥ ¥ ¥ 
RIAI.TO 
HCT *'Las sombras del pasada'*. 
por Norma Taimadge y "Las dos mu-
jeras", por Harry Cavey Cayena. 
La primera cinta se proyectará en 
ias tandas de i a una y media, de las 
cinco y cuarto, de las siete y med'a 
y de las nuevo tres cuartos. 
_ "lias dos muleres", a las doce y 
Para hoy se anuncia el estreno do 
. a interesante cinta titulada "La ra i -
jer salvaje", creación de lanotab'e 
artista Clara Kimball Young. 
Tiene cinco actos y se proyectará 
•rrv las tandas de las cinco y de Jas 
nueve y cuarenta y cinco. 
E u la tanda especial se anuncia 
"Gvito de odio'-, interpretad apor B í-
ty Nansen. 
Y ep la segunda tanda, ' 'El es ján-
dalo', por la üímpática artista Cons-
tancia Talmadge. 
•k -k it 
3l?EAMAE 
E n el concarrido Cine Miramar se 
ammeian, para la primera tanda, ios 
episodios cuarto y quinto de la se-ie 
"Los secretos de la Orden Negra", i i -
mlados "Los globos venenosos" y ' E l 
astral." 
E n segunda, la magnífica película 
"Bufíalo vencedOi.'." 
* * * 
MAXJM 
Lo? episodios quinto y sexto de la 
interepante s^rie "Vindicator" se ex-
níbirán en la segunda parte de 'a 
funciln de hoy. 
"En la primera se anuncian cintas 
cómif t s . 
i" en tercera, el interesante draci^ 
cuarto a las cuatro y a las ocho y 
media. 
En las demás tandas, la comedia 
"Bároeros y barberos", el drama " E l 
honoi de los hombres" y "Aconteci-
mientos universales." 
INGLATERRA 
E n ias tandas de la una de la ts*-
de y ue las k siete de la noche figura 
C8414 it.-ia I d ^ 
Ja magnífica -Jnta "Amor~dr~áTti 
la ', interpretaaa por la simpática , " 
íi<ta IVIary Pirkford. sr" 
En las tandas de las dos, de h* 
CMCO y media y de las nueve, se 
hibirá "Este r Oeste", p0r Do e;; 
Far*lanks. 6*í! 
Y en las tandas de las tres y me-}.* 
y ocho de la noche, figura "A cara o 
«ru?'', basada en la ópera "La T̂ -, 
ciulla del West." * * * MZA 
En las tandas de hoy se anunchir 
h s episodios :> 1 y 12 de "La más a» 
de lo- dientes blancos"* titulados 
cuadro viviente" y "Venganza ttÍ$ 
trcida' ; "Dos mañanas de Noche üw. 
nu" y otras cintas muy intevesantê  
* * 
JTOR̂WS 
"Iva", notable creación de la Bis-
tiri, so proyectará en la taada d« h% 
n'ieve. 
"Ji gando con la suerte" a las tres,, 
a las cinco y a las ocho. 
"Ln casa donde nadie rie" a la UMÍ 
y a la ssiete. 
Episodio 13 ae " l a ratera relámpa-
pago" a las dos, a las cuatro y a las1 
diez. i 
* • * 
I.A T J E W D A N E G R A 
"Las dos hverfanas" y *TLa itótaí 
relámpago*' se exhibirán hoy en dj 
cine situado en Belascoata esquinaV 
Clavel. * * * 
í rOTTFECAKLO 
Gran Cine para familias. PiHeMW 
vniâ -ia. Estrenos de las mejores pefri 
cuTas Europeas y Americanas. Somi 
dales todas las semanas. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y aaándese en ei DIARIO Ofi 
L A MARINA 
I 
L I O U I D A C I O N 
E L A G U I L A A M E R I C A N A , S . R a f a e l 1 6 
Y a hemos liquidado la mitad d". lab existencias y estamos dlspuestc* 
a terminarlas antes de fin de mes, para eso hemos marcado precios 
firnos. Señoras, caballeros, aefloritaa y mucítacbos, para todos hay mucha 
donde escojer. 
C O N F E C C I O N E S F I N A S 
Desde hoy, sábado, tendremos a la venta Infinidad de conteccloaet 
finas, para' damas, artículos de verdadero lujo que no se habían ofrecido 
hasta la fecha y que admirarán a laa persona» entendidas, porque los pra-
dos son el aeabdse. 














Camisas de dormir. 
pañuelos, 
Medias de señora», 





E l renglón de calzado es el asombro de todos. 
Hay taco que ha comprado tres pares con el presupuesto de uno 
muchacha elegante que tiene seis pares, con lo que habría compra!J 
dos y muchacho que hasta su entrada en el Instituto dentro de dos año^, 
ne neeesita zapatos. 
" E L A G U I L A A M E R I C A N A " 
e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d , a l l a d o d e l a P e l e t e r í a B e n e j a r w 
ASO LXXXVII 
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PiMÁ L A S ¡ I a I Í A S 
P o r E a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
EL MIEI>0 LOS NT50S 
niños, aunque nos empeñamos 
^ e e r otra cosa, retienen siempre 
XnSsiado tiempo la impresirn de to-
^ aauello que los anj-uetifi. 
d . S o s padres, ignorantes o irre-
f,Pvivos, usan y hasta abusan del mie-
J tiara educar b imponer respeto a 
= hiios sin pensar que el cerebro 
^ los niños adquiere frecuentemente 
í% lamentable desarrollo y que lo 
Svturban extraordinariamente todos 
terrores de la infancia, 
ruando un niño vive en una atmós-
.Jrn de miedo, nunca se desarrolla 
normalmente- La inopia do su natH-
í^ieza no puede lograr un regular 
Irnereso- los vasos de la sanare son, 
estos casos demasiado pequeños; 
fa circulación se efectúa muy lenta, 
y el corazón se debilita bajo la in-
fluencia del temor. 
En todas partes existen nombres 
competentes, cuyos esfuerzos se ven 
anulados, y cuya habilidad no llega a 
ponerse en práctica, a cauŝ : de ese 
miedo, verdadero mónstrno, que con 
el tiempo puede hacer irresoluto al 
hombre más decidido, y tímido e in-
capaz al más apto y más fuerte. 
;,Quien parodo apreciar el miedo, y 
por el miedo, el sufrimiento' causado 
sencillamente por una heredada su-
gestión? Niños hay que están cons-
tantemente oyendo descripciones de 
í terribles desgracias acaecidas a algu-
I nos de sns antepasados, y nue tratan 
de observar en ellos mismos los c.o-
¡ mentados síntomas. 
¡Cuántas criaturas crecien con la 
J Í 1 
S E C R E T A R I A 
/Concurso para cubrir dos plazas ra cantes de Médico interno en la Ca 3a 
de Salud •'CoTadonga*.) 
De orden del señor Presidente da 
este Centro, se anuncia que se abre 
un concurso para cubrir dos plazas 
vacantes de Médico- interno en la 
Casa de Salud "Covadonga". 
Los aspirantes deberán dirigir sus 
» hurtancias al señor Director de la 
Casa de Salud "Covadonga", dqcto-
Agustín de Varona, y, unidos a ella, 
enviarán sus expedientes unive-rsit0, 
rio y profesional, como requisitos in-
dispensables para figurar en el con 
curso. 
E l plazo de admisión de solicitu-
des terminará el sábado día 1-3, in-
clusive, del corriente mes. 
La resolución de este concurso se 
llevará a cabo por la Sección «le 
Asistencia Sanitaria del Centro. 
Habana, 8 de Septiembre de 1919 
K, G. Marqués, 
Secretario. 
C8288 v 6t.-8 5d.-9 
sugestionada convicción de h-.ber he-
redado ellos el cáncer, la tuberculo-
sis o cualquifr otra enfermedad que 
produjo la muerte de su padre o do su 
madre, y esta creencia sola les hac© 
contraer fata-mente' la temida dolen-
cia! La aprensión, que no es más que 
una forma del miedo, hace más vícti-
mas que todas las epidemias juntas. 
Cultívese el espíritu del niño llenán-
dolo de valor, hasta el punto de que 
no quede en él, sitio alguno par?, el 
miedo. 
Muchos casos de lesiones mentales, 
que con violencia surgen en Ja edad 
madura, se deben únicamente al mie-
do de la niñez. E l sistema nervioso 
'tiende a retener las impresiones, es" 
pecialmente las causadas por el terror 
y estas impresiones, que en algunos 
casos son olvidadas, en general per-
sisten, y complican la vida mental de 
muchos hombres. De ahí 3a 1 xaira de 
la manía de persecución. 
Nuestro estado de miedo se halla 
siempre en prooorción con nuestro 
estado de de) ilidad o de incr.pacidad 
para protegernos a nosotros mismos 
de un peligro poderoso. Cuando tene-
mos la conciencia de nuestra fortale-
za, aquello que aterroriza a las per-
sonas débiles a nosotros no nô s causa 
sensación. 
Procuremos hacer fuertes a los ni-
ños y darles confianza en sí mismos, 
para evitar que sean ipiedosos. 
L A H E E S L t J f A D E L A C A R I D A D 
Ennobleciendo siempre la túnica 
(q'ue viste; 
velando entre la toca belleza y humil-
(dad, 
cual los jazmines pálida, come la luna 
(triste, 
dichosa y afligida sobre la tierra exis-
(te 
la hermana de la santa bendiga Cari-
(dad-
No tiene para ella la noche solitaria 
ni la quietud, del sueño ni el brillo 
(del f^sjín; 
I t a e n l a C a s a d e 0 4 u n E x t í n p i d o r 
Es seguro porque no explota. 
Es necesario porque evita e! incendio. 
E s c ó m o d o p o r q u e so lo p e s a doce l i b r a s . 
F e r r e t e r í a M 0 N S E R R 4 T E 
i ' reaparición de las eircunslar.oj;^ fa-
w j j vorables. " " ' . 
1-a sombra del retiro f>leva rd a1-
ma e ilumina la conciencia, y el bri-
11o del .gran mundo la obscúri-oe. 
Reconstituyentes 
Tomar un buen reconstituyente es 
prílctico a la mujer en Cuba y en todos 
loa países tropicales, pero tomar el me-
jor reconstituyente, es todavía más fá-
cil, porque por eso se dispone de las 
Pildoras del doctor Vernezobre que se 
venden en todas las boticas y en su 
c'epOsito Neptuno esiiuina a Manrique 
Las Pildoras del doctor Vernezobre, son 
de gran efecto como reconstituyente fe-
menino. 
A. 
Contra el asma 
Sanahogo, es la respuesta que dan losí 
que habiendo sufrido el terrible mal, 
lian visto al poco tiempo de tratamiento 
cfmo su mal decrecía y c6mo al fin han 
sanado, dejan lo de sufrir cruelmente, 
porque el asma, tortura y martiriza. Sei-
nahog-o es la medicación qu» más pronto 
slivia y más ^ápldanente cura el asma, 
se vende en todas las boticas y su de-
pósito está en " E l Crisol," Neptuno y 
Manrique. 




U L T I M A 
t A G I C m 
A G A S A M O T A L V O C O R R A L 
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© A L . I A M O \Oó 
su sueño es la vigilia: su canto la 
(plegaria; 
así la madreselva y así la pasionaria, 
tan solo por las noches perfuman el 
(jardín.. 
De mundanales galas los fútiles ali- i 
( ñ o s 
desdeña en su, embeleso la esclava del 
(Señor: 
y sin el dulce bálsamo que siembran 
(SUH f'ariños.; 
¡ Quién les contara cuentos a los me- , 
(drosos niños, | 
ni quién diera a los huérfanos los be-j 
(sos del amor! 
Ya vele en pie a deshora, ya rece 
(de rodillas i 
no cesa en el combate su mis dea an-
siedad; 
engarza en el rosario sus manos ama-
(rlllag,! 
y hasta el color de cera qu^ esmalta 
(sus rejillas 
esparce en los espíritus olor de san-
(tidad. 
Los triunfos fugitivos y los pompo-
(sos nombres 
no van de su martirio ni de su anh*3-
(lo en pos1; 
Gloria, con tus guirnaldas jamás su 
(paso alfombres; 
¿Qué son para esa virgen las glorias 
(de los hombres? 
¿ ¡Espere lo que espere, lo esperará de 
(Dics! 
Hoy que la muerte azota ia triste 
(.patria mía, 
dleí ángel del enfermo cantemos el po-
(der; 
que Dios al moribundo acaso se lo 
( e t i v í a 
para entrever el cielo detrís de la 
(agonfa, 
debajo de una toca f en forma de 
(mujer. 
Antonio F. Grllo. 
E L rATí EN E L JAPOJV 
Hasta ahora, el arroz constituía la 
base de la alimentación en el Extremo 
Oriente: pero,. después de la guerra, 
el mundo entero ha hecho tal consu-
mo de la económica gramínea, que 
el Japón se ve obligado a substituirla 
con otro alimento. 
El vi/conde Toki Akira, catedrático/ 
de la Universidad Imperial de Tokio, 
ha inventado un pan completo que 
puede servir de elemento principal en 
la alimentación del pueblo. Fi nuevo 
pan está compupsto de una mezcla 
de habichuelas, guisantes, papas y 
trigo. 
En losi comienzos de este año el pro-
fesor Toki Akira, invitó a los perso-
najes oficiales de Tokio a una reunión, 
en la residencia del niaraués Okuma, 
para que probasen y juzgaran su pan 
de substitución. 
En la Exposición d'e Asuntos Do-
mésticos, que se celebra e n Oc-hano-
midza, el nutrvo nan ha obtenido un 
gran éxito. Fl día de la apertura de 
esa Exposición el vizconde Akira diá 
una conferencia para presentar el 
nuevo alimento y demostrar y garan-
tizar sus cualidades nutritivus-
Ya se han Instalado en Tokio pana-
derías especiales en las que se vende 
este sucedáneo del arro^ nacional. 
El nuevo pan es mucho más barato 
que el pan ordinario. 
PENSAMIENTOS 
Los descuides en ninguna parte se 
pagan tan pronto como en la guerra, 
porque es donde se enlazan las cau-
sas con los efectos, oou vertiginosa 
rapidez. 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P la ta -
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
^ T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo. Joyas finas. 
Ca 
Cuando se trata de destruir por me-
dios crimina'-es a un solo hombre, o 
a un gobierna, lo tínico que se logra 
es engrandecerlo. 
PIA Y BERNAZA 
O P O R B K R M A Z A , 1 6 ) 
Fl que conozca los azares del mun-
do, debe sabe7, que para realizar cual-
quier empresa es necesario mirar con 
verdadera, sangre fría los diversos as-
pectos aue los ac-ontecimientop la ha-
cen tomar y esperar con paci.-ncia la 
El DIAEIO DE LA MASI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. —> —> — — 
fi 
% Cas?. Especial para 
Bouquet de Nov?a, Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón» 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., e^c 
SenfilKs de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1916-1919 
i y uno 
OHCÍNA Y JARDÍN? 
GENERAL L E E Y SAN 
MARIANAO 
r—r 
5 1 T O M A N A V E G A R A OOn S U E r R T E : E r M L A V I D A 
5 A L n t P A T I C A 
P O R Q U E : L f z M A h T t t t D R A L I M P I O E L O R O A f S I Ó M O 
Y C L A R A L A M & M T E , P R E D I 5 P 0 N l f c N D Ó L 0 A L E X I T O 
F A B R I C A D A P O R B R I 5 T O L - M Y & R 5 - C 0 . B R O O K L Y N . > \ E W Y O R K 
D E V t f H T A E N T O D A S L A S P A R M A G I A 6 ; m IB IB 
^ F q U ^ E T l N _ 2 4 
^ R I C H A R D M A R S H 
U DAMA DEL 
VELO AZUL 
VERSION CASTELIiANA 
la. I*11** en U L i b r e r í a , de J o s é A lbe -
«Blascoa ín , 32-B. T e l é f o n o A-5893. 
Apartado 511. Habana . ) 
casa (Continfla) 
''on eliÍeetllorpes se fletuvo pnra hablar 
ron Darn ty un minuto después torcie-
conducjM tomar 111 íiv|¡ilda central, que 
"ia isabtii'L1111 e(iif^i" bajo, do la ópo-
üe las nn -N casi oculto por el follaje 
Piro. Parietarias. Alicia lanzó un sus-
^ ' ^ J L ^ í 0 8 6 8 tienen las casas más 
La boHn Pundo. 
i? l̂uietn,! el automóvil resonaba en 
t4bra camPestre del recinto. Ya 
" n\neeadn S.,611 Ja P"erta, aguardando 
todos ~0fel 8efior- Cleethorpes saludó 
Imitó. trechandoles las manos. Alicia 
ofrecerrVAdô a la seSorita Mahony pa-
^ vicnp ^.té en la Torre. Cada vez 
las (lu.e Ios ingleses tene-
Il̂ ndo i?"18, hermosas d«I 
art*-'0- -•Kr, i,10 creo también cuando 
a*ntro o OÍ rtn',e quiere usted el té, 
-~Me " aruera? 
srada mucho tomarlo adentro; 
¡un 
pero en un día como este, la terraza es 
ideal. 
Se les sirvió bajo una haya. E l ama 
cuidaba del servicio. El' mayordomo v 
algunos criados estuvieron también du-
rante el té, dando noticias de la casa 
y de la vecindad. Alióla mostraba tan-
to interés como Cleetborpes por todo 
lo que se decía. Cuando' quedaron los dos 
solos, ella echó la cabeza hacia atrás 
on la silla, con una Airada de arroba 
miento que él agradeció. 4 
—¡Después de Londres! 
Y no dijo más . 
—.¿Esto es algo dlfereoite? 
—¿Iliferente? 
Ivstu jslmple palabra contertla 
mundo fle pensamientos. 
Pasearon por los jardines, pues el 
jardinero se presentó con el deseo de 
mostrar lo que habla hecho. Otro* em-
pleados también se empeñaron en aue 
Ke inspeccionase el resultado de sus 
trabajos. 
Por último, ya solos llegaron al bos-
que. Ella se sentó en la protuberancia 
de una encina, y él se inclinó, con un 
codo en tierra. Miraba a Alicia El la 
dijo, hablando con suavidad, como si 
ÜSÍ lo pidiera lo solemne del sitio-
— L a casa es la Casa de la Belleza v 
el bosque es el Bosque de los Suefiós 
Cleethorpes dijo entonces: 
—Yo quisiera que usted fuese menos 
rica. 
El la le miró, sorprendida y sonrien-
te : 
—¿Por qué dice usted eso? 
.—Porque amo a usted. 
Esta declaración pareció quitar el 
aliento a la Joven. Sus mejillas se cu-
brieron con la sangre del rubor. Lueco 
miró hacia el' fondo del silencioso bos-
oue. Y después habló por fin, tratando 
de que su voz no expresase lo que ha 
bla en ella; pero a la mitad de la fra-
se su acento se hizo trémulo. 
. — s é lo que tiene que ver eso con mi fortuna. 
—Quiero que sea usted mi esposa. 
-—Suponiendo que tenga usted esa idea 
estrafalaria, ¿qué mal hay en mi rique-
za Usted también la tiene. 
—Soy un mendigo, comparado con us-ted. / 
Tin impulso, súbito e Irresistible, la 
obligó a revelar el secreto más profun-
do de su alma. 
' V,. y.0 . íiería una pobre sin usted! 1—i Alicia ! 
El la guardó silencio, mientras clava-
1 su yista en el bosque y el miste-
rio de las lágrimas empañaba sus ojos. 
Leonardo so enderezó un poco. Su 
voz era insegura. 
—¿Será usted mi esposa? 
—Quisiera serlo. 
Y añadió: 
—Si usted me acepta. 
— i S l yo acepto a usted? 
Se arrodilló y la besó. 
—Había aplazado esto hasta 
niera usted aquí, entre las 
de los míos. 
•—Eso es muy tierno. 
—Muchas veces he cotnenzado; pero 
ue preferido callar diciéndome a mí mis-
mo que no podría hablar sin que ellos 
me prestaran su aliento. Tenia pocas 
esperanzas; pero pensaba que si us-
i.ed asentía, ellos darían su aprobación, 
r, iso siente usted sus besos fantásti-
cos ? 
-i7'Sient0 lo I116 usted quiera. Ha pe-
ojw usted mi mano en presencia de una 
respetable asamblea de fantasmas. ¿Cree 
usted que mis riquezas les disgustan? 
10 no sabia que a usted l'e disgusta-
ran. 
—No es que me disgusten. Todo lo de 
usted me agrada. Pcro. . . s 
—¿ Pero ? 
—Creo que es el viejo prejuicio mas-
culino de los ingleses, que quiere dar 
que vl-
sombras 
groseramente al marido la primacía so-
bre la mujer. 
—Ya veo. E s orgullo. E l ha de dar 
todo; ella, nada. E l necesita la supe-
rioridad. No soy de esa opinión. Entra-
mos en una sociedad, ¿no es así? 
Cleethorpes asintió. 
—Está bien, entonces. Igualdad de 
condiciones. Yo pongo mi amor. Espero 
que usted ponga el suyo. 
—Muy bien. E l negocio es limpio, y 
todo lo demás está de sobra. Gracias de-
beríamos dar por no tener otras preocu-
paciones. Todo se reduce a conjugar: 
yo soy, tú eres... 
E l rió; 
Pocos minutos después decía: 
—Hablábamos de supersticiones "i o 
tengo una: la del exceso de felicidad, y 
me amedrenta. 
—Yo tamb:én dije a usted que soy 
supersticiosa, y que algún día habla de 
decirle cuál es mi superstición. Ese día 
lia llegado. E s una cosa que no tiene 
tentido común.U sted no lo supondría 
jamás- está fuera de todo lo imagina-
ble. Mi superstición es que me han de 
colgar. . . 
E l se apartó con un movimiento que 
casi era convulsivp. 
—¡Leonardo! ¡Cómo me oprime usted 
la mano! ¿De dónde saca usted esas fuer-
zas? 
—•! Quisiera tomarla a usted en mis bra-
zos y confundirla con mi ser, para que 
nada y nadie nos separe! 
— E l procedimiento seria radical. ¿Pe-
ro qué dice usted acerca de mi idea? Lo 
contaré cómo me ocurrió. Le ruégo que 
no me interrumpa. Cuando termine com-
prenderá usted. Pero no me mire con 
esos ojos, como si algo pudiera arreba-
tarme a usted y lanzarme sobre esos-
árholes hasta verme perdida en el es-
pacio. , ,, , 
rarecla escoger las palabras para co-
menzar, mientras él aguardaba con una 
angustia de que ella no tenia idea. 
—Esto pasó en Italia. Mi padre tomó 
una villa en la montaña. Nadie tan 
fuera do su centro como mi padre en 
Italia. E n el pueblo había una mujer 
que decía la buena ventura. Si hubiera 
vivido hace poco tiempo, esa mujer nos 
habría acarreado grandes preocjhpacio-
ne». Me picaba entonces la curiosidad, .y 
bajé con nuestra ama de llaves, ami-
ga de la hechicera. Cuando llegué a su 
casa y me vió, hubo una escena indes-
criptible. Se alejó de mi hasta el mu-
ro, y extendió los brazos conjurándome 
para que no me acercara, como si fue-
r a . . . no áé qué. ¿Y qué cree usted que 
me dijo? Sólo estas palabras: ¿Serás 
colgada el día designado^ para tu ma-
trimonio." ¿Muy amable, no es cierto? 
Se supo lo que me había dicho, y en 
todos los lugares comarcanos se me vela 
como un ser maldito. ¿No era terrible? 
—Sé por propia experiencia que eu al-
gunas regiones de Italia están en plena 
Edad Media. No debía usted haber ido. 
a la casa de la hechicera.---
—Me llevó un impulso más poderoso 
(¡ue mi voluntad. Pero después la adi-
vinadora dijo a una mujer que ella, la 
hechicera, moriría al lanzar una carca-
lada. Habo una fbria en el pueblo, y 
li'egó una compañía de cómicos de la 
legua. Se representaba cierta pieza có-
mica. E l público reía a mandíbula ba-
tiente. E n su entusiasmo, los rústicos 
espectadores sacudían con sus pataleos 
el endeble teatrucho, y éste se vino 
abajo. Hubo varios heridos y una perso-
na muerta: la mujer de la profecía, que 
murió aplastada en el momento de lle-
garse las manos a los costados, para 
no estallar con la fuerza de la risa. 
, Eso fué una coincidencia. ¿O le atri-
buye usted sentido oculto al hecho, aun 
suponiendo que éste haya ocurrido real-
mente, lo que ya sería mucho conce-
der? 
Alicia permanecía silenciosa, con el 
lindo rostro apoyado sobre las manos, 
y mirando pensativa hacia el cielo. Leo-
nardo hubiera encontrado deliciosa aque-
lla gravedad, a no ser por el sentimien-
to doloroso que agitaba su corazón. 
—Hay para mí dos maneras de frus-
trar la profecía de aquella mujer. L a una 
consiste en no casarme, pero esta no 
es de mi Inclinación en este momento. 
Quiero ser esposa de usted; lo quiero. 
Necesito, pues, recurrir al procedimien-
to número dos. Dijo la bruja que yo 
sería colgada el día señalado para mi 
matrimonio. Pues bien: con fto señalar 
día, todo se arregla. Me parece muy sen-
cillo. No tendré un matrimonio con pro-
grama. Por otra parte, no lo deseo, ni 
creo que usted lo quiera, según supon-
go. E n América puede uno casarse donde 
quiere y cuando quiere; así, literalmen-
te. Pero aquí, no. ¡Carsan un escánda-
lo! . . . Mas hay lo que" se llama oficinas 
del' Registro, ¿no es asi? ¿O qué nom-
bre tienen? 
—Tienen su nombre especial. Y con 
gusto la llevaré a usted a una de ellas 
la semana próxima, o una semana más 
tarde. 
—Yo estaré lista cuando usted quie-
ra. No se fija fecha, ni aproximadamen-
te por la semana. Llegá usted como 
hoy, salimos, y antes de que yo me 
entere, ya estaremos casados. Hecho es-
to, que venga la hechicera con su vati-
cinio. 
—í Pero es verdad esto deseo ? 
—Lo someto a la prueba de los he-
chos. 
•—¿Quedo plenamente autorizado? 
—Tanto como sea necesario. 
—¿A la hora que yo quiera? ¿Vendrá 
usted conmigo? 
~ ^ i ' sólo pido que no me haga us-
ted esperar mucho tiempo, porque aguar-
dar un acontecimiento semejante, que 
puede venir a cualquiera hora y en cual-
quier momento, es vivir en constante 
inquietud. 
I —Alicia, es usted la mujer más dul-
ce y» mas encantadora de la tierra. 
I Leonardo volvió a besarla, y los dos 
¡olvidaron la profecía . . . El la se la re-
; cordo, ^ inconscientemente, al regreso. 
—¿ Y ya no recuerda usted el sueño 
i der' e' en el aue ase3in a lady Poyn 
! ^o^lfAlieia hubiera visto a Cleethorpes, 
habría comprendido cuán bien recorda-
! ba él la narración de ese sueño. Pero 
: ella se había inclinado para recoger una 
; arista de zarza que se le había clavado 
l en el abrigo. Leonardo habría interrum-
j \n(*° 111 conversación, pero la misma 
I indiferencia con que ella hablaba acabó 
de sujetarlo a su ansioso mutismo. 
| —Cuando salió usted de casa, ocurrió 
lo mas estupendo de la aventura. Subí 
a mi habitación, y vf aquel abrieo ; re-
cuerda usted? Pues bien: estaba' ll'eno 
i w * manchas <iue parecían de sangre 
1 Naturalmente no era sangre aquello ne-
; ro lo parecía. No me explico de ' qué 
p a n e r a se manchó el abrigo. La últ ima 
| 0/ que me lo puse quedó limpio. Me 
l habría puesto en manos de la justicia 
| y ya casi lo tenía resuelta, cuando des^ 
tó- qSe la cu Pabl'e Habla sido encon-
trada. Es una joven. Ya ve usted- hav 
jóvenes que/hacen tales cosas... ¿Se lla-
ma Clara Seton ? • c oc im 
—Creo que sí. 
— E l nombre no es de gente cañar ría 
cometer un crimen de esa espleie^T sin 
• embargo, ha de ser una mu 1er de nn« 
maldad horrible. Mató a U ¿Iflora lo* 
poco no mata al marido, y robó lll 
• joyas. E s imposible dejar de creer oul 
m*rece la horca Cuando ve uno que hav 
gentes asi, el sistema del mundo se Dre-
«enta bajo un aspecto más misteriolo 
? & un r é v á v e ^ COSa: Se me * * * * 
dlcT?Per0' eStá U8ted Beeura gue 
l - N o puedo encontrarlo. Formafc^ par 
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D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
CiERARÜU K. í)£ AlüVíAb 
ABOGADO 
tmpcdrado, 18; de 12 a 5. 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
Alfredo Sierra Fernández 
l ' U O C U K A O O K 
T e s t a m e n t a r i a s y Oivorcios . 
C U B A , 54. 
Ü e l é f o n o s A-^Trtl y A-Uia2. A p a r t a d o ol-
GONZALO G. PÜMAR1EGA 
JOSE I . R1VER0 
ABOGADOS 
Aguiar, 116. Teléfoao A-9280 
Habana. 
ESTEBAN MARIA MÜLKAY 
A B O G A D O 
C o n s u l t a s : de 8 a i l a. 
xn. Kdif ic io "Manzana de 
Vartame»1*0 ñau-
25104 
y 1 a 5 p. 
G ó m e z . " D ¿ -
4 d 
Dr. RAMON PALACIO 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . Bntermedades 
secretas . V í a s ur inar ias . E m p e d r a d o , 40. 
De 12 a & 
24832 24 s 
COSME DE LA T0RR1ENTE 
LEON BROCH 
abogados. A m a r g u r a , 11. U a b a n a . C a b U 
»• T e l é g r a f o : "Godeinte." Teietono A-2b5U. 
Dr. ANTONIO R1VA 
C o r a z ó n y í ' u l r a o n a s y Enfermedades del 
pecho exc lus ivamente . C o n s u l t a s : de 12 a 
2 Bernaza , 32. bajos. 
2 tó88 30 s 
Dr. EMIUO JANE 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de la 
piel, avar ius l s y v e n é r e a s del H o s p i t a l Sr.n 
i^uis, en P a r í s . Consu l ta s , de 1 a 4. otran 
lloras por convenio. Campanar io . 43, altos. 
T e l é f c n o s 1-2583 y A-22Ü8. 
20121 30 s 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y 
del Hosp i ta l N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a en 
v ía s u r i n a r i a s y enfermedades v e n é r e a s . 
Cis toscopia , caterismo de los u r é t e r e s y 
examen Cal riiiOn por .os Hayos X . I n -
yecciones de ís'eosalvarsíVn. C o n s u l t a s ue 
i ü a 12 a. ra. y de 3 a ti p. ra., en •* 
cü l l e de Cuba , n ú m e r o ütí. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
M í d i c i n a y C i r u g í a . Can preferencia par 
ios, enfermedades de n i ñ o s , del pe>.lio i 
s i n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e s ú s María, 
\l-í, altos. T e l é f o n o A-(i488. 
20469 30 8 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento c u r a t í r o del a n r l t l s m o , piel 
(eczema, barro», etc.) , reumatismo, d ia-
betes, d i speps ias , moercJlosl i idria, ente-
rocolit is , Jaaueoas, neuralg ias , neuraste-
n ia , histerismo, p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. C o n s u l t a s : de 3 a 
5. E s c o b a r , 102, ant iguo, bajos. No haca 
vis i tas a doniiclUo. 
26424 3 ° » 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facu l tades de B a m V m a y H a -
bitúa. Enfermedades de los Ojos . G a r -
ganta, N a r i z y O í d o s . Espec ia ln i ta de la 
A s o c i a c i ó n C u b a n a . Consul tas part icula-
res de 3 a 5. l ' a r a pobres de 8 a l ü a. m. 
un peso a l mes por la i n s c r i p c i ó n . C a r -
los 111 45, moderno , altos. T e l é f o n o 
A-43Ü5. C l ín i ca de Operac iones: C a r i o » 
i l l , n ú m e r o 223. 
Dr. E . R0MAG0SA 
E s p e c i a l i s t a de l a U n i v e r s i d a d de P e » -
sy lvan ia . E s p e c i a l i d a d en incrustaciones 
de porcelana, oro. coronas y puentes re-
movlbles. C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 
5 Martes , jueves y s á b a d o s , de 2 a 3 ^ 
p a r a pobres. Consulado . 19, bajos. T e l é -
fono A-e7»2. 
20G04 SO s 
DE GOBERNACION L.A. M A . T O C A S U A L M F f . T E * la Grande, ai restaron 
H I D R O F O B I A 
K l Alcalde Municipal de Apramonte 
ha participado a Gobernación, que 
el menor Mariano MarWne^ mordido 
por un r.erro al parecer hidrófobo, ha 
sido reinkdo a esta ciapital para su 
reconoeimifnto. 
E l teniente Carrillo depile' Encruci- : be!. Mar'smo Barrios Pérez, Ay^} Gi. 
jada informp. que el soldado Paulino dni . Mu aban IMin-An, Juan n0Vi! 
Noa dlft rotiorte casual a la señora courr, t-eurti J-MÍM 1 >:issaii y i/i^C^H:. 
Anolonia González, a causa de ha- re;/ I / i ; :, r t l e s cuales se ' "O ^ 
la 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y C i r u j a n o de l a C a s a de S a -
lud "'Ea Ba lear ." C i r u j a n o del H o s p i t a l 
s limero 1. E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
áe mujeres, par tos y c iruí f ía en general . 
uonsuiLat:; de 2 a 4. G r a t i s p a r a los po-
ares E m p e d r a d o . 50. T e l é f o n o A-2ññtí. 
Dr. J . DIAG0 
L . FRAÜ MARSAL 
A B O G A D O 
0 R T E G A - F K A U - L 0 Z A N 0 
f incas Rusticas 
Tobacco and sugar lands 
H c r a s de oficina para e l publ ico: De 11 
a ¿ Manzana de Gómez . (.Dto. o O b í . ^ i e -
l é f o n o A-48a2. Apartado de Correos -4-0. 
- — l l á b a n a . 
G E 0 R G E B. HAYES 
A B O G A D O 
O f i c i n a s : New lox i t ; 42 B r o a d w a y . 
toana: E d i f i c i o B o b m s . Telefono ^-2209 
d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 500. E l honorab-le 
T v i l l i a m H . Jackson , ex-Juez del U S 
T>istrict C o u r t de la Zona del C a n a l de 
P a n a m á se h a l l a a l frente del bufete en 
l a Hatoaua. 
1991 
H a -
81 j l 
B U F E T E S 
de 
MANUEL R A F A S L ANGULO 
Banco de Canadá. Wooiworth Üuildtag. 
Habana- New York. 
26587 ^ s 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Obspo, n ú m e r o 59, altos. 
Dr. ENRiíQUE DEL REY 
C i r u j a n o de la Quinta de Sa lud "l ia B a -
lear.'' En iermeUaaes 'le s e ñ o r a s y Ciru-
g í a en general. C o n s u l t a s : de X a 3. t a n 
. jo sé , 4(. Te ie iono a-2041, 
20418 SO 
E L DR. CELIO R. L E ^ D í / ^ 
H a tras-adado su domici l io y consulta 
u B e i s e v e r a n c i a , n ú m e r o a2, a l tos . T e l é -
rono M-20Í1 . Consu l tas todos los d í a s bá-
i>iles ue 2 a 4 p. m. Medicina i n t e r n a es-
peeialmento del ComzOu y de los F u i -
raones. i ' iu tes y enfermeaades de n i i o s . 
20123 30 b 
Dr. S. PICAZA 
E n f e r m e d a O , ^ del E s t o m a g o , H í g a d o e 
intest inos , foc lus ivamente . C o n s u l t a s : de 
2 a 4. T e l é f o n o Al - lü ia . Neptuno. 49, a l -
tos. 
20419 30 » 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
IvJédico del Centro As tur iano . Medicina 
en general . Consul tas d iar ia s (2 a 4). 
u T l e i l l y , n ú m e r o 70, a l tos . D o m i c i l i o : 
Patroc in io , 2. T e l é f o n o 1-1197. 
24747 31 a 
"Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General . E s p e c i a l i d a d : Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y a v a n -
zados de T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r . Domi -
cilio : S a n Benigno, 77. T e l é f o n o 1-ÜO03. 
C o n s u l t a s : S a n N i c o l á s , iM, de 2 a 4. 
afecciones de l a s v í a s ur inar ias . Knfe t -
ü i e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . E m p e d r a d o , 19. 
Ue 2 a 4. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Estab lec imiento dadicado a i t ra tamiento 
y c u r a c i ó n de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su c iase) . C r i s -
tina, 38. T e l é f o n o 1-1914. C a s a p a r t i c u l a r : 
S a n E á z a r o , 221. T e l é f o n o A-45ü3. 
L A i S U K A i UKlOi ) 
L a b o r a t o r i o Q u í m i c o de l 
Dr. RENE CASTELLANOS 
A n á l i s i s q u í m l o o en general . G r a n 
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 





Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
C'atedrawico de la Univers idad de la U a -
bana. Consu l tas de 3 a 5. P i e l y enfer-
medades secretas . T e l é f o a o A-9203. S a n 
Miguel, 150, a l tos . 
Dr. M H. DE LAS CASAS 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a de New Y o r k . Ojos , o í d o s , 
nar iz y garganta . Consu l tas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consu l tas $5. P a r a los 
pobres $1. Martes y S á b a d o s . G r a t i s en 
e l dispensario "Tarnayo" S a n Miguel , 49. 
T e l é f o n o A-056L 
24445 20 a 
Dr. J . M. PENICHET 
E s p e c i a l i s t a en l a s enfermedades de los 
. Ojos , O í d o s , Nar iz y G a r g a n t a . U o r a s de 
c o n s u l t a : De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en S a n Uafae l y M a z ó n . T e l é f o -
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en L e a l t a d , 
81. T e l é f o n o A-775tx T e l é f o n o p a r t i c u l a r : 
E-1012. 
b^rsele dispararlo el revólver que le ban jugando al prohibido en 
j mostraba a lu extinta- ! Maceo entre Calixito García v - i 
SXmnÓ PROHTEIDO I ,n0 ('"'n: '•• L ' V ^ ' - * ocupó el 
i E l Teniente Santa y vi-ilantes Uo-1 flcha3 ^ J'1^ ' 'Víí remitiéu<i,olo" t^te, 
Irena y Casas, de la policía de Sagua 1 ^P0^'011 deL JllzBa-do. ,0<lo 4 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a " " 
SECRETARIA 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, 
$7.000.000, que han resultado ag raciadas en los sorteos celebrados 
para su amortización en lo. de 0 ctubre de 1919. 
T E R C E R TRIMESTRE DE 191V 
por $6.500.000, ampliad 
en lo. de Septiembre d 
1910 
Dr. F . H . BÜSQÜET CALLISTAS 
tono 
b p. 
A-;Í+32 Q «. u a. m. y 
T e l é -
de 2 a 
Ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
W A U H i D U DE FUENTES 
EMILIO V A k o N C E L O S 
ingenieros . Arquitectos y Per i tos Mer-
L-antues. Manzana de GCmez, 424. T e l é -
fono A-T675. 
22573 12 s 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
iCspeeiai idad: Nar iz , G a r g a n t a y Otdos. 
Consu l tas : 2 a 4, en O T t e i i í y , 09, altos, 
por Vi l legas . O f i c i n a s , doctor Warner . 
T e l é f o n o i.',-1441 y A-tí730. 
i n 20 m 
Dr. L A G E 
Consu l tas y tranamientos de V í a s U r i n a - i 
r í a s y L l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X . A l - . 
ta frecuencia y corr ientes , en Manrique, I 
5ti; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. | 
C 0191 i n 31 a g 
Dr. A. GONZALEZ D E L V A L L E 
V í a s Digest ivas . TraLutnieuto moderno de 
l a diabetes, s e g ú n el m é t o d o de A i l e n . 
K é g i m e n de a l i m e n t a c i ó n especial . E x a -
men de l a z ú c a r de la s a n a r e y del a i re 
expirado. C o n s u l t a s : martes , jueves y s á -
bados ; de 1 a 2 p. 10. Gal iuno, Ü2. T e -
l é f o n o 1-7104. X-$t!*?. 
C 3627 i n d 27 ab 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
C i r u j a n o del Hospitui . de ICmcrgenc laa 
G i n e c ó l o g o del D i s p e n s a r i o T a m a y o . C i -
r u g í a abdominal . T r a t a m i e n t o m é d i c o y 
q u i r ú r g i c o de las afecciones especiales i 
ue la mujer . C l í n i c a p a r a operaciones: J e - I 
s ú s del Monte, 3i>ti. T e l é f o n o 1-2028. G a -
oinete de c o n s u l t a s : i i e i n a . 06, T e l é f o -
no A-9121. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C i r u j í a y partos . Tumores abdominales 
( e s t ó m a g o , á l g i d o , r i ñ o n , etc.) , euferme-
diKÍes de s e ñ o r a s . Inyecc iones en serle del 
y i4 para la s í f i l i s . Du ü M. 4. E m p e d r a -
do, 52. 
204¿.u 3C • 
A L F A R 0 
Q U I R O P E D I S T A - M A S A J I S T A , 
Mi nnero tratamiento en l a p lanta , s i n 
cuchi l la , ê i eficaz • cada a ñ o uno nuevo. 
V e n g a a verme. Obispo, 66L 
2 : ;m 10 • 
Números de las bolas Números de las Obligaciones comprendidas en las bolai 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P ^ P I S T A C I E N T I F I C O 
E s p e c i a l i s t a en caUos, u ñ a s , exotoflis, 
cnicogri fouis y todas las afecciones co-
m u n e s de los pies. Gabine te electro qui -
r o p é d i c o . Consulado y A n i m a s . T e l é f o -
no M-2380. 
C A L U S T A R E Y 
Uoctores en itieüicuia y Cirugía 
Dr. rtJLiÁ írAiUi^ 
C i r u j a n o dd la Quinta de Dependientes. 
C i r u g í a en f . tnerai . i .ayecciones de -Neo-
b a l v a r s á n . Conoul tas : iLunes, M i é r c o l e s ^ 
Viernes . Virtudes , 144-.b; ue 2 a 4. Te lé fo -
no M-24t)l. D o m i c i l i o : Uanos, entre a l j 
k3. Vedado. T e l é f o n o K-1483. 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
De la Quinta de D í p e n d i e n t e s . C i r u g í a 
e.i general , i ü n f e r m e d a d e s de la piel. C o n -
bultas de 3 a 4 p. m- Z a n j a , n ú m e r o l'¿7. 
Uitoa. T e l é f o n o A-4265. 
22372 6 s 
DOCTOR J . A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de E n f e r m o s del 
beclio. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n de no-
brizas. C o n s u l t a s : de 1 a 3. Consulado, 
e n t r e Vir tudes y A n i m a s . 
26431 30 s. 
Dr. M LOPEZ PRADES 
Í d é d i c o - C i r u j a n o . Enfermedades de la s a n -
gre, pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . P a r t o s . T r a -
tamiento especial curativo de las afec-
tiones genitales 4e la mujer . Consul tas 
de 1 a 3. G r a t i s los A 1 A K T E S y V I E R -
N E S . L e a l t a d , 01-03. H a b a n a . T e l é f o n o 
A-0226. 
25500 30 s 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
¡dedic ina y C i r u g í a de la F a c u l t a d de la 
l l á b a n a y p r á c t i c a s de P a r í s . E s p e c i a l i s -
ta en eníermedadvi^, de s e ñ o r a s y partos, 
l 'onsultas de 9 a 11 a. m. " de 1 a 
\ p. m. Z a n j a , 32 y medio. 
25347 30 s 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
t i s t ó m a g o e In tes t inos exclusivamente . 
L'onsultas de 7 y media a 9 y media a. m 
f de 1 a 3 p. m. L a m p a r i l l a , 74. P o r e m -
barcarse para los E s t a d o s Unidos, d a r á 
>us consultas hasta el d ía 5 de Sept i em-
bre, c o n t i n u á n d o l a s el d ía lo . de Octu-
bre del presente a ñ o a las m i s m a s bo-
tas. 
23731 14 a 
Dr, MIGNAGARAY" 
Medicina interna. E s p e c i a l i s t a en enfer-
Uiedades de n i ñ o s . T r a t a m i e n t o intraveno-
so por series del r e u m a t i s m o agudo y 
crón ico . Consu l ta s , de 1 a 3. Campanar io 
Enfermedades secretas; t ra tamientos es-
peciales; s i n emplear inyecciones j e r -
cur .a les , de S a l v a r s a n , Neosa lvarsan , e tc . ; 
c u r a rad ica l y r á p i d a . De 1 a 4. No TÍ-
sito a domicilio. H a b a n a , 15S. 
O 0675 in 28 d 
Dr. F 1 U B E R T 0 R I V E R 0 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l pecho. 
Ins t i tu to de Rauio log ia y E l e c t r i c i d a d 
Médica . E x - i n t e r n o dé l Sanatorio de New 
i lork y ex -d irec tor del Sanator io '"La E s -
peranza." R e i n a , 127; de 1 a 4 p. m. T e -
l é f o n o s 1-2342 y A-2553. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
R a y o s X . Pie l . E n f e r m e d a d e s secretas. 
Tengo Neosu.lvarsan p a r a inyecciones. JJc 
i a 5 p. m. TeljTdtono A-5SUÍ. S a n .iii¿ifiíi, 
núir.ero 107. H a b a n a . 
" 1 ) 7 MIGUEL VIETA 
H o m e ó p a t a . C u r a el e s t r e ñ i m i e n t o y to-
das lás" enfermedades del e s t ó m a g o e i n -
í e s t i n o s y e n i e r m e ü a c i e s sec*etas. Con-
s u l t a s por correo y ue a a 4, en Carlos 
i l i , n ú m e r o 20y. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. L a b o r a t o r i o 
A n a l í t i c o del doc ior L m i l i a n o Deiaado. 
Salud, 00, bajos. T e l é f o n o A-3022. ¡Se ^ » * c -
t ican a n á l i s i s q u í m i c o s en general . 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ S O T O 
.Enfermedades de O í d o s , Nar iz y G a r g a n -
ta. C o n s u l t a s : L u n e s . Martes , Jueves y 
b á b a d o s , de 1 a 4. M a l e c ó n , 11, altos. 
T e l é f o n o A-4465. 
4-
Dr. JOSE A. PRESN0 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de ta F a c u l t a d 
de Medicina. C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú -
mero Uno. C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n t j -
lado, n ú m e r o 60. T e l é f o n o A-4514. 
Neptuno, 8 T e l é f o n o A-3817. E n el gabi-
nete o a domicil io, $1 H a y servicio de 
raanlcure. 
F . SUAREZ 
C U R A K A D 1 C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S , P O R E L 
Dr. MARTINEZ CASI KiLLON 
C o n o u l t a s : Corr ientes e l é c t r i c a s y m a -
saje v ioratorio , en O'ReiUy, ü y medio, a l -
t o s ; de 1 a 4; y en C o r r e a , esquina a S a n 
inuaiecio , J e s ú s ctei Monte Telefono. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIR0S 
AJeuico c i ru jano . Oarganta , n a r i z y o í d o s . 
Consuetas ue 1 a 3. en Aep iuno , 36, ipa -
gus; Manrique. i.0<. T e l . M-2U6a. 

































































































AMPLIACION A L EMPRESTITO 
Dr. MANUEL DELFIN 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a 3. 
C ü a c ó n , 3 L _ c a s i esquina a Aguacate . T e -
ieiono A-2554, 
Dr. GALVEZ GÜILLEM 
E s p e c i s i i s t a en enfermedades secretas , 
l i a u a n a , 4U, esquina a Tejad i l lo C o n -
s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l para l o s po-
li rea : de 3 y med ia a 4. 
Quiropedl s ta del "Centre A s t u r i a n o . " G r a -
duado en I l l i n o i s College, Chicago. Con-
sul tas y operaciones. Manzana de Góme-; 
Departamento 203. P i so lo . De 8 a 11 y de 
1 a 6. T e l é f o n o A-6U15. 
23005 31 a 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
L n í e r i n e d a d e s del C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
Nerviosas , P i e l y enfermedades secretas' 
C o n s u l t a s : De 12 a 2, los d í a s laborables . 
Salud, n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-5418. 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico c i ru jano . D o m i c i l i o : Agu i la , 76. 
al tos . T e l é f o n o A-123a. i i a b a n a . C o n s u l -
tas : C a m p a n a r i o , 112, a l t o s ; ue 2 a 4. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a r a t o s 
respirator io y gas t ro - in tes t ina l , i n y e c -
ciones de Neo . sa lvar»án . 
Dra. AMADOR 
Dr. J , B. RUIZ 
De los hospitales de F i lade l f ia , N e w York, 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermedades 1 
secretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c is-
t o s e ó p i c o s . E x a m e n del r i ñ ó n por los R a -
yos X . Inyecc iones del 606 y 914. San R a -
fael, 30, altos De 1 p. m. a 3. T e l é f o n o 
A-9051. 
Espec ia l i s ta eu las enfermedades de l es 
louiago. T r a t a por un procedimiento es-
pecial las u ispeps ias , ú l c e r a s del e s t ó -
mago y l a enter i t i s c r ó n i c a , asegurando 
i a cura. C o n s u l t a s : de 1 a 3̂  R e m a , 90, 
T e l é f o n o A-OouO. G r a t i i a los pobres. L u -
nes. M i é r c o l e s y Viernes^ 
G1K0S DE LETRAS 
' " " ¿ A L C E L E S Y COMPAÑIA^ 
S. E N C 
Amargura, Num. 34 
H a c e n pagos por e l cable y giran letras 
a corta y l a r g a v i s t a sobre .oiew i o r i t , 
i^onures. P a r i a y soore touas l a s capi-
tales y pue JS de E s p a ñ a e I s l a s R a -
leares y C a n a n a s . A g e n ees de i a Com-
p a ñ í a ue toeguioa contra incendios •"Ko-
y a L " 















Habana, lo. de Septiembre de 
Vto. Bno. 
1 E l Presidente 
P s.. 
Manuel Herrera Fuentes. 
1919 
E l Secretario 
Gustavo A. Tomen* 
Sd-r 
Dr. RAMOS MARTÍN0N 
Dr. ROBEUN 
Pie l , p-ingre y enfermedades secretas. C u -
r a c i ó n r á p i d a p ir s i s tema m o d e r n í s i m o . 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. P o b r e s ; gra t i s . C a 




Te l . A-4529. 
26 s. 
M E D I C O C I R U J A N O 
d« las F a c u l t a d e s de B a r e e i o i » y H a -
bana. E x - m é d i c o pensionado por o p o s i c i ó n 
de los Hosp i ta l e s de P a r í s . 
V í a s u r i n a r i a s , piel , sangre y enferme-
dades secretas. C u r a c i ó n r á p i d a por m é - i Consu l tas de 
todos modernis iu.os . A p l i c a c i ó n de inyec- do y Domingo 
clones i n i r a v e i . j s a s . Consu l tas p a r t í c u l a - 1 cadero, 
res, de 12 a 2. P a r a pobres, de 9 a 10 a. m 
Animas , 19, altos. T e l . A-1Ü66. 
C 5124 in 11 Jn 
Dr. VIETA FERRO 
D E N T I S T A 
I C u r a c i ó n de . n c í a s T u r n o s 
221. 
C 
j o r a f i ja . 
\12 a 4 1|2, excepto S á b a -
E u ~ . . Ho '-.ba Cubana ." T r o -
n ú m e r o , Departamento n ú m e r o 
T e l é f o n o A-8373. 
6706 31d 1 a 
m F 
C o n t i n u a c i ó n del vapor americano 
M O N T E U K ÍO procedente de New Y o r k . 
I i í I S C B L A N i O VS : 
L . E . ]?la->v:o: 1 c a j a empaquetadura. 
L a H i s p a n o C u b a n a : 1 id l á m p a r a s . 
A . L i y i : 2 id relojes. 
C u b a n D i s t ñ b u t i n g C'o: 6 cajas cami -
L ó p e z R í o s y C o : 4 ca jas corsets. 
F . G a r c í a : 2 id id. 
Y . H . : 1 c a j a muelles. 
D í a z y V e g a : 4 huacales gabinetes. 
G . R o d r í g u e z y C o : 1 c a l a ropa. 
» . S icards S o n : 1 id ganchos. 
R . K a n n i m : 2 id accesorios. 
M . T . : 1 i d carros. 
M . M . : 1 Vi id. 
R . L . P . ; 5 c u ñ e t e s á c i d o . 
F á b r i c a de H i e l o : CO cajas mal ta . 
Pérov:: 3 id manteles 
M . C a r r e ñ o : 18 piezas efectos acero. 
Ins t i tu to de Artes G r á f i c a s , 10 bul -
tos v idr io . 
J . A . F e r n á n d e z : S barr i l e s bustos. 
D i g ó n l i n o : 20 c a j a s goma. 
A r e l l a n o Mendoza: 9 bultos escobas • 
liccesorios. 3 
i \ C . U n i d o s : 180 bultos materiales . 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta , nar iz y o í d o s . E s p e c i a l i s t a del 
"Centro A s t u r i a n o . " De 2 a 4 en V i r t u -
des, 39. T e l é f o n o A-5200. D o m i c i l i o : C o n -
cordia, n ú m e r o 100. bajos, derecha. T e l ó -
fono A-4230. 
26417 30 • 
Y . P e l e a : 7 c a j a s r-ubierLOS y calderos. 
G . del P o m a r : 49 bultos d e p ó s i t o s y 
Chinchas . 
( 'ñervo y S o b r i n o : 1 c a j a relojes. 
M , Cast i l lo y C o : 2 huacales s i l las . 
F . F e r n á n d e z : 1 ca ja cepillos. 
W . B | F . 3 . : '2 cajas ropa y medias. I 
A r d a R o s a y Co r 8 cajas cepillos y me-
dias. . i 
C u b a n Auto M a c h i i . e : 1 auto. 
P>erge: 4 cajas accesofios e l é c t r i c o s . 
B . O r t i z : 3 cajas m a n i q u í e s . 
V a l l e L l a n o C o : l i d fonnas . 
F e r n á n d e z H n o y C o : 6 bultos cr i s ta - i 
I cr ía . 
Quevedo y Cabarga: 6 c a j a s discos. 
Compafít- i ce Accesorios de A u t o s : 31 
c i j a s accesorios. 
C. M a r t í n e z C a r t a y a : 19 cajas l á m - ! 
l -aras . 
J u r í F . : 2 ca jas ropa. 
F . C . U n i d o s : 112 bultos accesorios. i 
M . V e n i n o : 2 autos. 1 ca la accesorio?. 
T . F . T i i r n l l C o : S5 bultos ác ido . 
K e l m k a n y C o : 21 bultos empaqueta-
dura. 
Z a y á s A b r a u C o : 1 c a j a m a q u i n a r l a . 
Cuban Per t land C e m e n t : 2 ca jas m a t r -
ctnl. 
J . P . : 2 cajas m á q u i n a s . 
AI. A . D e s s n u : 1G rollos tela. 
P . .Siánoheí C o : 17 ca jas accesorios 
p.-ira sombreros . 
Ai . . : 3 ^aj.is gorras y remaches , 13 
Dr, JOSE DE J . YARINI 
C i r u j a n o Dent i s ta . C o n s u l t a s de 10 a 12 
y de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en el t ra tamien-
to de las enfermedades de las e n c í a s . 
(P iorrea a lveo lar) previo examea radio-
g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a fi.'a p a r a 
cada cliente. Prec io por c o n s u l t a : $10I 
Avenida de I t a l i a . 62. T e l é f o n o A-3843. 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
tuba, Nos. ^ 78. 
H a c e n pagos por cable, ¿-irán le tras A 
c o r t a y l arga v is ta y uan c a n a s ao cré -
a u o s o b r e : i^onuies, P a r í s , inaur iu , L a r -
ceiona, JNew x o r a , ixevv or leans , xiuadel-
i i a , y de>más Capi ta les y c iudades de 
¿.os E s t a u o s omuus , oiLt-jico y E u r o p a , a s i 
como soure tocítís ios pueblos de Hispana 
y s ú s pertenencias . Se rec iot ín depoaiius 
en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s .enemos en n u e s t r a ü ó v j d a constru i -
das con todos los adelantos moaernos y 
las ab iu i lamos p a r a g u a r d a r vul'itéa de 
todas c lases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina dactimos 
todos loe detal les que se deseen. 
N. GELATS Y C0MF. 
BANQUEROS 
l a d « 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
308. Aguiar , 108, esquina a A m a r g u r a . 
H a c e n pagos por el cable, fac i l i tan car -
tas de c r é d i t o y g i r a n l e tras a corta y 
l a r g a vista . H a c e n pagos por cable, gi-
ran le tras a corta y l arga v i s t a sobre 
todas lar. capitales y ciudades i m p o r t a n -
tes de los E s t a d o s Unidos, M é j i c o y E u -
ropa, a s i como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a . D a p car tas de c r é d i t o sobre 
New Y o r k , FiWftielfía, N e w Orleans , S a n 
F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r g o 
M a d r i d y B a r c e l o n a . 
l n H o s sombreros y cola. 
500: 18 c i j a s combreros. 
A u d r a i n Med ina : 3 huacales tubos. 
F . O b r o g ó n : 2 autos. 
H a r r i s Broi i C o : 6 bultos efectos es-
critorio. 
F . G . K o b i n s y C o : 24 id id . 
T E J I D O S : / 
D í a z G r a s d a C o : 4 ca jas tejido. 
D í a z Llzí i ' iTi y C o : 4 i d id. 
L . R o d r í g u e z : 4 id id. 
G a r c í a T u ñ ó n E s t e v á n e z : 2 id id . 
.7. G a r c í a Co: 3 i d id. 
S á n c h e z V a l l e C'o: 3 id id . 
T o c h a H n o : 1 id id . 
J . C . R o d r í g u e z C o : 12 Id id. 
S á n c h e z H n o : 7 id id . 
G a r c í a V i v m c o s y C o : 29 id I d , 
So l i s E n t r i a l g o C o : 4 id id. 
E . M . P u l i d o : 3 id id. 
G o n z á l e z y i S i n z : 4 i d id. 
C a s t a ñ o Galh idez Co : 2 id Id. 
M e n é n d e z R o d r í g u e z C o : 20 id id . 
G ó m e z P i é l a g o y C o : 5 id Id. 
S u á r e z G o n z á l e z Co •: 2 id id . 
P e m a s y B e n e j a m : l i d id , 8 i d me-
OlsxX 
F . B . : 3 id Id. 
A l v a r e z y V e r s i d a : 1 Id Id . 
P é r e z y S t e e l : 6 Id id. 
J . C . P i n : £ I d Id . 
Marcos y C o : 2 Id Id. 
A m a d o y C o : 3 I d Id. 
Castro y F e r r e r : 13 Id i d y ropa. 
T r a s a n c o s y L ó p e z : 5 ca jas medias , 
o i d tejidos. 
E s c a l a n t e Cast i l lo C o : 1 id id, 4 b u l -
tos loza. 
C . S . B u y H n o : 12 ca jas p e r f u m e r í a . 
A . F ú : 1 i d ropa. 
."'4 G o n z á l e z : 3 id id. 
G o n z á l e z G a r c í a Co : 4 Id tej idos, 2 
i a medias. 
M . C a m p a y C o : ¿ id id, 1 Id p a ñ u e -
los. 
Solifio S u á r e z C . : 1 i d tejidos, 1 id 
bordalesas. 
CAMBIOS 
New Y o r k , cable, 101.1 
I d e m , v i s ta , 101. 
L o n d r e s , cable, 4.23.112. 
I d e m , vista, 4.22 
I d e m , 60 d í a s , 4.18.1|2. 
P a r í s , cable, 61. 
I d e m , v i s ta , 00 1|4. 
P lamburgo cable, ?S. 
I d e m , v i s ta , 10. 
M a d r i d , cable, 97. 
I d e m , v i s ta , 96.1|2. 
Z u r i c h , cable, 91. 
I d e m , vista, 90 .3|4. 
Milano, cable, 53. 
I d e m , vista, 52 1|2. 
l i u n j í KOXÍJÍ, cable 
Idem, v i s ta 
L L E V E S U D I N E R 
A , a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n e o E s p a ñ o l d e ! & I s l a d e C u b a 
«.W.'.U.WJ.i.vUi. 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a 0 í e ? 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p í > s t t í > 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s ^ 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O e ü a . 
d o s e d e s e e : 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 3 de 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E . 
' i 
: VTTFF B E L MimVO Y LOS T E M I O 
DISTAS DE LA CIENCIA 
? ! cesación de la vida, causa on 
^ntroa inmenso pavor. Ese momen- j 
1103 fíemo tí inevitable, nos espan a ! 
t0 misterio del "más allá". Rs- ' 
c0,, riP la vida, renegamos de este 
"InTo renegamos de todo pero 
* An se acerca el momento de la 
c a ^ a final va sea personal (que a 
Jo IK-^arnos) ya sea cole.ti-
todos -.nuncian a cada rato 
^ Jo rvS - de la Ciencia) cua1. 
l 0 ^ i hnia tiembla nuestro cuerdo, ieUl o nos Sü^timos como el anc ano 
^ 9 * 4 la "fábula- .on ganas de g r i t a i : 
( í v ú d a m e a llevar la lena solame.i-
t e ' l fin del mundo ha sido una de las 
i . , naciones más antigv.as y más 
pre v/das de la humanidad. L o . f'nos 
arraígf_ ^^^r, antiguamente esperado 
•de fiamos pueblos, como el límite 
f / i r t e la existencia del planeta. E l 
vn^bre se afanó siempre, por l i m ^ - r 
trí áe los límites muy estrechos 
def le hacía concebir lo efímero de 
q pxistencia, la vida sideral del p'-a-
s \ y en cada nuevo siglo que V3ia 
" S i n a r .espejaba horrorizado el un 
iioi mundo. 
T/X? cometas después, se encarga-
rJfie ese papel de "coco". Primevo, 
Razando a los despotas del mun-
[ ^ % más tarde, ya en nuestros días, 
i mundo mismo con todo y sus des-
• ntas Tanto con sus núcleos maJ i -
?1 v amenazantes, como con sus c -
E integradas por gases deletéreos 
le' prometían, al decir de los ''ter-o-
" Sas" la pulverización de la Tierra 
n ía intoxicación general de la huma-
nidad "Halloy" el majestuoso come-
ta de'Halley, sembró verdadero pani-
co sobre la Tierra y dio oportunidad 
los macabros agoreros, para pintar 
t con los más siniestros matices, sus 
hipotéticas y nunca probadas prof--
sías. 
Los astros cabelludos majestuosos 
v raudos, va no están de moda; ahr-
B L es nuestro bueno y brillante Sol 
el encargado de acabar con nosotros 
K g enormes manchas de su áreo ro-
K é serán las causas o instrumentos 
KjBuestra desaparición como enti-, 
daáes terrenales. | 
I líos Porta y otros, abren una bre- ¡ 
cha propicia a los comentaristas, mu- i 
MSbM de los cuales, sin atenerse a un ; 
estudio serio, sin consultar a los cen- i 
r tros reconocidos donde se estudia | 
f diariamente el Sol, sin conocimiento 
alguno de la materia; lanzan mi l h l -
f pfitesis, exponen mi l criterios erró-
Keos, que lejos de esclarecer el asun-
Ep y dar una explicación que satis-
faga la ansiedad popular (muy nata-
ral y lógica, después de todo) siem-
E l p e l o e s c o m o u n a p l a n t a , q u e n e c e s i t a 
c u i d a d o y r i e g o e s p e c i a l . 
i 
Tricófero de arry 
Penetra por los poros del cuero cabelludo, alimenta las raíces 
del pelo y lo hace crecer sano, abundante,sedoso y brillante. 
Destruye la caspa. Perfuma exquisitamente. 
bran la confusión y el pánico y 1^ 
que es peor: dan margen al descré-
dito de la verdadera ciencia, a la qur», 
aparentemente, parecen representar. 
Nuestro consejo es este: Mientras 
un Flanmar ión , un Frost, un Bar-
nard, un Comas Solá u otro de ese 
calibre científico, no lance el horrible 
L a s d i f i c u l t a d e s e n e ! 
t r á f i c o m a r í t i m o , « n o s 
t u v i e r o n a l g ú n t i e m -
p o s i n p o d e r a t e n d e r 
l o s p e d ' d o s . 
E s t a m o s n u e v a m e n t e 
a p r o v i s i o n a d o s p a r a 
c u m p l i m e n t a r a s u s 
n u m e r o s o s c o n s u m i -
d o r e s . 
C o n p o i a U c o í a -
r a C i t a o , S. A. 
Coso T n i e b a y Ca. 
26t-l 4d-t 
ona !V « I I 
leí Br. JBONSQN 
con J a i ESENCIAS 
MI«I-J»««IH un ni» mi» n m lili •mu ni imn iim» 
m á s finas w v v. 
$3.40 
EdUlSíTA f k U EL BAM Y I L f l M t l t 
18 varas íKdeOESU JSaMsea, QMsye» 30, e s p i n a i Afolas. 
A G A R R O S O V A L A D O S 
^ fymc/c¿ / m i 
pronóstico i duerme tranquila, huma-
nidad pusi lánime! 
Pero vamos a cuentas. ¿Es tá p i -
namente probada la influencia plane-
taria en la formación de las man-
chas solares? No. ¿ E s una ley sarn-
cionada la influencia de dichas man-
chas en los fenómenos sísmicos te-
rrestres? Creemos que no. 
U N U B R O N U E V O N E C E S A R I O A 
L O S A B O G A D O S , B A N Q U E R O S , 
C O M E R C I A N T E S Y A T O D O H O M -
B R E D E N E G O C I O S . 
L A S S O C I E D A D E S M E R C A N T I L E S 
E N E L D E R E C H O V I G E N T E 
Estudio y comentario de los Títu-
los I y I I Uel libio segundo ^el 
C6digo de Comercio de Cuba y 
España, con las leyes que lo 
completan y modifican, así co-
mo del Derecho extranjero y la 
Jurisprudencia, hasta el día, re-
ferente a las ¡áociertades Mercan-
cantiles. 
Contiene además la legislación 
del l-Jauco Territoriül de Cuba y 
la Eey de errocarriles con to-
das las" modificaciones introdu-
cidas hasta el día. 
Obra escrita por el doctor R i -
cardo M. Alemán, Catedrático 
de la Cni-vcrsidad de la Haba-
na, con un prólogo del doctor 
Octavio Averholí, Catedrático- de 
Derecho Komano en la Univer-
sidad de la Habana. 
Precio del ejemplar, en rústi-
ca, en la Habana 
L a misma obra encuadernada 
en tela |4.25 
L a misma obra encuadernada 
en pasta $5.00 
L.A liJEY D E L DIVORCIO 
Comentarios a la Ley del Divor-
cio con disolución dol vínculo 
matrimonial de 29 de Julio do 
1918, por el doctor Isidoro Cor-
zo, Abogado del Colegio de la 
Habana. 
1 tomo en rústica, en la Habana. $1.50: 
U L T I M A S OBKAS C I E N T I F I C A S R E -
CIBIDAS 
E N C I C L O P E D I A J U R I D I C A E S -
PAÑOLA.—Definición de todas 
las voces y locuciones de uso en 
el tecmcisaio jurídico; la expo-
sición razonada de las disposi-
ciones del Dereclio en sus diver-
sos ramos; Las doctrinas sen-
tadas por ti Tribunal Supremo 
do Justicia y minuciosos índi-
ces cronológicos y alfabéticos, 
consultos. 
Tomo 4̂ de la obra. 
1 tomo en 4o., tela o pasta. . 
De esta importante obra tene-
mos existencia de todos los to-
mos publicados, vendiéndolos 
juntos o por separado, al conta-
do y en abonos mensuales. 
E L GUIA D E L OPOSITOR —Con-
testaciones al programa de Au-
xiliares Administrativos del Ca-
tastro Urbano, por don Baldo-
mero Campos González. 
1 tomo en 4o., rústica 
E N C I C L O P E D I A C O M P L E T A D E 
F A R M A C I \.—Tratado para uso 
de Farmacéuticos, Médicos y 
Funcionarios de Sanidad. Pu-
blicada en alemán con la cola-
boración de los más notables es-
pecialistas alemanes y austría-
cos, bajo la dirección de los pro-
fesores J . Hoeller y H. Thoms. 
begunda edición corregida y au-
mentada. Versión española. 
Tomo X de la obra.—LEGUM-
B R E . M U L L E R ( K A R L . ) 
1 tomo en 4o., pasta. 
De esta importante obra' tene-
mos existencia de todos los to-
mos publicados, vendiéndolos 
juntos o por separado al con-
tado y en abonos mensuales 
A N U A R I O D E C I E N C I A S MEDI-
CAS D E 1919.-Contiene t™ba-
J?*,̂ 11^"0!1 ^ Andrews, Blom-
field, Cbartarls, Comrie. Coombs. 
Dolamore, Fraser, French Hut 
chison, Litle, Marshal, Thonml 
son, etc , etc. ^ 
Año 36 de ia publicación ingle-
sa y 2 de la española. 
1 tomo on 4o., tela 
, Herl.os aislados, es más, hasta coló 
cidencias frecuentes, pudieran abo 
nar a lgún crédito con respecto a es; 
correlación, pero las estadísticas d' 
muchos años, hechas concienzud? 
mente por ast rónomos serios, de' 
conocida competencia, dicen lo con 
trario. - Hay pues coincidencias, pero 
no, reglas fijas. 
Han habido períodos de actividad 
sísmica, acompañados de per i l los de 
gran calma solar y aún en los casf'9 
de las "auroras polares" (en las cua-
les sí parece existir una correlacióa 
fija y determinada) se ha observado 
este magnífico fenómeno, sin que e-1 
Sol demostrara ninguna actividad 
Cierto, que en estos casos, la mancha 
nuedo surgir en «1 hemisferio del bol 
invisible en aquellos momentos para 
nosotros, robustecer su gran cam_o 
magnético, envolvernos en él, al igual 
que a los demás planetas, y desapa-
recer tres o cuatro días después^ s'.n 
alcanzar el hemisferio visible. 
Muchos casos han sido constados 
en esta forma, con la diferencia, de 
que la mancha solar ha hecho su apa-
rición pocos días después de haberle 
observado la aurora polar y un eálcu-
ío muj simple nos ha podido llevar a 
la certidumbre de una correlación 
exacta, entre la aparición de la auro-
ra y la formación de la gran manrlia, 
en un meridiano solar opuesto a nos-
otros. 
Estos mismos casos no han sido 
rentados en las estadísticas, con ref.-
pe^to a los terremotos y erupcioneá 
volcánicas en la Tierra. 
A grandes erupciones volcánicas o 
a grandes conmociones del suelo, ha 
re3pondido el Sol con un período do 
gran calma. Nada pues, ha podido 
dnrnos la -más ligera relación entro 
el fenómeno desarrollado en la Tie-
rra, con el estado físico del astro del 
día. 
"Habiendo estudiado"—dice 31-
Gastón Hauet, miembro de las So-
cieáades Astronómicas de Francia V 
Bélgica—^'cincuenta y cuatro seís-
mos principales distribuidos en tre-
ce años, no he hallado ninguna reía 
ción exacta entre estos fenómenos y 
las manchas del Sol" 
"Lo que solamente puede afirmar-
se"—concluye dicho astrónomo—"e^ 
que. en contra de las auroras borea-
les, los temblores de tierra hasta el 
presente " jamás han coincidido de un 
modo permanente" con la presencia 
de una mancha del Sol, notable o no. 
¿Una gran mancha de proporciones 
inusitadas, y de gran fuerza pertur-
batriz, al engendrar un potente cam-
po magnético, podrá afectar la SÍJ-
me logia tetrestre? 
Creemos que es muy posible y ate- ¡ 
niándonos a los efectos magnéticos 
ya conocidos, ocasionados por estoT 
fenómenos, matemáticameaite pudié-
ramos considerarlo y una simple re-
gla de proporción pudiera darnoa la 
magnitud de sus efectos, pero, ¿por 
qué ha de asustarnos esa anomalía 
folav'/ 
Es posible, claro que es posible; la 
causa originaria de esas perturbacio-
nes solares, puede producirlas de ta-
Tome 
ANUNCIO DU VADIA 







p a r a A u t o m ó v i l e s 
SOLE MAK5RS O» 
SfVÉRLElg) 
TRADE MARK 
D e v e n t a p o r l o s S r e s . 
. . $3.50 
Librería " C E R V A N T E S . " de Rlcafdo 
Vcloso Gallano 02, (Esquina a Neptu-
Habana.Pa ^ Teléfono A - S . 
nea y 
Z a n j a 1 3 7 
G o , 
mcnlos aún no sospechados por nes-
otros, pero, nuc#tro buen Sol no ha 
traspasado jamás el límite de suo 
manchas. 
Puede originarla la reunión de 
los principales miembros de la fami-
lia solar en un reducido espacio y a 
un mismo l a d i del astro central? 
Habr ía primero que sentar las lo-
y-2.s que rigieran estos fenómenos, y 
probar después, la influencia de, to-
dos o de cada uno de los planetas en 
la formación de esas manchas cuyoa 
orígenes discutidos pafecen ser in-
versos; siendo el menos aceptada, 
precisamente, el. de la causa exterior, 
o sea, el de la influencia planetaria. 
El "efecto' es tal vez demasiado 
grande, para, que la cansa sea un pe-
queño foco de atracción, tan pequeñí-
->imo que casi podemos considera»'.o 
nulo, si comparamos el volumen solar 
con el vohr v n de cada uno de los 
planetas; ya sea Júpi te r el mayor de 
todos, ya sean todos, reunidos en ac-
ción conjunta. 
Hay un período constante de la ac-
tividad solar—hallado por el bar^n 
Schwabe de Hjssau—que se desarro-
lla en el transcurso de 11 años, y 3 
meses, y otro más—evaluado po.-
Wolf—en 55 años y medio. ¿Se ha en-
contrado que la posición de los pía 
notas influya en la determinación y 
proceso de estos períodos? No. 
Si la influencia astral fuera un 
hecho, esos ciclos de la actividad 
solar se ver ían coincidir con la con* 
junción más o menos numerosa de los 
planetas y de terminar ían períodos de 
máximas y mínimas, aún dentro del 
mismo período del máximum de la 
actividad solar. 
En estas "Notas Astronómicas" es-
critas por un aficionado para ios 
¡ficionados, nos atenemos 'al emitir 
nuesfro criterio, a la experiencia ad-
Tuirida en estos estudios po- algu-
nos as t rónomos de reconocida compe-
tencia y nuestras impresiones, est^.n 
basadas en sus autorizadas deduccio-
nes. 
Esas espeluznantes predicciones, 
no son mas que "golpes de efecto' 
que si criticamos desde el punto de 
vista científico, disculpamos benévo-
lamente, desde el punto de vista de 
una propaganda de "auto-notoriedad". 
Después de todo, hacen el efecto de 
una propaganda astronómica, p o r q n 
mueven la pública curiosidad, y aun-
que sea con ho r ro r , l a hace pensar mr 
rato, en esas cosas maravillosas que 
se desarrollan en el seno del infinita 
Daniel PARETS. 
Habana, Septiembre, 6 de 1919. 
I n í o r m a c i ó n j a b l e o r á í i c a . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
E L C U A R T E L G E N E R A L D E 
PERSHLNCr. 
Washington, Septiembre 13 
E l Oeneral John J . Pershing resta-
Meció hoy el Cuartel General de las 
j Fuerzas Expedicionarias americanas 
I en el Departamento de la Guerra, 
i donde se hizo cargo de cumplir iwia 
! tarea imperecedera que lia asombra-
; do ai mundo, a él y a su país. E l Ge-
! neral Pershing fué recibido a su re« 
greso en la capital nacional, con de-
i mostraciones de gratitud por la vic* 
| toría de las armas americanas cu 
j Francia. E l general Pershing y su E i-
j tado Mayor terminará los asuntos d ? 
i las fuerzas más grandes organizadas 
j que registra la historia para combatí.? 
U-n el extranjero, 
¡PALABRAS DEL'TARDEJÍAL MER-
C I E R 
i 
j Baltimore, Septiembre 13 
I E l Cardenal Mercier. de pie al lado 
I del Cardenal Gibbons y debajo de las 
banderas americana y belga entrela-
zadas presenció la parada naval en ti 
, edificio que ocupa el Primado ameri-
cano y, sonriendo, saludaba con un 
pañuelo, respondiendo a los vítores 
Oe los marineros americanos. E l PrI . 
mado belga visitó más tarde el Se-
minario de Santa María y el Colegio 
de San Carlos. 
1 En el Seminario expuso a los nu-
| morosos sacerdotes de la Diócesis y 
qp.é acababan de terminar un retiro, 
la ruina de la solidaridad del clero 
en los países enemigos, donde la hos-
I tildad abunda en los dominios gub^r-
! nameníales, y la tarea gigantesca de 
I establecer nuevamente «na situación 
| normal. Esto sólo puede hacerse por 
I medio de las gestiones de una jerar-
qufa donde exista una unidad de pro-
pósito tan magnífica como en los 
íados Unidos. Felicitó a los sacerdotes 
por su fidelidad y devoción a su pars 
y a la Iglesia y agregó que era motivo 
de grvn satisfacción saber que existe 
v.n criterio tan amplio en los Estados 
Uni(!os capaz de reducir al mínimo a 
la intolerancia. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
tro de Agricultura, General Leopoldo 
Córdova; Ministro de Hacienda, Dr 
Héctor Valenzuela, y Ministro de Ins-
trucción, Dr. Federico A. Smitlu 
Abrió ayer este mercado quieto, pero 
firme, siendo muy limitadas las operacio-
nes efectuadas durante el día. 
Las acciones del Banco Español, sos-
tienen sin variación el tipo de 106.314 
compradores. A este precio se vendió un 
lote de 50 acciones y continuaban pa-
gando. Cerraron de 106.1|4 a 107. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos no vacijjrjn, pero se mantuvieron fir-
I mes de OO.lpl a 92. E l domingo próximo 
I día 14 es el día señalado para la Juntí 
I de accionistas que tendrá efecto en los 
salones del Centro de Dependientes. En 
esa Junta se tratarán asuntos de im-i 
portancia para los intereses de las accio-
nistas. 
Las Preferidas de la Licorera abrieror 
a 52-3|4 y a este precio se vendió s« 
vendió un lote en la cotización oficial 
Al cierre se vendieron otras 50 a igua 
i precio quedando de 52.3|4 a 54. Las Co 
¡ muñes se cotizaron a distancia de 16 • 
20 sin operaciones. 
H e m a t o g e n o l r o u x 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
DEPOSITO: R I C L A No. 9 9 
AFRECHO 
TE SU GANADO CON PIENSO 
Alimento notrit ivo y i r i n p p i r r i i r 
E s p e c i a l m e n t e p a r a V A ü A ü U t L L u t l L 
GRANO CERVECERO SECO 
F o r r a j e r a " H A B A N A " 
D E 
A N D R E S M O N y H n o . 
C a r l o s I I I N U M . 5 0 
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^yer he tropezado, j.unto a la f u i -
nia tenebrosa hasta donde llegué p v 
ra satisfacer mi curiosidad y hace •• 
me cargo de cuántos fueron los des-
trozos ocasionados por el mar. con. 
m i respetable amigo don Tomás Ci-
marra, quien iba a lo mismo que yo 
Don Tomás es un señor que tiene, 
en-re otras cosas, nada menos qus 
tres hijas; jóvenes las tres, elegan-
tes las tres, y muy amigas de ser 
t ra ídas y 1levadas en los periódicuJ 
las tres. Vale decir que alternan y 
que les gusta figurar; y esto tiene 
muy contrariado a mi respetable awi-
go porque, es lo que él dice: 
—¿Sabe usted lo que cuesta ves-
t i r a tres muchachas elegantes? 
—No, señor; pero una buena cama-
rera lo hará perfectamente y con su 
ma facilidad, 
—No me entiende usted, o no mo 
explico. Quiero decirle si sabe usted 
cuánto hay que gastar para vestir, 
la;?. 
—Ah, tampoco lo sé, porque nu 
tengo hijas, pero me figuro que ha* 
brá necesidad de gastar un dineral. 
—Y ¡dígalo! Unas veces porque 
empieza la temporada de ópera ; otras 
porque empieza la de recepciones, 
bodas y bailes; otras porque se acer-
ca el verano, o se acerca el invie? 
n o . . . Es un gasto horroroso. 
—Así se rá : pero hablemos de "to 
de actualidad. ¿Ha visto usted cuan-
tos destrozos ha hecho el temporal? 
¡Cuántas familias en la calle, sin 
hogar! Y hay que remediar tanta 
desdicha. 
—Es un cuadro tr ist ísimo. Yo tien. • 
blo pensando lo que me c o s t a r á . . . 
—Usted es rico, don Tomás. 
•—No puedo quejarme: pero con lo 
caro que está todo ahora. . . La ropa 
solamente... 
—Ah, ¿piensa usted adquirir ropa 
para vestir a tantos que pe han que-
dado con lo puesto? Buen rasgo. Es 
un rasgo que honra: el dinero, cla-
ro que hace falta pero la ropa tam-
bién. Y si empezamos vistiendo al 
desnudo y luego damos de comer el 
hambriento, puede decirse que el di-
nero queda relegado a segundo tér -
mino. Mucha ropa interior: para ni -
ños especialmente; y también, claro, 
para mujeres y hombres... 
—No, si no me refiero a esa ro-
pa. 
—¿Piensa usted en vestidos? Per« 
fectamente: vestiditos para niños, y 
mujeres y hombres. Se pueden con-
seguir c o n f a ñ o n a d o s ya: siempro 
resultan más baratos y tienen la ven-
taja de que se pueden poner ensegut • 
da. Quedarán un poco holgados tal 
vez, pero como que de lo que se tra-
ta es de vestir a quien no tiene 
ropa, buena será la que llegue, 3e 
momento, holgada o no. 1 Ha tenido 
usted la gran idea: ropa, vívere», 
utensilios y dinero, caramba, dinevo 
porque hay que adquirir muchas co-
sas, y pagar alquiler, etc.,... etc.... 
Mire uiried aquella casa, flotando co-
mo un barco: es de madera; los qua 
la habitaran no serían personas ü '• 
gran posición que, de serlo, hubiesen 
visto como el agua les llevaba y des-
trozaba el mobiliario desde alguna 
gran casa del Malecón: figúreso 
cuánto necesi tarán para comprar ca-
mas, una mesa, sillas, bater ía de co-
cina, ropa . . . Dichosos los que, com<.-
usted, pueden ayudar al prójimo. 
—Déjeme hablar, hombre: usted lo 
dice todo. Yo, claro está que contri-
buiré con mi óbolo, en la forma qu'J 
sea: pero de lo que empegaba a asus-
tarme es de lo que me costarán loa 
vestidos de mis h i jas . . . 
—¡Cómo! ¿También el ras de mar 
se metió con ustedes y les llevó la 
ropa? 
—No, hombre, nosotros vivimos en 
sitio seguro. 
—¿ Entonces? 
—Los vestidos para los bailes, fun-
ciones teatrales, y quién sabe para 
qué otros festejos. Para socorrer a 
los necesitados hay que pensar en 
esas cosas que le acabo de enumo-
rar. 
—Yo creí que contando con dinero 
y buena voluntad para darlo ensoga-
da no era menester nada más. 
—Pues hay más. Hay que reunir 
dinero, ropa y utensilios divirtiéndo-
nos. Y como que a las diversiones 
fr'.y que i r bien vestido y hay 
«««Se lucir y bri l lar , de ahí que 
empezara a echar cálculos de lo que 
v me costarán mis hijas, sin ser víc-
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timas de nada, para socorrer a 
Víctimas del ciclón. 
Don Tomás no dijo m á s : ni dUo 
nada nuevo. 
Pero yo, a falta de cosa mejor, co-
pio al pie de la letra la conversación. 
Enrique COLL. 
OJEOS 
(Por el capitán KEMO) 
Há poco recibí "Prosas Selectas". 
Pareceme Mbro curioso y ú t i l . 
Su ilustre autor el doctor Francis-
co R. Argilagos fué publicista asaz 
conocido dientro y fuera de Cuba. La-
borioso Sr. hijo del mismo, Rafael G-
Argilagosi, popular escriltor también, 
a l cumplir el santo precepto del De-
cálogo que manda honrar a nuestros 
predecesores, enriquece el acervo l i -
terario de nulestra patria, por lo que 
su labor es duptement© encomiable. 
El prólogo es sobrio, preciso y 
bueno. José Manuel Poveda, autor del 
mismo, estudia, eleva su mentalidad. 
Se ve en sus escritos, comparándoles 
con otros. No conozco personalmen-
te ni al prologuista n i al recopilador. 
Esto, empero, no obsita para que 
desde 1914 haya archivado con inte-
rés bellos ar t ícu los de ambos. 
Diz que Poveda es poeta. Lo creo. 
Su estilo, un poco caliente a veces, 
lo evidencia. En nuestros anormali-
zadoia días precisa seguir el consejo 
de Shopenhaüer respecto de hablar 
sin acento, de expresarse sin calor y 
sin apasionamiento. Realmente, así, 
casi fríamente, se es más convincen-
te. Balmes y P í Margall, nítidos y ló-
gicos, imponían más respeto, eran 
infinitamente más lógicos que Caste-
lar, Moret y Crístino Martes. 
Hoy, gracias a Dios, se huye de la 
diste.ic-ión retumbante de Víctor Hu-
go, tanto como de la vibración y ca-
lor de Flaubert. Lo que un gran cr í- | 
tico l lamó la falta de color de Bossuet i 
>y de Beaumarchais parece más serlo 
que la exhuberancla desordenada de • 
Balzac y la falta de gravedad y equi- j 
l ibr io de Michelet. Vuelve a estar de 
moda el consejo que don Quijote, en 1 
el retablo de maese Pedro, diera a l ; 
muchacho vehemente y abachillera-
do: "Llaneza muchacho, que toda afea 
tación es mala!'' 
Por algunos valles, desgraciada-
mente, padecemos de unos ouantos es-
critores incapaces de puntualizar con-
creta y lógicamente yendo al fondo 
del asunto. Recuerdan al cholo de la 
leyenda andina. ¿Estos traen causa 
de aquel? Tal vez no; pero así como 
de los guachinangos grandes salen 
los guachinanguitos, del gran cholo 
de los Corcovados pueden haber 
aprendido estos cholitos corcovado-
res. 
La Escuela decandentista que mi 
sabio amigo e ilustre maestro don 
Antonio de Valbuena llamó la escuela 
del disparate, causa más víctimas que 
las que catisara el gran cañón Howit-
zer calibre 420 en la guerra próxima 
pasada. "Las aguas glauca", las "nu-
bes de color de alma caída", el arro-
vo qvc por turbio que sea es " c i u t i 
de plata", "macheV 0< ""r 
liante y flamigoro" n„»r ^ 
grecido de chapear S U e 
los lectores. ^ t r o f ^ a l . c a > 
mucho más que escrib? 
riendo felicitar a un c ° ü l > ! , C 4 
cen puede hacer m u c S ^ W j 
jo, firmándolo con su „ o L l a v < í 
'ios y consignando al S r(í y -
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Licorera y Ant i l la lucharán maña-
na, a las 9 a. m., en los terrenos fifi 
f Almendares Park. 
j Desafio que, si bien no tiene im 
| portañola para el Ant i l la , sí la tiene, 
j y mucha, para el Licorera. 
I Y si a esto se agrega que los anti-
llanos están dispuestos a hacerle p* 
i sar un mal rato a Ibáñez y a Ma-
nolo Fernández Trueba, llegaremos 
Opiniones del señor 
Francisco Montalvo 
Señor Enrique Aldabó. 
Presente. 
Querido amigo: días pasados rm 
he sentido bastante mal, con fuertes 
dolores de estómago, sin poder preci-
sar la causa. 
Me acordé que te he oído varias ve-
ces recomendar tu Triple-Sec, co-
mo un gran digestivo; lo tomé tres 
días, después de las comidas, con un 
éxito verdaderamente asombroso, pues 
me siento completamente bien, lo que-
me hace en justo reconocimiento a 
tu maravilloso producto, dirigirte la 
presente para que hagas de ella el uso 
que tengas por conveniente. 
Tuyo affmo. amigo, 
(Fdo.) Francisco Montalvo. 
Habana, 29 de Junio, 1918. 
a la conclusión de que el juego de 
mañana será reñidísimo. 
—Por la tarde, en los terrenos d^l 
Ferroviario, se enfrentarán los pe-
ninsulares del Centro Gallego con el 
glorioso Fortuna. 
E l Gallego es muy probable que 
ponga un pitcher novato, en el que 
tienen bastantes esperanzas. 
Los arrolladores blanqui-negros 
se encargarán de bautizarlo como hi-
cieron con Santamar ía , en el primor 
ron con Santamar ía , en el primer 
inning del juego celebrado el pasa 
do domingo. 
Cómo será la derrota del Gallega 
mañana , t ú mismo, lector, puedes 
imaginár te la . 
Si los fortunatos le anotaron 10 
carreras a los temibles ferrocarrile-
ros, ¿cuántas se ano ta rán en lucha 
ccgi lo^ débiles peninsulares? 
Mañana se verá 
AIZ. 
E l DIARIO DE I A MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — •— 
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calle y el número de S 
vive, que el felicitado li?53 611 oP 
renta lustros" (sic> p ^ ^ - a ^ 
sos servicios al u a í s ^ ^ C 
bre cmdadano que l u s t ^ «1 ¿ 
igual, aunque un poco I j ^ . 
do se le probo que cnlt ^ c J 
a:quí valen a dosefentos ^ C 
tan fresco como una q J 
arroyo. Aseguró qUe H 
nudencias de las cuales „ ^ «3 
caso ios lectores, Por i^adle Q 
primeros. Tengo cuidartn^ a',lrj 
dadb el escrito en c ™ ^ -
monte presto veamos "rWt T0* 
ciudadano indocto v servn . ' a f 
to romanía" nos aqueja ahon, 
osteMación de títulos de T ^ M 0 ^ 1 ' 
tes, cuando cualquir Mico^u ?31 
gran duque de Q u i ^ S mbo ^ 
Brandabarbarán de Bolirt /^Ws 
ñor de las Tres Arabias y ^ 
Urganda la Desconocida 
la Insula Malindrania. 1Uess * 
¡Vánitas, vanitatúm.' et oni%Ww 
tas, como enseña el Eclesiao *-7a* 
nidad de vanidades, y t o ^ ^ 
La enunciación de los can,^ ' 
"Prosas Selectas" es suS?031' 
lengua castellana en América 14 
paña, Americanismo y con^ y ^ 
nes a la voz América, valen 2 f 
Lastima es que,no tuviese i m ^ i 
uo de voces indígenas cubana, , 
simas hasita hace poco en e L * 
tales como -'balav", -jan" ' 
cayarí, torolico y otras nmchís 
En ''Americanismos" (págs.59aB 
aiprendense dicccíiones inten^ej;, 
americanas. ' Interesantes, por i 
de un concepto es el extremo. 
Puedie deplorarse, empero la omí. 
Bión de nombres geográficos'de M 
rica, cuya etimología es ivmnm 
sima. Aprender la s i g n l f l ^ í l 
habaner ís imo "descuajáringav. j 
"pajarero" en su acepción coló* 
na y de "chanohalagua", del cW» 
e ignorar la de Andtes, de anti ^ 
quichua, "Tierra del Sol-; dpdiâ l. 
tepec, tolteca. "Monte de Coî ios"'̂  
Méjico, nombre del dio® de la guérr. 
de los aztecas, "Mexitli", de Hcas, 
vicuña, en a imará : nombre de la c¿ 
lebre batalla entre los espaEoles res-
listas de Centeno e insurrecta 
;.constitucionalistas? de Carvajal ei 
Demonio de ios Andes (andanzas ds 
nue<stros trasabuelos que nos sirrei 
para Insurreccionamos a nuestras 
vez justificando el aserto biolc'Mco da 
la herencia determinante de qne loi 
hijos de tigres nazcan pintados) ii 
Paraguay, Panamá, Perú, Popocat*' 
net, Tenochti l lán, Uruguay y Plata, f$ 
una inconsecuencia. Las expresada 
y muchas otras vocr^ capitales de loi 
idiomas aymarás quichua, arancano 
Incásicoi guaraní , toltecas y artecai 
deben ser conocidas por todas las per 
sonas medianamente cuitas Que amen 
los fueros de América 
¡Qué lógica, qué intensa reladÍJ 
entre el nombre y lo nombrado 
esos nombres geográficos! Noseíi 
nominar "montaña" ni monte, p» 
geográficamente son cimas y altan! 
a la selva y al bosque. Aquí, en •« 
Habana, los más de los notarios {» 
fcradios) en docMtmentos solemnes» 
públicos cargan a algunos contratan-
tes con la obligación de "tumbad tai-
tas claballerías de "monte'' ^ w j 
minar tal o cual ''montaña' 
do que el monte (altura) no« 
ni bosque, n i maleza y qnie la 
fia puede estar provista de vei 
TaLar, derribar bosques, o s 
maleza es como, lógica y orW^ 
men'tle debe decirse, y no '"u 
monte". Creen ¡oh simples 'ne 
sumen de agudos! que "tuinl'lir.m., 
te" (derribar y allanar cimas m 
sas) es como "tumbar la w™. ^ 
gados por el mayoral que ve™ 
nando el cuero" (en el danzón ^ 
ba o lo que fuera: que de rr'iy 
mtsicos sé poquísimo, gracias -
Tumbar la caña así, musicau 
gráficamente, es más fácu ^ 
bar monte", real y ^ ™ ¿ Z ' t 
hecho y expresado. Los in^f 
colombianos no trocaban las 
coiomoiaiios nu n y ^ " — p̂nte.' 
Iconfitfidiéndolas lastjjnosaro^ ̂  i 
dbetor Nembreño, en «oncmn 
crito valiosos trabajos a ^ ¡f 
que me permito recomendar ^ 
tas "Prosas Selectas" u^ ^ 
ilustre y patr ióla doctor ^ 
co R. Argilagos tan amado y 
dado en Camagüey. 
A l 1 p o r 100 sobres 
v a l o r e * » ^ 
M L a R e g e f l t e 
T E L E F O N O A ^ 
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